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Einleitung  
 
Die enge Verwobenheit zwischen der Erforschung römischer Topographie und Monumente zum 
einen und der Untersuchung römischer Institutionen und Gebräuche zum anderen wurde schon in 
der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts durch Flavio Biondo festgelegt. Die Schriften der 
Archäologen und Antiquare nachfolgender Generationen sind den Varronischen Ansätzen von 
Biondo zutiefst verpflichtet und die vielfältigen und differenzierten Schwerpunkte ihrer 
Forschungen hatten erstaunlich viele Veröffentlichungen zur Folge. Die wesentlichen  Beiträge der 
Gelehrten, die zwischen ca. 1500 und 1700 gedruckt wurden, und die Wichtigkeit ihrer weiteren 
Verbreitung in der 'République des lettres', wird durch ihre Neuerfassung und Publikation in den 
enzyklopädischen Thesauren von Johann Georg Graevius und Jacob Gronovius sowie in den 
ergänzenden Werken von  Albert Hendrik Sallengre und Giovanni Poleni bestätigt (1694-1735).    
      
Den Anfang dieser Thesauren bildete Johann Georg Graevius’ (Naumburg 1632 - Utrecht 1703) 
Thesaurus antiquitatum Romanarum; dem folgte bald der Thesaurus Graecarum antiquitatum von 
Jacob Gronovius (Deventer 1645 - Leiden 1716). Sie enthielten nach Hellmut Sichterman die 
„wichtigsten bis dahin erschienenen Abhandlungen“ auf dem Gebiet der Altertumskunde.    
 
     JOHANN GEORG GRAEVIUS: Thesaurus antiquitatum Romanarum, in quo continentur lectissimi 
quique scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanae reipublicae rationem disciplinam, 
leges, instituta, sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt, congestus a Joanne 
Georgio Graevio. Accesserunt variae & accuratae tabulae aeneae. 12 Bde. Traject. ad Rhen., 
Lugd. Batavor.: Apud Franciscum Halmam, Petrum vander Aa, 1694-1699. 
 
     JACOB GRONOVIUS: Thesaurus Graecarum antiquitatum, in quo continentur effigies virorum ac 
foeminarum illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur, & in 
quocunque orbis terrarum spatio ob historiam, vel res gestas, vel inventa, vel locis nomina data, ac 
doctrinam meruerunt cognosci; Item variarum regionum miranda, quae celebrata apud antiquos 
saxisque & aere expressa occurrunt, omnia ex veris sincerisque documentis petita, & pro serie 
temporum disposita; Adjecta brevi descriptione singulorum, quae aut in eorum vita aut in horum 
proprietate spectabilia percipi & intelligi refert; ubi variis occasionibus nummi, lapides, 
inscriptiones, etiam auctorum loca explicantur & emendantur. 12 Bde. in 13.  Lugduni Batavorum: 
Petrus & Balduinus Vander Aa, 1697-1701. 
 
     Zwischen 1716 und 1719 wurde ein Ergänzungwerk zu Graevius’ Thesaurus  römischer 
Altertümer von Albert Hendrik de Sallengre (Den Haag 1694 - Den Haag  1723) herausgegeben: 
 
ALBERTUS HENRICUS SALLENGRE: Novus thesaurus antiquitatum Romanarum ab Alberto Henrico 
de Sallengre, 3 Bde., Hagae-Comitum: Apud Henricum du Sauzet, 1716-1719. 
 
     Nur ein Jahrzehnt später und innerhalb kurzer Zeit – in den Jahren zwischen 1732 und 1737 – 
wurden die Thesauri von Graevius und Gronovius sowie das  Ergänzungswerk von Sallengre mit 
einem weiteren Supplement von Giovanni Poleni (1683-1761) von den venezianischen Verlegern 
Bartolomeo Javarini und Giambattista Pasquali neu herausgegeben. Jeder Band enthält eine 
Einleitung des Herausgebers, eine Liste der enthaltenen Autoren und Titel, ein Sachregister („Index 
rerum et verborum“), sowie zahlreiche, prächtige Tafeln. Ein Autorenregister und ein nach 
Sachgebieten gegliedertes Inhaltsverzeichnis ("Mantissa") zu allen vier Werken  befindet sich im 
13. Band des Thesaurus von Gronovius. Die insgesamt 33 Bände liefern ein Repertoire der 
antiquarischen und archäologischen Literatur der vergangenen zwei Jahrhunderte und sind für die 
Forschung ein außerordentlich wertvoller Überblick über diese Quellen. 
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JOHANN GEORG GRAEVIUS: Thesaurus antiquitatum romanarum, in quo continentur lectissimi 
quique scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanae reipublicae rationem disciplinam, 
leges, instituta, sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt, congestus a Joanne 
Georgio Graevio. Accesserunt variae & accuratae tabulae aeneae. Editio altera, 12 Bde. Venetiis: 
Typis Bartholomae Javarina (ab Bd. VII: Typis Io. Baptistae Pasquali), 1732-1737. 
 
GRONOVIUS, JACOB: Thesaurus Graecarum antiquitatum, Venetiis: Typis Bartholomaei Javarini, ab 
Bd. V, Typis Jo. Baptistae Pasquali, 1732-37, 13 Bde.   
Bd. I-III: Thesaurus Graecarum antiquitatum, in quo continentur effigies virorum ac foeminarum 
illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur, & in quocunque 
orbis terrarum spatio ob historiam, vel res gestas, vel inventa, vel locis nomina data, ac docrinam 
meruerunt cognosci, adjecta brevi descriptione singulorum, quae aut in eorum vita aut in horum 
proprietate spectabilia percipi & intelligi refert; ubi variis occasionibus nummi, lapides, 
inscriptiones, etiam auctorum loca explicantur & emendantur, Venetiis: Typis Bartholomaei 
Javarini, 1732.  
ab Bd. IV: Thesaurus Graecarum antiquitatum, continens libros erudite & operose per varias 
aetates scriptos, quibus illustrantur Graeciae veteris & viciniae situs & geographia terrae 
marisque, rerum gestarum & fatorum historia, imperiorum & civitatum potentia, urbium & arcium 
descriptio, locorum singularium notatio, regiminis liberi vel regii temperatio, belli ac pacis 
disciplina, judiciorum forma, magistratuum series ac jura, officiorum ac munerum dignitas & 
privilegia, hominum studiis aut honoribus memorabilium vita, templorum fabrica & leges, 
numinum publice privatimque cultorum copia, sacrorum instrumentorum multitudo ac figura, 
oraculorum notitia, simulacrorum insignia & proprietates, festorum caerimoniarumque solennia, 
dierum discrimina, ludorum publicorum privatorumque & legitimorum per urbes ac regiones 
apparatus sumtusque, vetitorum corruptela, & similia, quibus justa hominum societas consistit; 
item residua quaedam sculpturae Graecae seu in vasibus seu marmoribus seu nummis; immensam 
doctrinae ac rerum omnium varietatis materiam, Venetiis: Typis Bartholomaei Javarina, 1732. 
Bd. XIII: Tres indices absolutissimi, I. Effigierum, II. Auctorum et operum, III. Rerum et verborum 
quae continentur in duodecim voluminibus Thesauri Graecarum antiquitatum Jacobi Gronovii. 
 
ALBERTUS HENRICUS SALLENGRE: Novus thesaurus antiquitatum Romanarum, 3 Bde., Venetiis: 
Typis Jo. Baptistae Pasquali, 1735. 
 
GIOVANNI POLENI: Utriusque thesauri antiquitatum Romanarum Graecarumque nova supplementa 
congesta ab Joanne Poleno, 5 Bde., Venezia: Typis Jo: Baptistae Pasquali, 1737. 
 
     In den Thesauren der ‚Antiquitates’ stellten Graevius und Gronovius mehrere hundert 
Abhandlungen über berühmte Männer, Geographie, Topographie, Chronologie, Militärwesen, 
Religion, Institutionen und Sitten, sowie Schriften über Monumente, Aquädukte, Skulptur, Malerei, 
Inschriften, Gemmen und Münzen in der Spannbreite von Pomponius Gauricus’ De sculptura 
(1505) über Giovan Pietro Belloris Picturae antiquae sepulcri Nasoniorum bis hin zu John Potters 
Archaeologia graeca (1694). Alle Beiträge wurden auf Latein publiziert und wandten sich somit an 
eine internationale gelehrte Leserschaft. So wurden z.B. Werke von Giovan Pietro Bellori, Pietro 
Santi Bartoli, Famiano Nardini, Louis Savot, Jacob Spon und John Potter aus dem Italienschen, 
Französischen und Englischen ins Lateinische übersetzt. Das Material von Graevius und Gronovius 
ist in Sachgruppen gegliedert; die Schriften in den Supplementbänden von Sallengre und Poleni 
unterliegen keiner besonderen Ordnung. Die römische Altertumswissenschaft teilte Johann 
Graevius in folgende Sachgruppen: 
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Bd. 1:    Staatswesen  
Bd. 2:    Staatswesen, römische Eigennamen 
Bd. 3:    Provinzen, Staatswesen, Topographie der Stadt Rom, Denkmäler 
Bd. 4:    Topographie, Denkmäler, Inschriften 
Bd. 5:    Religion 
Bd. 6:    Kleidung 
Bd. 7:    Familien 
Bd. 8:    Kalendar, Trauungsfeierlichkeiten  
Bd. 9:    Zirkus und Spiele 
Bd. 10:   Militärwesen 
Bd. 11:   Fasti Consulares, Münzen, Gemmen, Masse und Gewichte 
Bd. 12:   Thermen, Instrumentaria, Begräbnisswesen  
 
     Wie der Titel verrät sind die ersten drei Bände des Thesaurus von Jacob Gronovius den 
Bildnissen und Viten berühmter Griechen aus der Mythologie und Geschichte gewidmet, ein 
Schwerpunkt, der aus seinen Studien antiker Gemmen erwachsen war. Gronovius hatte schon 1685 
und 1695 erweiterte Ausgaben von Leonardo Agostinis Gemme antiche und Abraham Gorlaeus’ 
Dactyliothecae veröffentlicht und die ersten Bände des Thesaurus basieren auf diesen Schriften, 
wie auf den Werken von Fulvio Orsini und Giovan Angelo Canini. Der ausführliche Titel des 
vierten Bandes (siehe oben) nennt die Themen der folgenden Bücher: Sie sind vorwiegend den 
öffentlichen, privaten, religiösen und staatlichen Institutionen wie auch den ‚greifbaren’ antiken 
Resten Griechenlands gewidmet. 
  
Bd. 1-3:  „Effigies virorum ac foeminarum illustrium ...“  
Bd. 4:     Geographie 
Bd. 5:     Staatswesen 
Bd. 6:     Staatswesen, Topographie, Topographie von Constantinopel, Sitten,  
               Münzwesen, Riten und Zeremonien 
Bd. 7:     Religion 
Bd. 8:    Theater, Ehe, Familie, Sport und Tanz 
Bd.9:    Triclinium, Convivium, Gastfreundschaft, Ess- und 
              Trinkgsitten, Statuen, Reliefkunst, Malerei, Schmuck, Kleidung, Kalendar, 
               Münzwesen 
Bd. 10:   Philosophen, Rhetoriker, Schriftsteller, Dichter 
Bd. 11:   Literatur, Schiffswesen, Pferde, Spiele, 
               Begräbnisbräuche 
Bd. 12:   Neuausg. von P.S. Bartoli und G. P. Bellori: Veterum sepulchra...; iidem: 
               Veterum lucerna sepulcrales, und John Potter: Archaeologia Graeca. 
            
      „Die Thesauren erstreben keine historische oder ästhetische Interpretation. Sie wollen lediglich 
den Stoff in seiner ganzen Vielfalt vermitteln“, schreibt Gerald Heres. Das hier elektronisch neu 
erstellte Register der Werke nach Autoren bietet eine umfangreiche Bibliographie zur breiteren 
Kenntnis an; der Großteil der Werke wartet noch heute auf eine wissenschaftliche Bearbeitung. Das 
ebenfalls elektronisch bearbeitete Sachregister liefert einen Überblick über die für die 
Wissenschaftler des 17. und 18. Jahrhunderts wichtigsten Themenbereiche. Die Thesauren und ihre 
Supplementbände sind nicht nur bedeutende Etappen in der Buchgeschichte: „Noch heute“, so 
Heres weiter, „warten wir darauf, daß jemand, dem die Archive und Bibliotheken ganz Europas 
zugänglich sind, eine Untersuchung der Entstehungsgeschichte, der Verhältnisse von Erstdrucken 
zu Nachdrucken und Nachstichen auf sich nimmt.“ Der hohe Quellenwert dieser Bibliographie für 
die Kunstgeschichte und Geschichte der Archäologie – sie umfaßt um die 650 Schriften – ist kaum 
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zu überschätzen: in ihrer Auswahl und Mannigfaltigkeit sind sie Zeugnisse der historischen 
Verflechtung beider Disziplinen.   
 
 
*** 
 
 
Introduction 
 
The very close relationship between the investigation of ancient Roman topography and monuments 
on the one hand and the study of Roman institutions and customs on the other was firmly 
established in the writings of the humanist and archaeologist Flavio Biondo in the first half of the 
fifteenth century. The writings of the antiquarians and archaeologists who followed reveal a 
substantial indebtedness to Biondo's Varronian approach, and the multiple and differentiated 
focuses of their research bore fruit in an astounding number of publications. The significant 
contributions of many of the works which appeared between the early sixteenth and very late 
seventeenth centuries and the importance of their further dissemination in the ‘République des 
lettres’ is documented by their compilation and re-edition in the encyclopaedic Thesauri of Johann 
Georg Graevius, Jacob Gronovius, Albert Hendrik Sallengre und Giovanni Poleni (1694-1735).  
 
     The first of the thesaurus editions was that of Johann Georg Graevius (Naumburg 1632 - Utrecht 
1703) and was entitled Thesaurus antiquitatum Romanarum. It appeared in twelve volumes 
between 1694 and 1699. Soon thereafter the Thesaurus Graecarum antiquitatum of Jacob 
Gronovius (Deventer 1645 - Leiden 1716) was issued in thirteen volumes appearing between 1697 
and 1701. Altogether the works comprised, in the words of Hellmut Sichterman, the most important 
treatises in the study of antiquities to have appeared until then. 
 
     JOHANN GEORG GRAEVIUS: Thesaurus antiquitatum Romanarum, in quo continentur lectissimi 
quique scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanae reipublicae rationem disciplinam, 
leges, instituta, sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt, congestus a Joanne 
Georgio Graevio. Accesserunt variae & accuratae tabulae aeneae. 12 Bde. Traject. ad Rhen., 
Lugd. Batavor.: Apud Franciscum Halmam, Petrum vander Aa, 1694-1699. 
 
     JACOB GRONOVIUS: Thesaurus Graecarum antiquitatum, in quo continentur effigies virorum ac 
foeminarum illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur, & in 
quocunque orbis terrarum spatio ob historiam, vel res gestas, vel inventa, vel locis nomina data, ac 
doctrinam meruerunt cognosci; Item variarum regionum miranda, quae celebrata apud antiquos 
saxisque & aere expressa occurrunt, omnia ex veris sincerisque documentis petita, & pro serie 
temporum disposita; Adjecta brevi descriptione singulorum, quae aut in eorum vita aut in horum 
proprietate spectabilia percipi & intelligi refert; ubi variis occasionibus nummi, lapides, 
inscriptiones, etiam auctorum loca explicantur & emendantur. 12 Bde. in 13.  Lugduni Batavorum: 
Petrus & Balduinus Vander Aa, 1697-1701. 
 
     Between 1716 and 1719 a supplementary thesaurus to Graevius's volumes on Roman antiquities 
by Albert Hendrik de Sallengre (Den Haag 1694 - Den Haag 1723) was published in three volumes: 
 
ALBERTUS HENRICUS SALLENGRE: Novus thesaurus antiquitatum Romanarum ab Alberto Henrico 
de Sallengre, 3 Bde., Hagae-Comitum: Apud Henricum du Sauzet, 1716-1719. 
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     Little more than a decade later and in a very short span of years, that is, between 1732 and 1737, 
the Thesauri of Graevius and Gronovius, the supplementary Thesaurus by Sallengre, and a further 
supplement to the works of all three authors compiled by Giovanni Poleni (1683-1761) were re-
issued by the Venetian publishers Bartolomeo Javarini und Giambattista Pasquali. Each volume 
contains an introduction by the editor, a list of the authors and titles, and a subject index (“Index 
rerum et verborum”), as well as numerous and very splendid illustrations and plates. In the 
thirteenth volume of Gronovius’s Thesaurus an author and subject index of all four works 
("Mantissa") was published. The thirty-three new Venetian volumes, in folio, provide a repertory of 
the antiquarian and archaeological literature of the past centuries, and they represent an 
extraordinarly valuable source for the study of antiquity. 
 
JOHANN GEORG GRAEVIUS: Thesaurus antiquitatum Romanarum, in quo continentur lectissimi 
quique scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanae reipublicae rationem disciplinam, 
leges, instituta, sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt, congestus a Joanne 
Georgio Graevio. Accesserunt variae & accuratae tabulae aeneae. Editio altera, 12 Bde. Venetiis: 
Typis Bartholomae Javarina (ab Bd. VII: Typis Io. Baptistae Pasquali), 1732-1737. 
 
GRONOVIUS, JACOB: Thesaurus Graecarum antiquitatum, Venetiis: Typis Bartholomaei Javarini, ab 
Bd. V, Typis Jo. Baptistae Pasquali, 1732-37, 13 Bde.   
Bd. I-III: Thesaurus Graecarum antiquitatum, in quo continentur effigies virorum ac foeminarum 
illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur, & in quocunque 
orbis terrarum spatio ob historiam, vel res gestas, vel inventa, vel locis nomina data, ac docrinam 
meruerunt cognosci, adjecta brevi descriptione singulorum, quae aut in eorum vita aut in horum 
proprietate spectabilia percipi & intelligi refert; ubi variis occasionibus nummi, lapides, 
inscriptiones, etiam auctorum loca explicantur & emendantur, Venetiis: Typis Bartholomaei 
Javarini, 1732.  
ab Bd. IV: Thesaurus Graecarum antiquitatum, continens libros erudite & operose per varias 
aetates scriptos, quibus illustrantur Graeciae veteris & viciniae situs & geographia terrae 
marisque, rerum gestarum & fatorum historia, imperiorum & civitatum potentia, urbium & arcium 
descriptio, locorum singularium notatio, regiminis liberi vel regii temperatio, belli ac pacis 
disciplina, judiciorum forma, magistratuum series ac jura, officiorum ac munerum dignitas & 
privilegia, hominum studiis aut honoribus memorabilium vita, templorum fabrica & leges, 
numinum publice privatimque cultorum copia, sacrorum instrumentorum multitudo ac figura, 
oraculorum notitia, simulacrorum insignia & proprietates, festorum caerimoniarumque solennia, 
dierum discrimina, ludorum publicorum privatorumque & legitimorum per urbes ac regiones 
apparatus sumtusque, vetitorum corruptela, & similia, quibus justa hominum societas consistit; 
item residua quaedam sculpturae Graecae seu in vasibus seu marmoribus seu nummis; immensam 
doctrinae ac rerum omnium varietatis materiam, Venetiis: Typis Bartholomaei Javarina, 1732. 
Bd. XIII: Tres indices absolutissimi, I. Effigierum, II. Auctorum et operum, III. Rerum et verborum 
quae continentur in duodecim voluminibus Thesauri Graecarum antiquitatum Jacobi Gronovii. 
 
ALBERTUS HENRICUS SALLENGRE: Novus thesaurus antiquitatum Romanarum, 3 Bde., Venetiis: 
Typis Jo. Baptistae Pasquali, 1735. 
 
GIOVANNI POLENI: Utriusque thesauri antiquitatum Romanarum Graecarumque nova supplementa 
congesta ab Joanne Poleno, 5 Bde., Venezia: Typis Jo: Baptistae Pasquali, 1737. 
 
     The Thesauri of antiquities that Graevius and Gronovius compiled and edited contain hundreds 
of treatises on famous men and women, geography, topography, chronology, the military, religion, 
institutions and customs, as well as writings on monuments, buildings and aqueducts, sculpture, 
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painting, inscriptions, gems and coins. These range from Pomponius Gauricus De sculptura (1505) 
to Giovan Pietro Bellori’s Picturae antiquae sepulcri Nasoniorum to, finally, John Potters’ 
Archaeologia graeca (1694). The publication aimed at an international readership, that is at letterati 
north as well as south of the Alps, and thus the writings are all published in Latin. Works, in fact, by 
Giovan Pietro Bellori, Pietro Santi Bartoli, Famiano Nardini, Louis Savot, Jacob Spon und John 
Potter were translated from Italian, French and English into Latin. The treatises published by 
Graevius und Gronovius were organized largely by subject; the volumes of Sallengre and Poleni 
were not subject to a specific arrangement. 
The Roman Antiquitates were classified by Johann Graevius as follows: 
 
Vol. 1:  Government and Law 
Vol. 2:  Government and Law, Roman Proper Names 
Vol. 3:  Provinces, Government, Roman Topography, Monuments 
Vol. 4:  Topography, Monuments, Inscriptions 
Vol. 5:  Religion 
Vol. 6:  Dress 
Vol. 7:  Families 
Vol. 8:  Calender, Burial Rites  
Vol. 9:  Circus and Games 
Vol. 10: Military 
Vol. 11: Fasti Consulares, Coins, Gems, Weights and Measures 
Vol. 12: Baths, Instruments, Funerals  
 
     The first three volumes of Jacob Gronovius’s Thesaurus, as is clear from the title, were devoted 
to the portraits and lives of ancient Greeks known from mythology and history, a major focal point 
in Gronovius’s research. Between 1685 and 1695, in fact, he edited and published revised versions 
of Leonardo Agostini’s Gemme antiche and Abraham Gorlaeus Dactyliothecae and the first 
volumes of the Thesaurus are based on these works as well as on those of Fulvio Orsini and Giovan 
Angelo Canini. The very lengthy title of the fourth volume (see above) names the subjects of the 
following books: they are in the main devoted to the public, private, religious and state institutions 
of ancient Greece as well as her tangible remains. 
 
Vol. 1-3:"Effigies virorum ac foeminarum illustrium...".  
Vol. 4:  Geography 
Vol. 5:  Government and Law 
Vol. 6:  Government and Law, Topography of Constantinople, Customs, Coinage, Rites and 
 Ceremonies  
Vol. 7:  Religion 
Vol. 8:  Theater, Marriage, Family, Sport, Dance 
Vol. 9:  Triclinium, Convivium, Hospitality, Eating and Drinking Customs, Statues, Relief 
 sculpture, Painting, Jewelry, Dress, Calender, Coinage 
Vol. 10:  Philosophers, Rhetoriticians, Writers, Poets 
Vol. 11:  Literature, Ships, Horses, Games, Burial customs. 
Vol. 12:  P.S. Bartoli und G. P. Bellori, Veterum sepulchra ...; iidem: Veterum lucerna sepulcrales, 
 John Potter: Archaeologia Graeca. 
 
     “The Thesauren do not aspire to a historical or aesthetic interpretation. Their intention is simply 
to present the material in all of its diversity”, wrote Gerald Heres. The newly compiled electronic 
register of author and titles presented here offers a very extensive bibliography for a wider 
dissemination. The electronically prepared subject index provides an overview of a great number of 
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topics of substantial interest to scholars of the seventeenth and eighteenth centuries. The Thesauri 
of Graevius and Gronovius and the supplementary volumes by Sallengre and Poleni are not only 
important stages in the history of books. They are still awaiting an investigation concerning their 
origins, the relationships between the first editions and later printings and engravings, as Heres also 
writes. The particular value of this bibliography of sources for the history of art and archaeology 
may hardly be overestimated: in both the selection and the diversity of subject matter it documents 
the historical interdependence of both disciplines.  
 
 
Bibliographie / Bibliography 
 
? Nancy Th. De Grummond (Hg.): An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, 
London/Chicago 1996, s.v. “Graevius”; “Gronovius”. 
? Gerald Heres: „Archäologie im 17. Jahrhundert“, in: Archäologie zur Zeit Winckelmanns. Eine 
Aufsatzsammlung, hg. v. Max Kunze, Stendal 1975, S. 9-39. 
? Hellmut Sichtermann: Kulturgeschichte der klassischen Archäologie, München 1996. 
? Carl Bernhard Stark: Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst, Leipzig 1880 
[Reprint Müchen 1969]. 
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Sachregister  
nach JACOBUS GRONOVIUS: Thesaurus Graecarum antiquitatum, , Bd. 13, 1737 
 
Catalogus sive Index rerum antiquarum quae explicatae illustrataeque fuere ab catalogi praecedentis 
autoribus; ac duobus & triginta voluminibus 
Antiquitatum Romanarum Graecarumque; editis ab Venetis Sociis continentur, secundum Rerum 
earundem nomina ordine alphabeti dispositus. 
   
[R = Roma (Graevius); G = Graecia (Gronovius); S = Sallengre; P = Poleni] 
 
 
de ACARNANUM statu. Emmius (Ubbo).  G.IV.585. 
 
de ACCLAMATIONIBUS. Ferrarius (Franciscus Bernardinus). R.VI.1. 
                                              Laurentius (Joseph). G.VIII.2434. 
 
de ACCUMBENDI & Comedendi ratione. Manutius (Aldus). S.I.799. 
 
de ACCUSATIONIBUS. Laurentius (Joseph). G.VI.3651. 
 
de ACHAEORUM Republica & fortuna. Emmius (Ubbo). G.IV.557. 
 
ACHAJA Vetus. Schookius (Martinus). G.V.2141. 
 
ACHATES Tiberianus. Roy (Jacobus le). P.II.365. 
 
de ACTORIBUS & Spectatoribus Fabularum. G. (A.). G. VIII.1625 
 
de ADORATIONIBUS Populorum. Niedek (Mattheus Brouerius de). P.II.905. 
 
de ADULTERIIS Laurentius (Joseph). G.VIII.1402. 
 
de ADULTERIIS ad Legem Juliam. Brissonius (Barnabas). G.VIII.1346. 
 
de AEDIFICIIS Judicialibus Romanorum. Minutolus (Julius). S.I.147 
 
de AEDIFICIORUM Urbis Romae Eversoribus. Bargaeus (Petrus Angelus). R.IV.1867. 
 
de AERARIO. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.V.1222. 
 
de AETOLORUM Republica & fortuna. Emmius (Ubbo.) G.IV.575. 
 
de AGGERIBUS, & pontibus ad mare extructis. Bertius (Petrus). S.II.917. 
 
de AGMINE Polybiano. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1256. 
                 
de AGMINE Vespasiano. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1262. 
 
de AGYRTIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.2434. 
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ALAE explicatae. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
de ALEA Veterum. Senftlebius (Andreas). G.VII.1121. 
 
ALEXANDRINA proverbia. Pignorius (Laurentius). G.X.6. 
 
de AMPHITHEATRI Campani titulo. Mazochius (Alexius Symmachus). P.V.485. 
 
de AMPHITHEATRIS extra Romam. Lipsius (Justus). R.IX.1319. 
 
de AMPHITHEATRIS Galliae. Maffeus (Marchio Scipio). P.V. 313. 
 
de AMPHITHEATRO. Lipsius (Justus). R.IX.1269. 
 
de AMPHITHEATRO, ac praecipue de Veronensi. Maffeus (Marchio Scipio). P.V.1 
 
de AMPHICTYONICO Concilio.  Emmius (Ubbo). G.IV.587. 
 
de ANCILIS. Manutius (Aldus). S.I.817. 
 
de ANNIS. Junius (Hadrianus). R.VIII.199. 
 
de ANNO ATTICO. Lalamantius (Joannes). G.IX.1041. 
                                   Petitus (Samuel). G.IX.1109. 
 
de ANNO Macedonum, seu Graecorum. Lalamantius (Joannes). G.IX.1041. 
 
de ANNO Macedonum & Asianorum Solari. Usserius (Jacobus. G.IX.1205. 
 
de ANNO Romano. Lalamantius (Joannes). R. VIII.259. 
                                 Langius (Wilhalmus). R.VIII.397. 
 
de ANNO Romanorum triplici. Morestellus (Petrus). R.VIII.325. 
 
de ANNO Romanorum veteri. Petavius (Dionysius). R.VIII.325. 
                                                  Scaliger (Josephus). R.VIII.307. 
 
de ANNO Romuli & Numae. Siccama (Sibandus). R.VIII.83. 
 
de ANNO Seculari. Tassinus (Petrus). R.VII.467. 
 
de ANNO & Mensibus Graecorum. Castellanus (Petrus). G.IX.1081. 
 
de ANNO & Periodo Vetgerum Romanorum. Petitus (Samuel). R.VIII.371. 
 
de ANNULIS. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.893. 
                         Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949 
 
ANTIQUARIAE Rei quaestiones. Sponius (Jacobus). P.IV.369. 
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ANTIQUARIAE Urbis Inscriptiones & Epitaphia. Anonymus. S.III.835. 
 
ANTIQUITATES Graecae & Romanae. Cuperus (Gisbertus). P.IV.1. 
                                                                  Sperlingius (Otto). P.IV.1 
 
ANTIQUITATES  Macedonicae. Crophius (Joannes Baptista). G.VI.2855. 
 
ANTIQUITATES Laconicae. Meursius (Joannes). G.V.2281. 
 
ANTIQUITATES Nemausenses. Grasserus (Jacobus). S.I.1059. 
 
ANTIQUITATES variae. Petavius (Paulus). S.II.995. 
 
De ANTIQUITATIBUS Romae. Faunus (Lucius). S.I.173. 
 
ANTIQUITATIS Eruditae Miscellanea. Sponius (Jacobus). P.IV.633. 
 
de APAMENSI Nummo. Falconerius (Octavius). G.X.673. 
 
APOTHEOSIS Homeri. Cuperus (Gisbertus). P.II.1 
                                         Schott. P.II.293 
                     
de APPELLATIONIBUS Imperatorum. Robertellus (Franciscus). R.VII.1141. 
 
de AQUAEDUCTIBUS Constantinopolitanae Urbis Leges. Imperatores. R.IV.1671. 
 
de AQUAEDUCTIBUS Romae. Frontinus (Sextus Julius). R.IV.1625. 
 
de AQUAEDUCTIBUS Romae veteris Legis. Imperatores. R.IV.1671 
 
de AQUIS & Aquaeductibus Romae. Fabrettus (Raphael). R.IV.1677. 
 
de AQUIS in Urbem Romam influentibus. Manutius (Aldus). S.I.785. 
 
Aquitani CHRONICON integrum. Prosperus (Tiro). R.XI.269. 
 
de ARA. Berthaldus (Petrus). R.VI.231. 
 
ARAE Deorum quorundam ignotorum. Sponius (Jacopb). G.VII.233 
 
ARAE Dosiadae explicatae. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
ARCHAEOLOGIA Graeca. Potteru (Joannes). G.XII.108. 
 
de ARCHIVIS. Barisonus (Albertinus). P.I.1077. 
                          Bonifacius (Balthassar). P.I.1061. 
 
ARCHONTES Athenienses. Meursius (Joannes). G.IV.1141. 
 
AREOPAGITICAE Decisiones. Freherus (Marquardus). G. V.2133. 
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AREOPAGUS. Meursius (Joannes). G.V.2065. 
 
de ARGIVORUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.519. 
 
de ARMILLIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R. XII.949. 
 
de ARMIS Convivalibus. Baruffaldus (Heronymus). S.III.737. 
 
de ARMIS Romanis. G. (A.). P.I.1205. 
 
de ARTIFICUM Corporibus. Pancirollus (Guidus). R.III.81. 
 
M. ARTORII in Cenotaphium. Patinus (Carolus). P.II.1133. 
 
de ASYLIS Gentilium. Osiander (Joannes Adamus). G.VI.2835. 
 
ATHENAE Atticae. Meursius (Joannes). G.IV.817. 
 
ATHENARUM descriptio. Emmius (Ubbo). G.IV.433. 
 
de ATHENARUM arce. Meursius (Joannes) G.IV.909 
 
de ATHENIENSIUM Republica. Postellus (Guilielmus). G.V.1305. 
                                                       Sigonius (Carolus). G.V.1497 
                                                       Thysius (Antonius). G.V.1361. 
 
de ATHENIENSIUM temporibus. Sigonius (Carolus). G.V.1629. 
 
de ATHLETICA Re. Faber (Petrus). G.VIII.1758. 
 
ATTICA Bibliotheca. Meursius (Joannes). G.X.1393. 
 
ATTICA Fortuna. Meursius (Joannes). G.X.1677. 
 
ATTICAE Lectiones. Meursius (Joannes). G.V.1757. 
 
de ATTICAE Reipublicae casu.  Emmius (Ubbo). G.IV.599. 
 
de ATTICAE Populis, & Pagis. Meursius (Joannes). G.IV.673. 
 
de ATTICIS Legibus. Meursius (Joannes). G.V.1945. 
 
de ATTICIS MENSIBUS: Gaza (Theodorus). G.IX.977. 
 
de ATTICO Anno. Petitus (Samuel). G.IX.1109. 
 
ATTICUM Regnum. Meursius (Joannes). G.IV.1017. 
 
ATYDIS initia. Pignorius (Laurentius). G.VII.505. 
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de AUGURALIS Templi Partibus. Bellus (Joannes Baptista). R.V.541. 
 
de AUGURIIS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.405. 
                           Niphus (Augustinus). R.V.324. 
 
de AUGUSTAE Domus Officiis. Gutherius (Jacobus). S.III.285. 
 
AUGUSTEA Gemma. Cuperus (Gisbertus). P.II.189. 
 
de AUGUSTI die natali. Rubenius (Albertus). R.XI.1378. 
 
de AUSPICIIS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.405. 
                           Manutius (Aldus). S.I.805. 
 
 
 
de BACCHANALIBUS Senatusconsultum. Aegyptus (Matthaeus). P.I.735. 
 
de BACCHANALIORUM ritu. Nicolaus (Joannes). G.VII.173. 
 
BACCHI & Cereris Mysteria. Eggelingius (Joannes Henricus). G.VII.57. 
 
de BALNEIS. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.1633. 
                         Ferrarius (Octavius). P.III.295. 
                         Joubert (Laurentius). S.I.373. 
                         Laurentius (Josephus). G.IX.621. 
 
BASIS Colossi Tiberio erecti. Gronovius (Jacobus). G.VII.433. 
 
BIBLIOPOLAE & Librarii. Schoetgenius (Christianus). P.III.831. 
 
BIBLIOTHECA Attica. Meursius (Joannes). G.X.1393. 
 
BIBLIOTHECAE Graecae. Meursius (Joannes). G.X.1181. 
 
de BINIS Comitiis. Sigonius (Carolus). R.I.837. 
 
de BISELLII honore. Chimentellus (Valerius). R.VII.2023. 
 
de BISSEXTO. Puteanus (Erycius). R.VIII.419.      
 
de BOSPHORO Thracio. Gyllius (Petrus). G.VI.3087. 
 
de BROTONTE Deo. Astorius (Joannes Antonius). S.II.769. 
 
de BULLIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
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de CABIRIS Diis. Astorius (Joannes). P.II.873. 
                               Relandus (Adrianus). P.IV.329. 
 
de CABIRORUM Deorum Mysteriis. Gutberlethus (Tobias). P.II.825. 
 
de CAELATURA, & Pictura Veterum. Manutius (Aldus). G.IX.803. 
 
de CAENA veterum. Laurentius (Joseph). G.IX.285. 
 
de C.J.CAESARIS Militia. Ramus (Petrus). R.X.1537. 
 
de CALCULORUM ludis. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
 
de CALIDAE potu. Freinshemius (Joannes). G. IX.493. 
 
CAMPANAE Inscriptiones. Mazochius (Alexius Symmachus). P.V.485. 
 
in CAMPANI Amphitheatri titulum. Mazochius (Alexius Symmachus). P.V.485. 
 
de CAMPANIS.  Roccha (F. Angelus). S.II.1233. 
 
de CARCERE. Bombardinus (Antonius). P.III.731. 
 
de CARNIUM Esu. Castellanus (Petrus). G.IX.353. 
 
de CARTHAGINIENSIS Reipublicae casu. Emmius (Ubbo). G.IV.599. 
 
de CARTHAGINIENSIUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.503. 
 
de CARTHAGINIS Portu. Emmius (Ubbo). G.IV.661. 
 
de CARTIS Veterum. Clericus (Joannes). P.III.1110. 
 
de CASTRIS Romanis. Hyginus Gromaticus. R.X.999. 
                                       Polybius Megalopolitanus. R.X.999. 
 
CECROPII votum. Tomasinus (Jacobus Philippus). G.X.657. 
 
CECROPISTROMACHIA. Freherus (Marquardus). R.IX.1145. 
 
in CENOTAPHIUM Marci Artorii. Patinus (Carolus). P.II.1133. 
 
CERAMICUS geminus. Meursius (Joannes). G.IV.957. 
 
CERERIS, & Bacchi Mysteria. Eggelingius (Joannes Henricus). G.VII.57. 
 
de CERVISIIS Veterum. Meibomius (Johannes Henricus). G.IX.537. 
 
de CHARONDAE effigie. Fresne (Raphael Trichetus du).  G.X.569. 
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de CHIO. Emmius (Ubbo). G.IV.547. 
 
CHRESTOMATHIA. Helladius (Bisantinus). G.X.949. 
 
CHRONICON integrum Aquitani. Prosperus (Tiro).  R.XI.269. 
 
de CIRCENSIBUS Ludis. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.577. 
                                            Calliachius (Nicolaus). P.V.473. 
 
de CIRCO. Miniana. (F. Jos. Emman). P.V.445. 
 
de CIRCO ROMANO. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.577. 
 
de CITHAROEDIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1457. 
 
de CIVITATE Romana. Manutius (Paulus). R.I.33 
                                         Panvinius (Onuphrius). R.I.267. 
 
de CIVIUM Romanorum Jure. Latinius (Latinus). R.I. in  Praefatione. 
 
de CLAVIBUS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de CLAVIBUS VETERUM. Molin (Laurentius). S.III.789. 
 
de CLYPEO. Manutius (Aldus). S.I.817. 
 
de COGNOMINIBUS Imperatorum. Robortellus (Franciscus). R.VII.1141. 
 
de COHORTIBUS Legionis. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1272. 
 
de COLO Mayerano. Aulisius (Dominicus). S.III.921. 
                                    Menestrier (Claudius Franciscus). S.III.937. 
 
de COLORIBUS. Thylesius (Antonius). G.IX.709. 
 
COLOSSI Tiberio erecti Basis. Gronovius (Jacobus). G.VII.433. 
 
de COLUMNA Triumphali Imp. Antonini. Castalionus (Joseph). R.IV.1937. 
 
de COMEDENDI, & accumbendi ratione. Manutius (Aldus). S.I.799. 
 
de COMICIS Versibus. Camerarius (Joachimus). G.VIII.1578. 
                                       Scaliger (Julius Caesar). G.VIII.1550. 
 
de COMITIIS Romanorum. Aicherus (P. Otto). P.I.273. 
                                              Gruchius (Nicolaus). R.I.629. 
                                              Latinus (Latinus). R.I. in Praefatione. 
                                              Manutius (Paulus). R.I.573. 
                                              Merula (Paulus). P.I.237. 
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de COMITIIS Binis. Sigonius (Carolus). R.I.837. 
 
de COMITIIS Binis Magistratuum. Gruchius (Nicolaus). R.I.815. 
                                                          Gruchius (Nicolaus. R.I.863. 
 
de COMMODIS militaribus. Robortellus (Franciscus). R.X.1468. 
 
de COMOEDIA. Casalius (Johannes Baptista). G.VIII.1598. 
                             Evantius, & Donatus. G.VIII.1682. 
                             Gyraldus (Lilius Gregorius). G.VIII.1474. 
                              Scaliger (Julius Caesar). G.VIII.1494. 
 
de COMPUTANDI  veteri ratione. Balbus ad Celsum. R.XI.1675. 
                                                         Beda Anglus. R.XI.1676. 
                                                         Priscianus Cesariensis. R.XI.1675.  
                                                          Rhemnius Fannus. R.XI.1675. 
                                                          Volusius Metianus. R.XI.1675. 
 
de CONCILIIS. Laurentius (Joseph). G.VI.3651. 
 
de CONNUBIALI Jure. Caslius (Joannes Baptista). G.VIII.1301. 
 
de CONNUBIALI Jure, & Nuptiarum  veteri ritu. Brissonius (Barnabas). R.VIII.1007. 
 
de CONSTANTINOPOLEOS Topographia. Gyllius (Petrus). G.VI.3219. 
 
de CONSTANTINOPOLITANAE Urbis Aquaeductibus Leges. Imperatores. R.IV.1671. 
 
CONSTANTINOPOLITANUM Iter. Dousa (Georgius). G.VI.3343. 
 
de CONSULIBUS. Noris (F. Henricus, S.R.E. Cardinalis). R.XI.404. 
 
de CONVIVALIBUS Armis. Baruffaldus (Hieronymus). S.III.737. 
 
de CONVIVIIS. Bulengerus (Julius Caesar). R. XII.45. 
                            Casalius (Joannes Baptista). G.IX.121 
                            Laurentius (Joseph). G.IX.161. 
                            Puteanus (Erycius). R.XII.133. 
 
de CONVIVIIS Antiquorum. Baccius (Andreas). G.IX.21. 
 
de CONVIVIIS Graecorum. Cornarius (Janus). G. IX.1 
 
de CONVIVIO tempestivo seu intempestivo. Manutius (Aldus). S.I.801. 
 
de CORCIRAEORUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.541. 
 
de CORYNTHIORUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.527. 
 
de CORONIS. Maderus (Joachimus Joannes). R.VIII.1403. 
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de CORONIS & Unguentis in antiquorum conviviis. Lanzonus (Joseph). S.III.669. 
 
de CORPORIBUS Artificum. Pancirollus (Guidus). R.III.81. 
 
CORSICAE descriptio. Sansonius (Nicolaus). R.II.929. 
 
de CREPIDIS Veterum. Sperlingius (Otto). G.IX.961. 
 
de CRETENSIUM Republica & legibus. Emmius (Ubbo). G.IV.513. 
 
de CURA domestica Romanorum. Hannekenius (Philippus Ludovicus). S.I.1237. 
 
de CURIATA Lege. Gruchius (Nicolaus). R.I.815. 
                                   Gruchius (Nicolaus). R.I.863. 
                                   Sigonius (Carolus). R.I.837. 
                                   Sigonius (Carolus). R.I.951. 
 
de Custodia CASTRORUM. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1180. 
 
CYBELES initia. Pignorius (Laurentius). G.VII.505. 
 
 
 
DENARIUS Pythagoricus. Meursius (Joannes). G.IX.1329. 
 
de DEO ignoto Atheniensium. Hellerus (Joannes Jacobus). G.VII.221. 
 
DEORUM Simulachra aerea. Chausse (Michael Angelus Causseus de la).  R.V.765. 
 
DEORUM quorundam Ignotorum Arae. Sponius (Jacobus). G.VII.233. 
 
DEORUM, Dearumque capita.  Ortelius (Abrahamus). G.VII.253. 
 
DIANAE Arelatensis Delineatio. Rebatu (Franciscus de). S.I.593. 
 
DIANAE Ephesiae Statua. Menetrejus (Claudius). G.VII.357. 
 
de DIANAE Ephesiae Fulcris. Holstenius (Lucas). G.VII.393. 
 
de DIIS Cabiris. Astorius (Joannes). P.II.873. 
                             Relandus (Adrianus). P.IV.329. 
 
de DIIS ΠΑΡΕ∆ΡΟΙΣ Arnaud (Georgius d‘). P.II.733. 
 
de DILUVIO Deucalionis. Schubartus (Georgius). G.X.701. 
 
DIONYSIUS. Meursius (Joannes). G.X.577. 
 
de DIVINATIONIBUS. Venerius (Joannes Antonius). G.VII.325. 
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de DODONE. Stephanus (Byzantinus). G.VII.269. 
                         Triglandius (Jacobus, I.F.I.N.). G.VII.321. 
 
de DOMIBUS Romanorum. Minutolus (Julius). S.I.71. 
 
de DONARIIS Veterum. Tomasinus (Jacobus Philippus). R.XII.737. 
 
de DONATICA Re. Chimentellus (Valerius). R.VII.2023. 
 
de DRACHMIS. Manutius (Aldus). S.I.831. 
 
 
 
de EDULIIS. Mercurialis (Hieronymus). G.IX.465. 
 
EFFIGIES Foeminarum illustrium. Gronovius (Jacobus).  G.I.II.III. 
 
EFFIGIES Virorum illustrium. Gronovius (Jacobus).  G.I.II.III. 
 
de ELEPHANTIS. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.821. 
 
de ELEPHANTIS in nummis obviis. Cuperus (Gisb.). S.III.1. 
 
ELEUSINIA. Meursius (Joannes). G.VII.701. 
 
de ELEUSINIS sacris. Calliachiius (Nicolaus). P.IV.317. 
 
ELEUTHERIA. Loon (Willelmus a). P.III.355. 
 
de EPIRI Statu. Emmius (Ubbo). G.IV.587. 
 
EPITAPHIA Antiquariae Urbis. Anonymus. S.III.845. 
 
de EQUESTRI Ordine Romanorum. Eybenius (Christianus Wilhelmus). S.I.1089. 
 
de EQUIS. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.727. 
 
de EQUULEO. Magius (Hieronymus). S.II.1201. 
 
de ETHNICORUM Templis. Bulengerus (Julius Caesar). G.VII.53. 
 
 
 
de FABULIS. Fabricius (Georgius). G.VIII.1694. 
 
de FAMILIIS & Gentibus Romanorum. Augustinus (Antonius). R.VII.1143. 
                                                                      Streinnius (Richardus). R.VII.1070. 
                                                                      Ursinus (Fulvius). R.VII.1277. 
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de FASCINO, & Invidia. Alfarius (Vicentius). R.VII.885. 
 
FASTI Consulares. Labbe (Philippus). R.XI.241. 
                                Noris (F. Henricus S.R.E. Cardinalis). R.XI.331. 
 
FASTI Magistratuum Romanorum. Pighius (Stephanus). R.XI.173. 
 
de FASTIS. Junius (Hadrianus). R.VIII.229. 
 
in FASTOS Kalendares Romanorumn. Siccama (Sibrandus). R.VIII.33. 
 
FEMINARUM illustrium Effigies. Gronovius (Jacobus). G.I.II.III. 
 
de FEMINARUM praenominibus. Castalionus (Joseph). R.II.1057. 
 
de FERIIS Romanorum. Morestellus (Petrus). R.VIII.789. 
 
de FERIIS ad L. Omnes dies. Brissonius (Barnabas). G. VIII.2358. 
 
de FESTIS Graecorum. Castellanus (Petrus). G.VII.597. 
                                          Jonstonus (Joannes). G.VII.871. 
 
de FIBULIS. Casalius (Johannes Baptista). G. IX.893. 
                       Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
FISTULA Theocriti explicata. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
de FISTULIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1457. 
 
de FONTE Romae. Chiffletius (Joannes). R.IV.1779. 
 
de FORAMINIBUS Lapidum. Suaresius (Joseph Maria). S.I.313. 
 
de FORMULIS antiquis. Hotomannus (Franciscus). R.II.911. 
 
de FORO Romano. Poletus (Franciscus).  P.I.327. 
 
FORTUNA Attica. Meursius (Joannes). G.V.1677. 
 
de FORTUNA urbis Romae. Poggius (Florentinus). S.I.497. 
 
de FRUMENTARIA largitione. Contarenius (Vincentius). R.VIII.921. 
 
de FRUMENTO. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.V.1216. 
 
de FULCRIS Dianae Ephesiae. Holstenius (Lucas). G.VII.393. 
 
de FULMINIBUS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.515. 
 
de FULMINUM significationibus. Pierius Valerianus (Joannes). R.V.591. 
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de FUNERE. Meursius (Joannes). G.XI.1073. 
 
de FUNERIBUS antiquorum. Laurentius (Joseph). G.XI.1165. 
 
 
 
de GALLIAE amphitheatris. Maffaeus (Marchio Scipio). P.V.313. 
 
de GALLIAE theatris antiquis. Maffaeus (Marchio Scipio). P.V.365. 
 
GEMINIAE Titulus sepulcralis. Chiffletius (Joannes Jacobus). S.I. 613. 
 
GEMMA Augustea. Cuperus (Gisbertus). P.II.189. 
                                  Rubenius (Albertus). R.XI.1326. 
 
GEMMA Tiberiana. Rubenius (Albertus). R.XI.1328. 
 
de GEMMARUM sculptura & caelatura. Demontiosius (Ludovicus). G.IX.777. 
 
de GENTIBUS & Familiis Romanorum. Augustinus (Antonius). R.VII.1143. 
                                                                   Streinnius (Richardus). R.VII.1070. 
                                                                   Ursinus (Fulvius). R.VII.1277. 
 
de GLADIATORIBUS. Calliachius (Nicolaus). P.III.333. 
                                        Ferrarius (Octavius). P.III.313. 
                                        Lipsius (Justus). R.IX.1161. 
 
ΓΝΩΡΙΣΜΑ Veterum nummorum. Petavius (Paulus). –s.II.1026. 
 
GRAECAE Bibliothecae. Meursius (Joannes). G.X.1181. 
 
GRAECIA Vetus. Emmius (Ubbo). G.IV.85. 
 
GRAECIAE antiquae Enarratio. Laurembergius (Joannes). G.IV.1. 
 
in GRAECIAE Sophiani descriptionem. Gerbellus (Nicolaus). G.IV.1. 
 
GRAECORUM Res. Aretinus (Leonardus). G.VI.3383. 
 
de GRAECORUM moribus. Stephanus (Henricus). G.XI.53. 
 
de GUTTIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de GYMNASII constructione. Aulisius (Dominicus). S.III.889. 
 
de GYMNASTICA Arte. Mercurialis (Hieronymus). P.III.445. 
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HARPOCRATES. Cuperus (Gisbertus). P.II.401. 
 
de HASTIS & Auctionhibus. Rabirius (Junius). R.III.17. 
 
HELLEN. Vindingius (Erasmus Pauli Filius). G.XI.1. 
 
HEPHAESTIA  Insula.  Niderstedt (Burchardus). G.VI.3007. 
 
de HERACLIDE. Meursius (Joannes). G.X.605. 
 
HIPPOCOMICUS. Camerarius (Joachimus). G.XI.793. 
 
de HISTRIONIBUS. Laurentius (Joseph). G.VIII.2434. 
 
HOMERI Apotheosis. Cuperus (Gisbertus). P.II.1. 
                                        Schott. P.II.293. 
 
HOMERI Natales. Allatius (Leo). G.X.1853. 
 
HOMERI Nepenthes. Seine (Petrus de la). G.XI.1329. 
 
HOMERI Patria. Allatius (Leo). G.X.1696. 
 
HOMERICAE Antiquitates. Feithius (Everardus). G.VI.3711. 
 
de HONORUM & Magistratuum Rom. Gradibus. Robortellus (Francescus). R.III.43. 
 
de HORIS. Pighius (Stephanus). G.IX.1137. 
 
de HOSPITALITATE. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.121. 
                                      Laurentius (Joseph). G.IX.161. 
 
 
 
de JANUIS Veterum. Sagittarius (Gaspar). R.VI.417. 
 
IDAE initia. Pignorius (Laurentius). G.VII.505. 
 
IMPERATORES Constantinopolitani. Panvinius (Onuphrius). R.I.568. 
 
IMPERATORES Romani. Panvinius (Onuphrius). R.I.568. 
 
de IMPERATORUM cognominibus & appellationibus. Robortellus (Franciscus). R.VII.1141. 
 
de IMPERATORUM Romanorum Pontificatu maximo. Bosius (Joannes Andreas). R.V.269. 
 
IMPERII Romani Descriptio. Sansonius (Nicolaus). R.I.267. 
 
de IMPERII OCCIDENTIS Dignitatibus. Pancirollus (Guidus). R.VII.1309. 
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de IMPERII  ORIENTIS Dignitatibus. Pancirollus (Guidus). R.VII.1309. 
 
de IMPERII Romani Viis. Bergierius (Nicolaus). R.X.1. 
 
de IMPERII Romani Viis publicis & militaribus. Henninius (Henricus Christianus). R.X.629. 
 
IMPERIUM Romanum. Panvinius (Onuphrius). R.I.435. 
 
INSCRIPTIO quaedam. Turrigius (Franciscus Maria ). R.XII.389. 
 
INSCRIPTIO Smyrnae reperta. Gutberlethus (Tobias). P.IV.359. 
 
INSCRIPTIO Taurobolii. Turre (Philippus a). S.II.853. 
 
INSCRIPTIONES Athleticae. Falconerius (Octavius). G.VIII.2290. 
 
INSCRIPTIONES Campanae. Mazochius (Alexius Symmachus). P.V.485. 
 
INSCRIPTIONES Graecae. Dousa (Georgius). G.VI.3343. 
 
INSCRIPTIONES Urbis Antiquariae. Anonymus. S.III.845. 
 
INSCRIPTIONES duae explicatae. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
INSCRIPTIONES tres. Patinus (Carolus). P.II.1041. 
 
INSCRIPTIONES & Marmora antiqua. Cuperus (Gisbertus). F.II.241. 
 
INSCRIPTIONIS explicatio. Ciacconius (Petrus). R.IV.1807. 
 
INSCRIPTIONIS antiquae explanatio. Anonymus. R.IV.1832. 
 
INSCRIPTIONES Augusti explicatio. Castalionus (Joseph). R.IV.1858. 
 
de INSIGNIBUS. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.893. 
 
de INSIGNIBUS, & Instrumentis Sacerdotum Romanorum. Chausse (Michael Angelus Causseus de 
la). R.V.313. 
 
de INTERCALANDI ratione. Manutius (Aldus). S.I.793. 
 
de INVIDIA, & Fascino. Alsarius (Vincentius). R.XII.885. 
 
ITALIAE Descriptio. Sansonius (Nicolaus). R.II.929. 
 
de ITINERE. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1244. 
 
de JUDICIIS. Sigonius (Carolus). R.II.679. 
 
de JUDICIIS Romanorum. Robortellus (Franciscus). R.III.11. 
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de JUDICIIS Civilibus Romanorum. Bretus (Carolus). S.II.1053. 
 
de JUDICIIS & Poenis Romanorum. Salomon (H.F.). S.III.625. 
 
de JUDICIO Centumvitari. Siccama (Tetardus). R.II.825. 
 
de JURE Civium Romanorum. Latinus (Latinus). R.I. in Praefatione. 
                                                  Sigonius (Carolus). R.I.73. 
 
de JURE Connubiali. Casalius (Joannes Baptista). G.VIII.1301. 
 
de JURE CONNUBIORUM, & veteri ritu Nuptiarum. Brissonius (Barnabas). R.VIII.1007. 
 
de JURE Italiae. Latinus (Latinus). R.II. in Praefatione. 
                            Sigonius (Carolus). R.II.379. 
 
de JURE Manium. Gutherius (Jacobus). R.XII.1077. 
 
de JURE NUPTIARUM & Matrimoniorum. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
 
de JURE Pontificio veteri. Gutherius (Jacobus). R.V.1. 
 
de JURE Provinciarum. Sigonius (Carolus). R.II.519. 
 
de JURE PUBLICO Populi Romani. Gentilis (Scipio). P.I.1125. 
 
de JURE JURANDO. Hansenius (Joannes Baptista). R.V.797. 
                                    Puteanus (Erycius). R.V.885. 
                                    Trelierius (Stephanus). R.V.869. 
 
de JURISDICTIONE Veterum Graecorum. Stephanus (Joachimus). G.VI.2673. 
 
JUSTA FUNEBRIA. Morestellus (Petrus). R.XII.1354. 
 
 
 
KALENDARII Fragmentum. Anonymus. R.VIII.29. 
 
de KALENDARIO Romano. Ciacconius (Petrus). R.VIII.15. 
                                                Christmannus (M. Jacobus). R.VIII.285. 
                                      
de KALENDARIO Romano Amiterni effoso. Faventia (P.D. Purpurinus a). S.III.865. 
 
KALENDARIUM Romanus. Anonymus. R.VIII.95. 
                                                Dempsterus (Thomas). R.VIII.115. 
                                                Gassendus (Petrus). R.VIII.139. 
                                                Petavius (Dionysius).  R.VIII.125. 
 
KALENDARIUM Rusticum. Ciacconius (Petrus). R.VIII.19. 
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KALENDARIUM Rusticum Farnesianum. Ursinus (Fulvius). R.VIII.21. 
 
KALENDARIUM trilingue. Haguelonus (Petrus). G.IX.1017. 
 
KALENDARIUM Vetus. Anonymous. R.VIII.89. 
                                          Lambecius (Petrus). R.VIII.103. 
 
KALENDARIUM vetus Romanum cum Notis. Ciacconius (Petrus). R.VIII.1. 
                                                                             Montanus (Arias). R.VIII.1. 
 
 
 
LACEDAEMON antiqua. Emmius (Ubbo). G. IV.465 & 633. 
 
de LACEDAEMONIORUM Republica. Cragius (Nicolaus). G.V.2497. 
 
LACEDAEMONIORUM Tempora. Sigonius (Carolus). G.V.1669. 
 
LACONICAE Antiquitates. Meursius (Joannes). G.V.2281. 
 
de LACONICO Regno. Meursius (Joannes). G.V.2209. 
 
de LACRYMATORIIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de LARVIS & Personis. Mariscottus (Agesilaus). R.IX.1097. 
 
LATERCULUS Paschalis. Anonymus. R.XI.383. 
 
de LATERE quodam. Falconerius (Octavius). R.IV.1483. 
 
LATII Chorographia. Sigonius (Carolus). R.II.392. 
 
de LATO Clavo. Ferrarius (Octavius). R.VI.1031. 
                            Rubenius (Albertus). R.VI.913. 
 
de LATO CLAVO Senatorum. Bossius (Hieronymus). S.II.1325. 
 
de LEGE CURIATA. Gruchius (Nicolaus). R.I.815 
                                    Gruchius (Nicolaus). R.I.863. 
                                    Sigonius (Carolus). R.I.837. 
                                    Sigonius (Carolus). R.I.951. 
 
LEGES de Aquaeductibus Romae veteris. Imperatores. R.IV.1671. 
 
LEGES de Aquaeductibus Urbis Constantinopolitanae. Imperatores. R.IV.1671. 
 
de LEGIBUS Atticis. Meursius (Joannes). G.V.1945. 
 
de LEGIBUS Romanis. Manutius (Paulus). R.II.1. 
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                                       Merula (Paulus). P.I.1. 
 
de LEGIBUS, & Senatusconsultis. Augustinus (Antonius). R.II.121. 
 
de LEGIONE Romana. Boeclerus (Joannes Henricus).  R.X.1454. 
                                       Robortellus (Franciscus). R.X.1468. 
 
de LEGITIMATIONE. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
 
LEGUM Atheniensium & Romanarum collatio. Chysius (Antonius). G.V.1361. 
 
LIBRARII, & Bibliopolae. Schoetgenius (Christianus). P.III.831. 
 
de LIBURNICARUM constructione. Vossius (Isasacus). R.XII.705. 
 
de LITTERATIS viris. Laurentius (Joseph). G.X.1161. 
 
LIVIAE Augustae Libertorum & Servorum Monumentum. Gorius (Antonius Franciscus). P.III.1. 
 
de LOCRENSIUM in Italia Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.593. 
 
de LONGAEVIS. Phlegon (Trallianus). G.VIII.2727. 
 
LUCERNAE Sepulchrales . Bartolius (Petrus Sanctius). G.XII.1. 
 
de LUCERNIS aenis. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de LUCERNIS Sepulchralibus. Ferrarius (Octavius). R.XII.993. 
 
de LUCTU mortuali. Lanzonus (Joseph). S.III.782. 
 
de LUDIS. Fabricius (Georgius). G.VIII.1694. 
                    Modius (Franciscus). G.XI.961. 
 
de LUDIS Calculorum. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
 
de LUDIS Circensibus. Calliachius (Nicolaus). P.V.473. 
                                       Panvinius (Onuphrius). R.IX.1. 
 
de LUDIS Graecorum. Meursius (Joannes). G.VII.941. 
 
de LUDIS Saecularibus. Panvinius (Onuphrius). R.IX.1059. 
 
de LUDIS Scenicis. Calliachius (Nicolaus). P.V.461. 
                                 Fabricius (Joannes Ludovicus). G.VIII.1714. 
 
de LUDIS Scenicis Mimorum, & Pantomimorum. Calliachius (Nicolaus). S.II.699. 
 
de LUDIS Talorum. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
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de LUDIS Tesserarum. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
 
de LUDIS Veterum. Bulengerus (Julius Caesar). G.VII.901. 
 
de LUNAE epactarum, & mensis intercalaris ratione. Perellus (Joannes). G.IX.1009. 
 
de LUXU Graecorum. Musonius (Philosophus). G.VIII.2466. 
 
de LUXU Romanorum. Kobierzyhius (Stanislaus). R.VIII.1251. 
                                       Meursius (Joannes). R.VIII.1215. 
 
de LYCIORUM in Asia, Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.597. 
 
 
 
MACEDONICAE Antiquitates. Crophius (Joannes Baptista). G.VI.2855. 
 
de MACEDONUM, seu Graecorum Anno. Lalamantius (Joannes). G.IX.1041. 
 
de MAGISTRATIBUS: Hotomanus (Franciscus). R.II.861. 
                                           Perionius (Joachimus). G.VI.2757. 
 
de MAGISTRATIBUS Imperatorum. Robortellus (Franciscus). R.III.37. 
 
de MAGISTRATIBUS Municipalibus. Pancirollus (Guidus). R.III.47. 
 
de MAGISTRATIBUS Populi Romani. Praevotius (Ae.). S.III.1041. 
                                                                Vaucopius (Georgius). S.III.1001. 
 
de MAGISTRATIBUS Reipublicae Romanae. Gulielmus (Janus). S.III.965. 
 
de MAGISTRATIBUS ROMANORUM. Bebelius (Henricus). S.III.1101. 
                                                                   Faber (Petrus). S.III.1113. 
                                                                   Volterranus (Raphael). S.III.945. 
 
MAGISTRATUUM Romanorum Fasti. Pighius (Stephanus). R.XI.173. 
 
de MAGISTRATUUM, & Honorum Rom. Gradibus. Robortellus (Franciscus). R.III.43. 
 
MAGNAE Deum matris initia. Pignorius (Laurentius). G.VII.505. 
 
de MANIBUS aeneis vota referentibus. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
MARCELLINAE antiquum Monumentum. Patinus (Carolus). P.II.1089. 
 
MARMORA Antiqua. Cuperus (Gisbertus). P.II.241. 
 
MARMORIS Patavini Interpretatio. Holstenius (Lucas). S.I.565. 
                                                           Licetus (Fortunius). S.I.565  
                                                           Reinesius (Thomas). S.I.565. 
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de MASSILIA. Hendreich (Petrus). G.VI.2939. 
 
de MASSILIENSIUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.589. 
 
de MATRIMONIORUM jure. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
 
de MAUSOLEI constructione. Aulisius (Dominicus). S.III.889. 
 
de MAYERANO Colo. Aulisius (Domenicus). S.III.921. 
                                       Menestrier (Claudius Franciscus). S.III.937. 
 
de MEDICIS antiquorum. Laurentius (Josephus). G.IX.621. 
 
MEDICORUM Vitae. Castellanus (Petrus). G.X.853. 
 
de MEIBOMIANA Triremium Fabrica. Opelius (Constantius). R.XII.681. 
 
de MELANOPHORIS.  Moine (Stephanus le). P.II.585. 
 
MELITA vetus & nova, & subterranea. Niderstedt (Burchardus). G.VI.3007. 
 
de MENSIBUS. Junius (Adrianus). R.VIII.199. 
 
de MENSIBUS Atticis. Gaza (Theodorus). G.IX.977.  
 
de MENSIBUS & anno Graecorum. Castellanus (Petrus). G.IX.1081. 
 
de MENSIS INTERCALARIS, & Lunae epactarum ratione. Perrellus (Joannes). G.IX.1009. 
 
de MENSIUM Appellatione. Robortellus (Franciscus). R.VIII.87. 
 
de MENSURARUM, ponderumque ratione. Cenalis (Robertus). R.1436. 
 
de MENSURIS. Balbus ad Celsum. R.XI.1675. 
                           Beda Anglus. R.XI.1675. 
                           Portius (Leonardus). G.IX.1433. 
                           Priscianus (Caesariensis). R.XI.1675. 
                           Rhemnius (Fanus). R.XI.1675. 
                           Volusius (Metianus). R.XI.1675. 
 
de MENSURIS, & PONDERIBUS Graecis. Paetus (Lucas). R.XI.1608. 
 
de MENSURIS, & PONDERIBUS Romanis. Paetus (Lucas). R.XI.1608. 
 
de MERETRICIBUS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1402. 
 
de MEURSII (Joannis obitu). Vorstius (Adolphus). G.X.645. 
 
MILITARIS Res Romanorum. Patritius (Franciscus). R.X.822. 
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                                                  Salmasius (Claudius). R.X.1284. 
 
de MILITIA C.J. Caesaris.  Ramus (Petrus).  R.X.1537. 
 
de MILITIA NAVALI. Schefferus (Joannes). P.V.745. 
 
de MILLIARIO aureo. Holstenius (Lucas). R.IV.1805. 
 
de MIMIS, & Pantomimis. Ferrarius (Octavius). S.II.677. 
 
de MIMORUM & Pantomimorum Ludis Scenicis. Calliachius (Nicolaus). S.II.699. 
 
MITHOLOGIA in anni partes. Pighius (Stephanus). G.IX.1185. 
 
de MONETARIA Re germanorum. Freherus (Marquadrus). R.IX.1396. 
 
de MONETARIA Re romanorum. Freherus (Marquadrus). R.IX.1396. 
 
MONUMENTA antiqua. Cuperus (Gisbertus). P.II.929. 
 
MONUMENTUM antiquum Marcellinae. Patinus (Carolus). P.II.1089. 
 
MONUMENTUM Libertorum & Servorum Liviae Augustae. Gorius (Antonius Franciscus). P.III.1. 
 
MONUMENTUM quoddam. Astorius (Joannes Antonius). S.II.781. 
                                                Gutberlethus (Tobias). P.IV.341. 
 
de MORIBUS Graecorum. Damascenus (Nicolaus). G.VI.3843. 
                                             Stephanus (Henricus). G.XI.53. 
 
MULIERUM Romanarum nomina. Servius (Perrus). R.II. in Praefatione. 
 
de MUSEO Alexandrino. Gronovius (Joannes Fredericus). G.VIII.2738. 
                                           Neocorus (Ludolphus). G.VIII.2766. 
 
de MUTINI Simulacris. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
 
 
NASONIORUM Sepulcri Picturae antiquae. Bellorius (Joannes Petrus). R.XII.1021. 
 
de NATALI die Caesaris Augusti. Ubenius (Albertus). R.XI.1378. 
 
de NATALITIIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1430. 
 
de NAVALI militia. Schefferus (Joannes). P.V.745. 
 
de NAVALI RE. Baysius (Lazarus). G.XI.564. 
                            Calcagninus (Caelius). G.XI.741. 
                            Doletus (Stephanus). G.XI.629. 
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de NAVIUM varietate. Laurentius (Joseph). G.IX.789. 
                                       Schefferus (Joannes). G.XI.769. 
 
de NOCTE, & nocturnis officiis. Crusius (Jacobus Andreas). S.II.797. 
 
NOMINA mulierum Romanarum. Servius (Petrus). R.II. in Praefatione. 
 
de NOMINIBUS Romanorum. Panvinius (Onuphrius). R.II.995. 
                                                   Sigonius (Carolus). R.II.957. 
 
de NOTIS Romanorum. Ursatus (Sertorius). Eques R.XI.509. 
 
de NOVIS TABULIS. Schefferuns (Joannes). R.VIII.975. 
 
de NUMAE Anno. Siccama (Sibrandus). R.VIII.83. 
 
de NUMERIS. Balbus ad celsum. R.XI.1675. 
                         Beda Anglus. R.XI.1675. 
                         Priscianus Caesariensis. R.XI.1675. 
                         Rhemnius Fannus. R.XI.1675. 
                         Volusius Metianus. R.XI.1675. 
 
NUMISMATA antiqua. Cuperus (Gisbertus). P.II.209. 
 
NUMISMATA Apibus insignita. Bellorius (Joannes Petrus). G.VII.401. 
 
NUMISMATA Graeciae antiquae. Lazius (Wolfgangus). G.VI.3419. 
 
NUMISMATA Nemausensia. Guiranus (Gaillardus). S.I.1009. 
 
de NUMISMATE antiquo. Chifletius (Claudius). S.I.651. 
 
de NUMISMATE antiquo Augusti. Patinus (Carolus). G.IX.1589. 
 
ex NUMISMATIS Principum utilitas. Cuperus (Gisbertus). P.II.277. 
 
de NUMMARIA RE. Scaliger (Josephus). G.IX.1493. 
                                    Snellius (Willebrordus R.F.). G.IX.1549. 
 
NUMMARIAE Rei Historia. Camerarius (Joachimus), G.IX.1401. 
 
de NUMMIS. Balbus ad Celsum. R.XI.1675. 
                       Beda Anglus. R.XI.1675. 
                       Priscianus Caesariensis. R.XI.1675. 
                       Rhemnius Fannus. R.XI.1675. 
                       Sardus (Alexander). R.XI.1715. 
                        Savotus (Ludovicus). R.XI.1832. 
                       Volusius Metianus. R.XI.1675. 
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de NUMMIS duobus. Noris (Henricus). S.I.387. 
 
de NUMMO Apamensi. Falconerius (Octavius). G.X.673. 
 
de NUMMO Augusti. Rubenius (Albertus). R.XI.1366. 
 
de NUMMO Pylaemenis Evergetae. Faeschius (Sebastianus).  G.IX.601. 
 
NUMMORUM veterum Γνώρισµα Petavius (Paulus). S.II.1026. 
 
de NUNDINIS Romanis. Puteanus (Erycius). R.VIII.641. 
 
de NUNDINIS & Mercatibus. Tholosanus (Georgius). R.VIII.697. 
 
de NUPTIARUM jure. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
 
de NUPTIARUM ritu. Brissonius (Barnabas). R.VIII.1007. 
                                      Casalius ((Joannes Baptista). G.VIII.1301. 
                                      Hotmannus (Antonius). R.VIII.1107. 
 
de NUPTIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1330. 
 
de NUTRICIBUS. Claudius (Joannes Jacobus). P.III.417. 
 
de NYMPHAEO. Holstenius (Lucas). R.IV.1797. 
 
 
 
de OBELISCO. Bargaeus (Petrus Angelus). R.IV.1893. 
 
de OBITU Joannis Meursii. Vorstius (Adolphus).  G.X.654. 
 
de ODORIBUS.  Servius (Petrus). G.IX.645. 
 
de OFFICIIS Domus Augustae. Gutherius (Jacobus). S.III.285. 
 
de OFFICIIS Vitae civilis Romanorum. Salomon (H.F.). S.III.625. 
 
OLYMPIADES manu computatae. Puteanus (Erycius). G.IX.1297. 
 
de OLYMPIIS. Phlegon (Trallianus). G.IX.1289. 
 
de OMINIBUS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.441. 
 
de OPERIBUS mirandis antiquorum. Bellonius (Petrus). G.VIII.2530. 
                                                                  Servilius (Joannes). S.I.1125. 
 
de OPERIS servorum. Popma (Titus). P.III.1319. 
 
de ORACULIS. Bulengerus (Julius Caesar). G.VII.325. 
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                             Venerius (Joannes Antonius). G.VII.325. 
 
ORBIS Romanus. Spanhemius (Ezechiel). R.XI.1. 
 
de ORBITATE toleranda. Gutherius (Jacobus). R.XII.1337. 
 
de ORIGINE Romae. Minutolus (Julius). S.I.1. 
                                    Ferrarius (Octavius). R.I.1. 
 
de OSCULIS. Laurentius (Joseph). G.VIII.2434. 
 
de OSIRIDE. Calliachius (Nicolaus). P.IV.305. 
 
de OTHONIBUS aereis. Chifletius (Henricus Thomas). S.I.629. 
 
OVUM Simmiae Rhodii explicatum. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
 
 
de PACIS Templo. Castalionus (Joseph). R.IV.1843. 
 
de PAEDAGOGIS. Claudius (Joannes Jacobus). P.III.417. 
 
de PAENIS Militum. Robortellus (Franciscus). R.X.1468. 
 
de PAENIS Romanorum. Salomon (H.F.). S.III.625. 
 
de PAENULA. Bartholinus (Bartolus). R.VI.1157. 
                           Donius (Joannes Baptista). R.VI.1149. 
                           Ernstius (Henricus). R.VI.1179. 
 
PALAMEDES. Souterius (Daniel). G.VII.997. 
 
PANATHENAEA. Meursius (Joannes). G.VII.77. 
 
de PANTOMIMIS, & Mimis. Ferrarius (Octavius). S.II.677. 
 
de PANTOMIMORUM, & Mimorum scenicis ludis. Calliachius (Nicolaus). S.II.699. 
 
de ΠΑΡΕ∆ΡΟΙΣ Diis. Arnaud (Georgius d’). P.II.733. 
 
de PARMA. Manutius (Aldus). S.I.817. 
 
PASCHALIS Laterculus. Anonymus. R.XI.383. 
 
de PECUNIA Romana. Puteanus (Erycius). S.III.1169. 
 
de PECUNIARIA Re antiquorum. Portius (Leonardus). G.IX.1433. 
 
de PELTA. Manutius (Aldo). S.I.817. 
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de PERSONIS & Larvis. Mariscottus (Agefilaus). R.IX.1097. 
 
de PHARSALICO conflictu. Bellus (Joannes Baptista). R.VIII.705.  
 
de PHIALIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
PHILOSOPHICA Tabula. Chyraeus (David). G.X.346. 
 
de PHILOSOPHIS Veteribus. Morelius (Gulielmus). G.X.293. 
 
de PHILOSOPHORUM doctrina. Jacotius (Desiderius). G.X.349. 
 
PHILOSOPHOUMENΩΝ fragmentum. Origines. G.X.249. 
 
de PICTURA. Bulengerus (Julius Caesar). G.IX.809. 
                         Philostratus. G.IX.807. 
 
de PICTURA & Caelatura Veterum.  Manutius (Aldus). G.IX.803. 
 
de PICTURA & Sculptura Antiquorum. Demontiosius (Ludovicus). G.IX.777. 
 
PICTURAE antiquae Sepulcri Nasoniorum. Bellorius (Joannes Petrus). R.XII.1021. 
 
de PILA Staffilari. Holstenius (Lucas). R.IV.1803. 
 
de PILEO. Raynaudus (Theophilus). R.VI.1213. 
 
PIRAEUS. Meursius (Joannes). G.V.1929. 
 
de PISCIBUS Romanis. Jovius (Paulus). S.I.837. 
 
PISISTRATUS. Meursius (Joannes). G.V.1397. 
 
de PLATONIS Epistola quadam. Patinus (Carolus). G.IX.1589. 
 
de POETIS Graecis. Faber (Tanaquillus). G.X.741. 
 
de POETARUM Graecorum miseria. Barberius (Joseph). G.X.797. 
 
de POLITIIS Graecorum. Heraclides (Ponticus). G.VI.2819. 
 
de POLYMATHIA. Wower (Joannes). G.X.985. 
 
de PONDERIBUS. Balbus ad Celsum. R.XI.1675. 
                                 Beda (Anglus). R.XI.1675. 
                                 Portius (Leonardus). G.IX.1433. 
                                 Priscianus (Caesariensis). R.XI.1675. 
                                 Rhemnius (Fannus). R.XI.1675. 
                                 Volusius (Merianus). R.XI.1675. 
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de PONDERUM, mensurarumque ratione. Cenalis (Robertus). R.XI.1436. 
 
de PONTE supra Danubium. Marsilius (Ludovicus Ferdinandus Comes). S.II.985. 
 
de PONTIBUS, & aggeribus ad mare extructis. Bertius (Petrus). S.II.917. 
 
de PONTIFICATU maximo Imperatorum Romanorum. Bosius (Joannes Andreas). R.V.269. 
 
de PONTIFICE maximo Romae Veteris. Bosius (Joannes Andreas). R.V.225. 
 
de PONTIFICIO Jure veteri. Gutherius (Jacobus). R.V.1. 
 
de POPULIS Fundis. Bullialdus (Ismael). R.II.929. 
                                   Rigaltius (Nicolaus). R.II.929. 
                                  Valesius (Henricus). R.II.929. 
 
de POTIONIBUS, ac Eduliis. Mercurialis (Hieronymus). G.IX.465. 
 
de POTU Antiquorum. Butius (Vincentius). R.XII.1. 
 
de POTU Calidae. Freinshemius (Joannes).  G.IX.493. 
 
de PRAECONIBUS. Laurentius (Joseph). G.VIII.1457. 
 
de PRAEDA. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1228. 
 
de PRAEFECTIS Urbis. Anonymus. R.XI.383. 
                                        Contelorius (Felix). S.I.509. 
 
de PRAEFICIS. Baruffaldus (Hieronymus). S.III.745. 
 
de PRAENOMINIBUS Feminarum. Castalionus (Joseph). R.II.1057. 
 
de PRAENOMINIBUS Puerorum. Castalionus (Joseph). R.II.1071. 
 
de PRANDIO Veterum. Laurentius (Joseph). G.IX.285. 
 
de PRIMIPILO. Manutius (Aldus). S.I.824. 
 
de PRODIGIIS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.457. 
 
de PROFESSORIBUS. Laurentius (Joseph). G.X.1161. 
 
PROVERBIA Alexandrina. Pignorius (Laurentius). G.X.6. 
 
de PROVINCIIS Romanorum. Robortellus (Franciscus). R.III.1. 
 
de PRYTANIBUS Graecorum. Spanhemius (Ezechiel). R.V.659. 
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de PUBLICIS Veterum rebus. Laurentius (Joseph). G.VI.3651. 
 
de PUERORUM Praenominibus. Castalionus (Joseph). R.II.1071. 
 
de PUERPERIO. Meursius (Joannes). G.VIII.1417. 
 
de PYLEMENIS Evergetae Nummo. Faeschius (Sebastianus). G.IX.601. 
 
de PYRAMIDE quadam. Falconerius (Octavius). R.IV.1461. 
 
PYTHAGORIUCUS Denarius. Meursius (Joannes). G.IX.1329. 
 
 
 
QUAESTIONES romanae. Plutarchus. R.V.974. 
 
 
 
de REATINA Urbe, Agroque. Manutius (Aldus). S.I.769. 
 
de REBUS mirabilibus. Phlegon (Trallianus). G.VIII.2690. 
 
de REGIONIBUS Romae. Pancirollus (Guidus). R.III.387. 
                                            Sextus (Rufus). R.III.89. 
                                            Victor (P.). R.III.99. 
 
de RHODIORUM Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.549. 
 
RITUS Romani. Boxhornius (Marcus Zuerius). R.V.901. 
 
ΡΟΛΟΓΙΑ Graecorum. Fasoldus (Joannes). G.VII.521. 
 
ROMA Nova, seu recens. Donatus (Alexander). R.III.541. 
                                           Falda (Joannes Baptista). R.IV.883. 
 
ROMA Vetus. Donatus (Alexander). R.III.541. 
                         Falda (Joannes Baptista). R.IV.883. 
                         Nardinus (Famianus). R.IV.877. 
 
de ROMA. Cirinus (Andreas). S.II.1. 
                     Fabricius (Georgius). R.III.457. 
 
ROMAE descriptio. Crulius (Levinus). R.IV. post Praefat. 
                                  Pancirollus (Guidus). R.III.383. 
                                  Panvinius (Onuphrius). R.273. 
 
ROMAE Imago. Ligorius (Pyrrhus). R.I.1. 
 
ROMAE Topographia. Marlianus (Bartholomaeus). R.III.115. 
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ROMAE Vestigii Veteris fragmenta. Bellorius (Joannes Petrus). R.IV.1955. 
 
de ROMAE incrementis, & casu. Minutolus (Julius). S.I.25. 
 
de ROMAE magnitudine. Vossius (Isaacus). R.IV.1497. 
 
de ROMAE Origine. Minutolus (Julius). S.1.1. 
 
de ROMAE Topographia. Minutolus (Julius). S.1.41. 
 
de ROMAE veteris Aquaeductibus Leges. Imperatores. R.IV.1671. 
 
de ROMAE Veteris Pontifice maximo. Bosius (Joannes Andreas). R.V.225. 
  
de ROMAE Urbis Aedificiorum Eversoribus. Bargaeus (Petrus Angelus). R.IV.1867. 
 
de ROMAE Urbis facie antiqua. Borrichius (Olaus). R.IV.1517. 
 
de ROMULI anno. Siccama (Sibrandus). R.VIII.83. 
 
de ROMULO. Cirinus (Andreas). S.II.1. 
 
de RUSTICATIONE Romanorum. Greenius (Georgius). S.I.681. 
 
 
 
de SABINAE Gente. Manutius (Aldus). S.I.769. 
 
de SACERDOTIIS Romanorum. Bebelius (Henricus). S.III.1101. 
                                                     Volterranus (Raphael). S.III.945. 
 
de SACERDOTUM Romanorum Insignibus & Instrumentis. Chausse (Michael Angelus Causseus 
de la). R.V.313. 
 
SACRA Gentilium varia. Laurentius (Joseph). G.VII.133. 
 
de SACRAMENTIS. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1166. 
 
de SAGUNTINO Theatro. Martinus (Emmanuel). P.V.389. 
                                            Miniana (F. Jos. Emman.). P.V.401. 
 
de SALIIS. Gutberlethus (Tobias). P.V.685. 
 
de SALTATIONIBUS. Meursius (Joannes). G.VIII.1234. 
 
de SALUBRITATE Agri Romani restituenda. Donius ((Joannes Baptista). S.I.893. 
 
de SAMO, & ejus Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.545. 
 
SARDINAE descriptio. Sansonius (Nicolaus). R.II.929. 
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SATURNALES Sermones. Lipsius (Justus). R.IX.1161. 
 
de SCENICIS Ludis. Calliachius (Nicolaus). P.V.461. 
                                   Fabricius (Joannes Ludovicus). G.VIII.1714. 
 
de SCRIBIS Romanorum. Eschenbachius (Joannes Andreas). P.III.831. 
 
de SCRIPTORIUBUS Graecis & Latinis. Boeclerus (Joannes Henricus). G.X.905. 
 
de SCULPTURA. Gauricus (Pomponius). G.IX.725. 
 
de SCULPURA & Caelatura Gemmarum. Demontiosus (Ludovicus). G.IX.777. 
 
de SCUTO. Manutius (Aldus). S.I.817. 
 
de SECRETARIIS. Salmasius (Claudius). S.II.657. 
 
SECURIS explicata. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
de SELLIS. Chimentellus (Valerius). R.VII.2023. 
 
de SENATU Romano. Hotomannus (Franciscus). R.II.891. 
                                     Majoragius (Marcus Antonius). P.I.675. 
                                     Manutius (Paulus). R.I.1005. 
                                     Zamoscius (Sarius Joannes). R.I.1067. 
 
de SENATUSCONSULTIS. Augustinus (Antonius). R.II.121. 
                                                Hotomannus (Franciscus). R.II.891. 
 
SENATUSCONSULTUM de Bacchanalibus. Aegyptius (Mathaeus). P.I.735. 
 
SEPULCRA Veterum. Bartolius (Petrus Sanctius). G.XII.1. 
 
SEPULCRALES Lucernae. Bartolius (Petrus Sanctius). G.XII.1. 
 
de SEPULCHRIS Romanorum. Minutolus (Julius). S.I.126. 
 
de SEPULTURA Veterum. Quenstedius (Joannes Andreas). G.XI.1201. 
 
de SERVIS, eorumque ministeriis. Pignorius (Laurentius). P.III.1125. 
 
de SERVORUM operis. Popma (Titus). P.III.1319. 
 
de SERVORUM suppliciis. Calliachius (Nicolaus). P.III.343. 
 
de SESTERTIIS. Manutius (Aldus).  S.I.833. 
 
SICILIAE descriptio. Sansonius (Nicolaus). R.II.929. 
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SIGILLORUM Zonae. Aleander (Hieronymus). R.V.702. 
 
de SIGNIS Militaribus. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.X.1526. 
 
de SIGNO & Statua. Manutius (Aldus). S.I.815. 
 
SIMMIAE Rhodii Ovum explicatum. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
SIMULACRA Deorum aerea. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.V.675. 
 
de SIMULACRIS Mutini. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.959. 
 
SIMULACRUM Deae Syriae. Bellorius (Joannes Petrus). G.VII.425. 
 
de SISTRIS. Bacchinus (Benedictus). R.VI.407. 
                      Bossius (Hieronymus). S.II.1373. 
                      Tollius (Jacobus). R.V.407. 
 
SOLIS Effigies. Aleander (Hieronymus). R.V.702. 
 
SOLON. Meursius (Joannes).  
 
de SOPHISTIS Greciae. Cresollius (Ludovicus). G.X.1. 
 
de SORTIBUS. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.361. 
 
de SPARTANAE Reipublicae casu. Emmius (Ubbo).  G.IV.599. 
 
de SPECTACULIS. Modius (Franciscus). G.XI.961. 
 
de SPECTACULIS ad L. Dominico. Brissonius (Barnabas). G.VIII.2358. 
 
de SPECTACULIS septem Orbis. Philo (Byzantius). G.VIII.2642. 
 
de SPECTATORIBUS Fabularum. G.(A.). G.VIII.1625. 
 
de SPONSALIBUS. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
                                  Laurentius (Joseph). G.VIII.1330. 
 
de SPURIIS & Legitimatione. Hotomannus (Franciscus). R.VIII.1145. 
 
de STATUARIA. Bulengerus (Julius Caesar). G.IX.809. 
 
de STIPENDII die. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1214. 
 
de STIPENDIO Ductorum. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1208. 
 
de STIPENDIO Equestri. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1204. 
 
de STIPENDIO Militari. Contarenius (Vincentius). R.X.1513. 
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                                         Portius (Leonardus). G.IX.1433. 
                                         Puteanus (Erycius). R.X.1490. 
                                         Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1190. 
 
STRENARUM Historia. Lipenius (Martinus). R.XII.405. 
 
de STRENARUM origine. Sponius (Jacobus). G.IX.205. 
 
de STRENIS. Bossius (Hieronymus). S.II.1393. 
                        Laurentius (Joseph). G.IX.161. 
 
de STRIGILIBUS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de STUDIIS Liberalibus Romae. Conringius (Hermannus). S.III.1193. 
 
de STUDIIS Romanorum Litterariis. Cellarius (Christophorus). S.III.1233. 
 
de STYLIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
                     Clericus (Joannes). P.III.1110. 
 
de SUBSELLIIS. Manutius (Aldus). S.I.813. 
 
de SUDATIONE quadam. Robortellus (Franciscus). R.XII.381. 
 
de SUFFRAGIIS. Laurentius (Joseph). G.VI.3651. 
 
de SUPPLICIIS Servorum. Calliachius (Nicolaus). P.III.343. 
 
de SYRACUSANA Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.531. 
 
SYRIAE Deae Simulacrum.  Bellorius (Joannes Petrus). G.VII.425. 
 
 
 
de TABULIS Novis. Schefferus (Joannes). R.VIII.975. 
 
de TALORUM ludis. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
 
de TELIS Legionum. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1270. 
 
de TEMPLI Auguralis Partibus. Bellus (Joannes Baptista). R.V.541. 
 
de TEMPLIS Ethnicorum. Bulengerus (Julius Caesar). G.VII.53. 
 
de TEMPLIS Romanorum. Minutolus (Julius Caesar). S.I.200. 
 
de TEMPLO Pacis. Castalionus (Joseph). R.IV.1843. 
 
de TEMPORE, & eius Partibus. Lalamantius (Joannes). G.IX.1041. 
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de TEMPORIS Partibus. Laurentius (Joseph). G.IX.1269. 
 
de TEMPORUM Romanorum ratione. Viola (Petrus). R.VIII.165. 
 
de TERRAE motu. Bulengerus (Julius Caesar). R.V.515. 
 
de TESSERARUM Iudis. Calcagninus (Caelius). G.VII.1213. 
 
de TESSERIS. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.121. 
                         Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
                         Laurentius (Joseph). G.IX.161. 
 
de TESSERIS Hospitalitatis. Tomasinus (Jacobus Philippus). G.IX.213. 
 
de THEATRIS antiquis Galliae. Maffaeus (Marchio Scipio). P.V.365. 
 
de THEATRIS, Scenisque.  Fabricius (Georgius). G.VIII.1694. 
 
de THEATRO. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.825. 
 
de THEATRO Saguntino. Martinus (Emmanuel). P.V.389. 
                                           Miniana (F. Jos. Emman.). P.V.401. 
 
de THEBANORUM. Republica. Emmius (Ubbo). G.IV.523. 
 
THEMIS Dea. Pighius (Stephanus). G.IX.1137. 
 
THEOCRITI Fistula explicata. Salmasius (Claudius). P.II.608. 
 
THEOLOGIA Gentilis. Clasenius (Daniel). G.VII.1. 
 
THEOPHRASTAE Lectiones. Meursius (Joannes). G.X.643. 
 
THEOPHRASTUS. Meursius (Joannes). G.X.621. 
 
de THERMIS. Baccius (Andreas). R.XII.281. 
                         Casalius (Joannes Baptista). G.IX.633. 
 
THESEUS. Meursius (Joannes). G.X.481. 
 
de TIBIIS Veterum. Manutius (Aldus). R.VI.1209. 
                                  Meursius (Filius Joannes). G.VIII.2450. 
 
de TINTINNABULIS. Laurentius (Joseph).. G.VIII.1457. 
                                      Magius (Hieronymus). S.II.1157. 
 
de TOGA Romanorum. Bossius (Hieronymus). S.II.1305. 
                                       Manutius (Aldus). R.VII.1189. 
 
de TORMENTIS. Laurentius (Joseph). G.VI.3651. 
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de TORQUIBUS Antiquorum. Schefferus (Joannes). R.XII.901. 
 
de TRABEA. Manutius (Aldus). S.I.811. 
 
de TRAGOEDIA. Casalius ((Joannes Baptista). G.VIII.1598. 
                                Evanthius, & Donatus. G.VIII.1682. 
                                Scaliger (Julius Caesar). G.VIII.1494. 
 
de TRAGOEDIIS Aeschyli. Meursius (Joannes). G.X.393. 
 
de TRAGOEDIIS Euripidis. Meursius (Joannes). G.X.393. 
 
de TRAGOEDIIS Sophoclis. Meursius (Joannes). G.X.393. 
 
de TRIBUTIS Populi Romani. Bulengerus (Julius Caesar). R.VIII.817. 
 
de TRIBUTO. Schelius (Radbodus Hermannus). R.V.1222. 
 
de TRICLINIS. Casalius (Joannes Baptista). G.IX.121. 
 
de TRIREMIUM fabrica.  Meibomius (Marcus). R.XII.553. 
                                           Vossius (Isaacus). R.XII.905. 
 
de TRIREMIUM fabrica Meibomiana. Opelius (Constantinus). R.XII.681. 
 
de TRIUMPHO. Modius (Franciscus). G.XI.961. 
                            Panvinuius (Onuphrius). R.IX.1336. 
 
de TRIUMPHO, ejusque pompa. Bulengerus (Julius Caesar). G.XI.857. 
 
de TUNICA Romanorum. Manutius (Aldus). R.VI.1203. 
 
 
 
de VASCULIS. Baysius (Lazarus). G.IX.677. 
 
de VASIS. Chausse (Michael Angelus Causseus de la). R.XII.949. 
 
de VATIBUS. Bulengerus (Julius Caesar). G.VII.1. 
 
de  VECTIGALIBUS Populi Romani. Bulengerus (Julius Caesar). R.VIII.817. 
                                                              Burmannus (Petrus). P.I.911. 
 
de VEHICULARI Re. Ligorius (Pirrhus). P.V.1503. 
                                     Schefferus (Joannes). P.V.1045. 
 
de VEHICULIS antiquorum. Schefferus (Joannes). P.V.1535. 
 
de VENATIONE Circi & Amphitheatri. Bulengerus (Julius Caesar). R.IX.749. 
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de VERONENSI Amphitheatro. Maffaeus (Marchio Scipio). P.V.1. 
 
de VESTA & Prytanibus Graecorum. Spanhemius (Ezechiel). R.V.659. 
 
de VESTA & Vestalibus. Lipsius (Justus). R.V.619. 
 
de VESTE. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.V.1216. 
 
de VESTIARIA Re. Baysius (Lazarus). R.VI.551. 
                                  Ferrarius (Octavius). R.VI.605. 
                                  Ferrarius (Octavius). R.VI.1031. 
                                  Laurentius (Joseph). G.IX.921. 
                                  Rubenius (Albertus). R.VI.913. 
 
VESTIGII Veteris Romae Fragmenta. Bellorius (Joannes Petrus). R.IV.1955. 
 
de VICTU Militari. Schelius (Ratbodus Hermannus). R.X.1236. 
 
de VIIS Imperii Romani. Bergierius (Nicolaus). R.X.1. 
 
de VIIS publicis & militaribus Imperii Romani. Bos (Joannes Baptista du). R.X.623. 
 
de VILLARUM antiquarium structura. Greenius (Georgius). S.I.731. 
 
de VINI usu in convivis. Baccius (Andreas). G.IX.21. 
 
de VINO. Turnebus (Adrianus). G.IX.517. 
 
VIRORUM illustrium Effigies. Gronovius (Jacobus). G.I.II.III. 
 
de VITA Graeciae. Dicaearchus. G.XI.(1). 
 
de VITAE Civilis Romanorum Officiis. Salomon (H.F.). S.III.625. 
 
de UNGUENTIS & Coronis in antiquorum conviviis. Lanzonus (Joseph). S.III.669. 
 
de VOTIS decennalibus Imperatorum ac Caesarum. Noris (Henricus). S.I.455. 
 
de URBIBUS Neocoril. Rubenius (Albertus). R.XI.1347. 
 
 
 
de ZETA & Zetario. Velserus (Antonius). P.III.1311. 
 
ZONAE Sigillorum. Aleander (Hieronymus). R.V.702. 
 
 
*** 
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Autorenregister  
zum Thesaurus antiquitatum Romanarum Graecarumque (ed. 1732-1737) 
 
 
Aegyptius, Matthaeus: Siehe Egizio, Matteo. 
 
Agostin, Antonio: De legibus, & senatusconsultis liber, cum notis Fulvii Ursini, Graevius, II, 
121-368.  
 
Agostin, Antonio: De Romanorum gentibus & familiis scriptores duo praestantissimi, 
Antonius Augustinus et Fulvius Ursinus, Graevius, VII, 1143-1308. Enth.: Familiae Romanae 
nobiliores e Fulvii Ursini commentariis, 1277-1308.  
 
Agostin, Antonio: Siehe auch unter Tomasini, Giacomo Filippo. 
 
Aicher, Otto: Brevis institutio de comitiis veterum Romanorum, libellis tribus comprehensa. 
Quibus accessit Lib. IV. De comitiis imperii romano-germanici, Poleni, I, 273-326. 
 
Alciati, Andrea: De magistratibus civilibusque & militaribus officiis dissertatio, Sallengre, I, 
327-332. 
 
Aleander, Hieronymus: Siehe Aleandro, Girolamo. 
 
Aleandro, Girolamo: Antiquae tabulae marmoreae solis effigie, symbolisque exculptae 
accurata explicatio, qua priscae quaedam mythologiae, ac nonnulla praeterea vetera 
monumenta marmorum, gemmarum, nomismatum illustrantur. Accessit non absimilis 
argumenti expositio sigillorum zonae veterem statuam marmoream cingentis, cum figuris, 
Graevius, V, 702-762.  
 
Alsario, Vincenzo: De invidia & fascino veterum libellus, Graevius, XII, 885-900. 
 
Allacci, Leone: De patria Homeri liber, cum figuris, Gronovius, X, 1625-1852. 
 
Allacci, Leone: Homeri natales. Andrea Baiano interprete, Gronovius, X, 1853-1888. 
 
Allacci, Leone: Siehe auch unter Philo Byzantius. 
 
Allatius, Leo: Siehe Allacci, Leone. 
 
Angelio, Pietro, da Barga: Commentarius de obelisco ad Sanctiss. et Beatiss. D. N. D. Xystem 
V., Pont. Max., cum figuris, Graevius, IV, 1893-1936.  
 
Angelio, Pietro, da Barga: De privatorum publicorumque aedificiorum urbis Romae 
eversoribus, epistola ad Petrum Usimbardum, Ferdinandi Medicis Magni Ducis Etruriae a 
secretis primum, Graevius, IV, 1867-1892.  
 
Anonymus: De praefectis urbi ex temporibus Gallieni. Ut & fragmentum fastorum ab anno 
Christi 205. ad 354. Paschalis laterculus ex editione Aegidii Bucherii, Graevius, XI, 383-
(402). 
 
Anonymus: Dissertatio de suppliciis servorum, nunc primum edita, Poleni, III, 343. (*) 
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Anonymus: Fasti consulares anonymi, quos e codice manuscripto Bibliothecae Caesareae 
depromsit & dissertatione illustravit F. Henricus Noris, Graevius, XI, 331-360. 
 
Anonymus: Incerti scriptoris interpretatio inscriptionum & epitaphiorum, quae antiquariae, 
quae urbs est Baeticae in Hispania, reperiuntur. Opusculum scriptum Anno Christi 
MDLXXXV, sed antea nusquam editum, Sallengre, III, 845-852. 
 
Anonymus: Antiquae inscriptionis, quae L. Scipionis Barbati F. expressum est elogium, 
Explanatio, cum figuris, [Romae 1616] Graevius, IV, 1833-1840. 
 
Anonymus: Kalendarii fragmentum, quod visitur in aedibus Capranicorum, Graevius, VIII, 
29-30. 
 
Anonymus: Alterum kalendarii frustum Romae apud Fulvium Ursinum, Graevius, VIII, 31-
32. 
 
Anonymus: Kalendarium Romanum sub Imp. Constantio, Imp. Constantini Magni Filio, circa 
annum Christi CCCLIV. conpositum, et Valentino cuidam dedicatum, Graevius, VIII, 95-102. 
12 Bl., Ill. 
 
Anonymus: Aliud vetus kalendarium, quod in libris antiquis praefigitur Fastis Ovidii. 13 Bl., 
"I. van Vianen fecit". Graevius, VIII, 89-94. 
 
Anonymus: Marmoris Patavini inscripti obscuri interpretatio, triplici commentario confecta, e 
Museo Reinesii, cum mantissa pro viris clarissimis philologis patavinis.  Fortunii Liceti De 
saxo patavino maguriano divinatio, Lucae Holstenii De monumento maguriano, Sallengre, I, 
565-592.  
 
Anonymus: Vetus kalendarium Romanum, e marmore descriptum in aedibus Maffaeiorum ad 
Agrippinam, in tabula mormorea superne fracta, Graevius, VIII, 1-12. 
 
Aretino, Leonardo: Siehe unter Bruni, Leonardo. 
 
Argolus, Joannes: Siehe unter Panvinio, Onofrio, De ludis circenibus. 
 
Arnaud, Georgius d': De diis ΠΑΡΕ∆ΡΟΙΣ sive, Adsessoribus et conjunctis commentarius, 
Poleni, II, 733-824. 
 
Astori, Giovanni Antonio: Commentariolum in antiquum Alcmanis poetae laconis 
monumentum allatum e Graecia, cum figuris, Sallengre, II, 781-796. 
 
Astori, Giovanni Antonio: Dissertatio de diis Cabiris, cum figuris, Poleni, II, 873-904. 
 
Astori, Giovanni Antonio: Epistola De deo Brotonte ad illustriss. ac eruditissimum virum 
Apostolum Zenum, cum figuris, Sallengre, II, 769-780. 
 
Astorius, Joannes Antonius: Siehe Astori, Giovanni Antonio. 
 
Augustinus, Antonius: Siehe Agostin, Antonio. 
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Aulisio, Domenico d': De Colo Mayerano epistola ad D.D. Dicacum Vincentium a Vidania, 
cum figuris, Sallengre, III, 921-926, 1 Bl., ill. 
 
Aulisio, Domenico d': De gymnasii constructione et mausolei architectura opuscula duo, cum 
figuris, Sallengre, III, 889-920. 
 
 
Bacchini, Benedetto: De sistris, eorum figuris ac differentia, Dissertatio. Jacobus Tollius 
Dissertatiumculam & notulas adjecit, & perillustri Velthusio consecravit, cum figuris, 1 
Faltbl., Graevius, VI, 407-419. 
 
Bacci, Andrea: De conviviis antiquorum, deque solemni in eis vinorum usu, atque ritu 
coenarum sumptuosissimo, libri quinque, 1 Bl., ill., Gronovius, IX, 21-120. 
 
Bacci, Andrea: De thermis veterum liber singularis, Graevius, XII, 281-380. 
 
Baiano, Andrea: Siehe unter Allacci, Leone. 
 
Baïf, Lazare de: De re navali liber, seu Annotationes in L.2. De captivis & postliminio 
reversis, cum figuris, Gronovius, XI, 564-628, 5 Bl., ill. 
 
Baïf, Lazare de: De re vestiaria, cum figuris, Graevius, VI, 553-604. 
 
Baïf, Lazare de: De vasculis libellus, sive, Animadversiones in tractatum de auro & argento 
legato, cum figuris, 2 Bl., ill., Gronovius, IX, 677-708. 
 
Baïf, Lazare de: Siehe auch unter Dolet, Etienne. 
 
Bajanus, Andreas: Siehe unter Baiano, Andrea. 
 
Balbus ad Celsum: Siehe unter Priscianus Caesariensis. 
 
Barbatus, Scipione: Siehe unter Anonymus, Inscriptiones antiquae. 
 
Barberius, Joseph: De miseria poetarum graecorum liber, Gronovius, X, 797-852. 
 
Bargaeus, Petrus Angelus: Siehe Angelio, Pietro, da Barga. 
 
Barisoni, Albertino: De archivis commentarius nunc primum editus, Poleni, I, 1077-1125. 
 
Baroncino, Porporino: Ad Kalendarium Romanum Amiterni effossum minuscula 
commentaria, Sallengre, III, 865-888. 
 
Bartholinus, Bartolus: Siehe Bartolini, Bartolo. 
 
Bartoli, Pietro Santi: Siehe auch unter Bellori, Giovanni Pietro, Pitturae antiquae sepulcri 
Nasoniorum. 
 
Bartoli, Pietro Santi; Giovanni Pietro Bellori: Veterum lucernae sepulcrales, collectae ex 
cavernis & specubus subterraneis urbis Romae, figuris aeneis expressae: in quibus multa ad 
eruditionem monumenta continentur, delineatae secundum formas suas a Petro Sanctio 
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Bartolio. Divisae in tres partes, cum observationibus Joannes Petri Bellorii.  Ex italico in 
Latinum sermonem transtulit Alexander Dukerus auctior, cum figuris, Gronovius, XII, (1)-
(107), 27 Bl., ill. (Mit eigenem Titelblatt, Venetiis: J.B. Pasquali, 1737.) 
 
Bartoli, Pietro Santi; Giovanni Pietro Bellori: Veterum sepulcra, seu mausolea Romanorum & 
Etruscorum, inventa in urbe Roma, aliisque locis celebribus; in quibus multa ad eruditionem 
monumenta continentur, collecta & delineata a Petro Sanctio Bartolio, cum explicationibus 
Joannis Petri Bellorii. Ex Italico in Latinum sermonem transtulit Alexander Dukerus, cum 
figuris, Gronovius, XII, 1-88, 44 Bl., ill. (Mit eigenem Titelblatt, Venetiis: J.B. Pasquali, 
1737.) 
 
Bartolini, Bartolo: Commentarius de paenula. Accessit clarissimi viri Henrici Ernstii ejusdem 
argumenti Epistola, cum figuris, Graevius, VI, 1157-1180.  
 
Bartolius, Petrus Sanctius: Siehe Bartoli, Pietro Santi. 
 
Baruffaldi, Girolamo, der Ältere: De armis convivalibus schediasma, Sallengre, III, 737-780. 
 
Baruffaldi, Girolamo, der Ältere: De praeficis ad illustrationem urnae sepulcralis Fl. 
Quartillae I. praeficae dissertatio, Sallengre, III, 745. 
 
Baruffaldi, Girolamo, der Ältere: Siehe unter Lanzoni, Giuseppe: De coronis et unguentis. 
 
Baysius, Lazarus: Siehe Baïf, Lazare de. 
 
Bebelius, Henricus: De sacerdotiis & magistratibus Romanorum libellus, Sallengre, III, 1101-
1112. 
 
Beda Anglus: Siehe unter Priscianus Caesariensis. 
 
Bede: Siehe Beda Anglus. 
 
Belli, Giovanni Battista: Diatriba de partibus templi auguralis, Graevius, V, 543-590. 
 
Belli, Giovanni Battista: Diatriba de Pharsalici conflictus mense et die, Graevius, VIII, 705-
730. 
 
Bellonius, Petrus: Siehe Belon, Pierre. 
 
Bellori, Giovanni Pietro: Symbolici deae Syriae simulacri, Expositio, cum figuris, Gronovius, 
VII, 425-432. 
 
Bellori, Giovanni Pietro: Fragmenta vestigii veteris Romae, ex lapidibus Farnesianis, nunc 
primum in lucem edita cum notis Jo. Petri Bellorii [et figuris], 24 S., 20 Bl. ill., Graevius, IV, 
1955 ff. 
  
Bellori, Giovanni Pietro: Notae in numismata tum Ephesia, tum aliarum urbium apibus 
insignita, cum figuris, Gronovius, VII, 401-424. 
 
Bellori, Giovanni Pietro: Picturae antiquae sepulcri Nasoniorum in via Flaminia, delineatae & 
aeri incisae a Petro Sancto Bartolo: explicatae vero, & illustratae a Joanne Petro Bellorio: ex 
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Italica lingua in Latinam vertit Ludolphus Neocorus, cum figuris, 14 Bl., ill., Graevius, XII, 
1021-1076. 
 
Bellori, Giovanni Pietro: Siehe auch unter Bartoli, Pietro Santi. 
 
Bellus, Joannes Baptista: Siehe Belli, Giovanni Battista. 
 
Belon, Pierre: De admirabili operum antiquorum & rerum suspiciendarum praestantia, libri 
tres, Gronovius, VIII, 2529-2640. 
 
Bergerius, Nicolaus: Siehe Bergier, Nicolas. 
 
Bergier, Nicolas: De publicis & militaribus imperii romani viis libri V. Ex Gallica in Latinam 
linguam translati ab Henr. Chr. Henninio. Accedunt ejudem Animadversiones cum tabulis & 
numismatibus, Graevius, X, 1-622.  
 
Bergier, Nicolas: Siehe auch unter Bos, Joannes Baptista. 
 
Bergier, Nicolas: Siehe auch unter Henninius, Henricus Christianus. 
 
Bert, Pierre de: De aggeribus & pontibus hactenus ad mare exstructis digestum novum, 
Sallengre, II, 917-984. 
 
Bertaldo, Pietro: Liber singularis de ara, Graevius, VI, 233-406. 
 
Boecler, Johann Heinrich: De scriptoribus graecis & latinis, ab Homero ad initium saeculi 
post Chr. nat. decimi sexti, commentatio. Gronovius, X, 905-948. 
 
Boecler, Johann Heinrich: Dissertatio de Legione romana, Graevius, X, 1454. 
 
Bombardini, Antonio: De carcere & antiquo ejus usu ad haec usque tempora deducto 
tractatus, Poleni, III, 731-830. 
 
Bonifacio, Baldassarre: De archivis liber singularis, Poleni, I, 1061-1076. 
 
Borrichius, Olaus : De antiqua urbis Romae facie dissertatio compendiaria, Graevius, IV, 
1517-1624. [Enth. auch Rom-Plan von G.B. Falda]. 
 
Bos, Joannes Baptista: Animadversiones ad Nicolai Bergierii libros De publicis & militaribus 
imperii Romani viis, Graevius, X, 623-628. 
 
Bosio, Giovanni Andrea: Siehe Bosius, Joannes Andreas 
 
Bosius, Joannes Andreas: De Pontifice Maximo Romae veteris exercitatio historica, Graevius, 
V, 225-268. 
 
Bosius, Joannes Andreas: De Pontificatu Maximo imperatorum Romanorum, Graevius, V, 
269-312. 
 
Bossius, Hieronymus, Ticinensis: Siehe Bosso, Girolamo. 
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Bosso, Girolamo: De senatorum lato clavo observationes novae antiquae in syntagmata XIX. 
tributae, in quibus veteres praecipue lati clavi usus explicantur; scriptores multi illustrantur, 
aut emendantur, Sallengre, II, 1325-1372. 
 
Bosso, Girolamo: De toga Romana commentarius, Sallengre, II, 1305-1324. 
 
Bosso, Girolamo: Isiacus, sive, De sistro opusculum Sallengre, II, 1373-1392. 
 
Bosso, Girolamo: Janotatius sive, De strena, Sallengre, II, 1393-1448. 
 
Boulenger, Jules César: De auguriis et auspiciis, Graevius, V, 405-442. 
 
Boulenger, Jules César: De circo romano, ludisque circensibus, Graevius, IX, 586-728. 
 
Boulenger, Jules César: De venatione circi et amphitheatri, Graevius, IX, 749-820. 
 
Boulenger, Jules César: De conviviis libri quatuor, Graevius, XII, 45-233.  
 
Boulenger, Jules César: De elephantis, Graevius, IX, 821-824. 
 
Boulenger, Jules César: Tractatus de equis, Graevius, IX, 727-748. 
 
Boulenger, Jules César: De ludis veterum liber unicus, Gronovius, VII, 901-940. 
 
Boulenger, Jules César: De omnibus, Graevius, V, 441-458. 
 
Boulenger, Jules César: De oraculis & vatibus liber. Item excerptum De templis ethnicorum, 
Gronovius, VII, 297-56. 
 
Boulenger, Jules César: De pictura, plastice, statuaria libri duo, Gronovius, IX, 809-892. 
 
Boulenger, Jules César: De prodigiis, Graevius, V, 457-514. 
 
Boulenger, Jules César: De sortibus, Graevius, V, 361-406. 
 
Boulenger, Jules César: De templis ethnicorum, Gronovius, VII, 53. 
 
Boulenger, Jules César: De terrae motu et fulminibus, Graevius, V, 515-542. 
 
Boulenger, Jules César: De theatro, cum figurus, Graevius, IX, 825-1058. 
 
Boulenger, Jules César: De tributis ac vectigalibus populi romani, Graevius, VIII, 819-920. 
 
Boulenger, Jules César: De triumphis, spoliis bellicis, trophaeis, arcubus triumphalibus, & 
pompa triumphi liber unicus, Gronovius, XI, 857-960. 
 
Boulenger, Jules César: De venatione circi & amphitheatri liber unicus, Graevius, IX, 749. 
 
Boxhorn, Marcus Zuerius: Quaestiones Romanae, quibus sacri & profani ritus, eorumque 
caussae & origines, plurima etiam antiquitatis monumenta eruuntur & explicantur, Graevius, 
V, 901-974. 
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Boxhorn, Marcus Zuerius: Siehe auch unter Plutarch. 
 
Bracciolini, Poggio: De fortunae varietate urbis Romae et de ruina ejusdem, descriptio, 
Sallengre, I, 497-508. 
 
Bretus, Carolus, Regis Consiliarius: De ordine antiquo judiciorum civilium apud Romanos 
Commentarius, Sallengre, II, 1053-1156. 
 
Brisson, Barnabé: Ad legem Juliam de adulteriis liber singularis, Gronovius, VIII, 1345-1401. 
 
Brisson, Barnabé: Commentarius ad L. Dominico, De spectaculis, in C. Theod. & L. omnes 
dies cod. de feriis, Gronovius, VIII, 2357-2432. 
 
Brisson, Barnabé: De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum, Graevius, VIII, 1007-1106. 
 
Brouerius van Niedek, Matthaeus: De populorum veterum ac recentiorum adorationibus 
dissertatio, cum figuris, Poleni, II, 905-1040. 
 
Bruni, Leonardo: Commentariorum rerum Graecorum liber, Gronovius, VI, 3384-3418. 
 
Buchel, Aernout van: Siehe unter Vorstius, Adolfus. 
 
Bucherius, Aegidius: Siehe unter Anonym, De praefectis urbi. 
 
Bullialdus, Ismael: Siehe Rigault, Nicolas. 
 
Burmannus, Petrus, der Ältere: De vectigalibus populi Romani, dissertatio, Poleni, I, 911-
1060. 
 
Butio, Vincenzo: De calido, frigido & temperato antiquorum potu, et quo modo in deliciis 
uterentur, Graevius, XII, 1-44. 
 
 
Calcagnini, Celio: De re nautica commentatio, ad Lilium Gregorium Gyraldum, Gronovius, 
XI, 741-768. 
 
Calcagnini, Celio: De talorum ac tesserarum et calculorum ludis, ex more veterum, 
Gronovius, VII, 1213-1232. 
 
Calliachius, Nicolaus: De ludis scenicis mimorum & pantomimorum syntagma posthumum, 
quod e tenebris erutum recensuit, ac praefatione auctum Petro Garzonio, Senatori amplissimo, 
Marcus Antonius Madero, Bibliothecae D. Marci curator, Sallengre, II, 699-768. 
 
Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de gladiatoribus, nunc primum edita, Poleni, III, 333-340. 
 
Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de ludis circensibus, nunc primum edita, Poleni, V, 473-
482. 
 
Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de ludis scenicis, nunc primum edita, Poleni, V, 461-470. 
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Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de Osiride, nunc primum edita, Poleni, IV, 305-314. 
 
Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de sacris Eleusiniis eorundemque mysteriis, nunc primum 
edita, Poleni, IV, 317-326. 
 
Calliachius, Nicolaus: Dissertatio de suppliciis servorum, nunc primum edita, Poleni, III, 343-
352. 
 
Camerarius, Joachim, der Ältere: De comicis versibus diatriba, Gronovius, VIII, 1577-1596. 
 
Camerarius, Joachim, der Ältere: Hippocomicus, seu De curandis equis: Item de nominibus 
equestribus graecis & latinis, collectio, Gronovius, XI, 793-856. 
 
Camerarius, Joachim, der Ältere: Historia rei nummariae, sive, De numismatis graecis et 
latinis, Gronovius, IX, 1401-1432. 
 
Casali, Giovanni Battista: De insignibus, anulis, fibulis &c. syntagma, cum figuris, 1 Bl., ill., 
Gronovius, IX, 893-920. 
 
Casali, Giovanni Battista: De ritu nuptiarum, ac de jure connubiali veterum, dissertatio, 1 
Faltbl., ill., ("Nova nupta in geniali Thalamo, ex hoptis Quirinalibus Olympiae Aldobrandinae 
Pamphyliae Rossani principis") Gronovius, VIII, 1301-1328. 
 
Casali, Giovanni Battista: De thermis et balneis veterum tractatio, cum figuris, 1 Bl., ill., 
Gronovius, IX, 633-644. 
 
Casali, Giovanni Battista: De tragoedia & comoedia lucubratio, Gronovius, VIII, 1 Bl., ill., 
1597-1624. 
 
Casali, Giovanni Battista: De conviviis, hospitalitate & tesseris veterum, exercitatio, cum 
figuris, Gronovius, IX, 121-160. 
 
Casaubonus, Isaac: Siehe unter Dicaearchus. 
 
Castalio, Josephus: Commentarius de antiquis puerorum praenominibus, Graevius, II, 1069-
1080. 
 
Castalio, Josephus: De columna triumphali Imp. Antonini commentarius ad Sanctiss. et 
Beatiss. D. Sixtum V. Pont. Maximum, Graevius, IV, 1937-1954. 
 
Castalio, Josephus: Adversus feminarum praenominum assertores disputatio, Graevius, II, 
1057-1068. 
 
Castalio, Josephus: Explicatio ad inscriptionem Augusti, quae in basi est obelisci statuti per 
Sixtum V. Pontif. Opt. Max. ante Portam Flaminiam, alias Populi, cum figuris, Graevius, IV, 
1858-1866. 
  
Castalio, Josephus: De pacis templo, unde columna exempta in Exquilinum est translata [cum 
numismat.], Graevius, IV, 1843-1856. 
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Castellanus, Petrus: De mensibus atticis, nec non de mensibus et anno graecorum, 
atheniensiumque diatriba, Gronovius, IX, 1081-1108. 
 
Castellanus, Petrus: ΕΟΡΤΘΛΟΓΙΟΝ, sive, De festis graecorum syntagma, in quo plurimi 
antiquitatis ritus illustrantur, Gronovius, VII, 597-700. 
 
Castellanus, Petrus: ΚΡΕΩΦΑΓΙΑ, sive, De esu carnium, libri IV, Gronovius, IX, 353-464. 
 
Castellanus, Petrus: Vitae veterum & illustrium medicorum, qui toto urbe, usque ad saeculum 
XIII. floruerunt, Gronovius, X, 853-904. 
 
Cellarius, Christophorus: De studiis Romanorum litterariis, urbe & provinciis, dissertatio, 
Sallengre, III, 1233-1252. 
 
Cenalis, Robertus: De vera mensurarum ponderumque ratione. Liber iam tertio auctus & 
recognitus ab auctore. Accedunt & paralipomena quaedam, Graevius, XI, 1436-1604. 
 
Chacon, Pedro: In columnae rostratae inscriptionem a se conjectura suppletam, explicatio 
[cum Sirmondi et aliorum notis], Graevius, IV, 1807-1832. 
 
Chacon, Pedro: Petri Thasconii Notae in vetus Romanorum kalendarium, Graevius, VIII, 15-
18.  
 
Chiflet, Claude: De antiquo numismate liber posthumus ex editione altera correctiore, 
Sallengre, I, 651-680. 
 
Chiflet, Henri Thomas: Dissertatio de othonibus aereis, cum figuris, Sallengre, I, 629-650. 
 
Chiflet, Jean: Aqua virgo, fons Romae celeberrimus & prisca religione sacer, opus aedilitatis 
M. Agrippae in vetere annulari gemma, cum figuris, Graevius, IV, 1779-1795. 
  
Chiflet, Jean: Siehe auch unter Tomasini, Giacomo Filippo. 
 
Chiflet, Jean Jacques: Geminiae matris sacrorum titulus sepulcralis explictus, verus 
exequiarum ritus una detectus, Sallengre, I, 613-628. 
 
Chifletius, Claudius: Siehe Chiflet, Claude. 
 
Chifletius, Henricus Thomas: Siehe Chiflet, Henri Thomas. 
 
Chifletius, Joannes: Siehe Chiflet, Jean. 
 
Chifletius, Joannes Jacob: Siehe Chiflet, Jean Jacques. 
 
Chimintellius, Valerius: Marmor pisanum de honore Bissellii. Parergon inseritur de veterum 
sellis, synopsis appenditur de re donatica antiquorum. Accedit Myiodia, sive, De muscis 
odoris pisanis Epistola, cum figuris, 3 Bl., ill., Graevius, VII, 2022-2206. 
 
Christmannus, Jacobus: De kalendario Romano, Graevius, VIII, 285-304. 
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Chytraeus, David: Tabula philosophica, sive, Series philosophorum et sectae eorum 
praecipuae, a Thalete et Socrate imprimis, usque ad Ciceronem deducta, Gronovius, X, 345-
348. 
 
Ciacconius, Petrus: Siehe Chacon, Pedro. 
 
Cirino, Andreas: De urbe Roma, ejusque Rege Romulo, liber singularis, cum figuris, 
Sallengre, II, 1-656. 
 
Clasen, Daniel: Theologia gentilis, seu Demonstratio qua probatur gentilium theologiam (ceu 
tenebras) deos, sacrificia & alia ex fonte scripturae (ceu luce) originem traxisse, in tres partes 
divisa, et indicibus exornata, Gronovius, VII, (1)-(132). 
 
Claudius, Joannes Jacobus: Diatribe de nutricibus et paedagogis, Poleni, III, 417-444. 
 
Clericus, Joannes: De stylis veterum et cartarum variis generibus dissertatio, Poleni, III, 1110-
1122. 
 
Conringius, Hermann: Siehe Coringius, Hermannus. 
 
Contarenius, Vincentius: Siehe Contarini, Vincenzo. 
 
Contarini, Vincenzo: De frumentaria Romanorum largitione liber, in quo ea praecipue, quae 
sunt a Justo Lipsio cum in Electis, tum in Admirandis de eadem prodita, examinantur, 
Graevius, VIII, 926-974. 
  
Contarini, Vincenzo: De militari Romanorum stipendio commentarius, Graevius, X, 1512-
1525. 
 
Contelori, Felice: De praefecto urbis liber, cum figuris, Sallengre, I, 509-564, 1 Bl., ill. 
 
Conti, Antonio Maria de': De senatu Romano libellus, Poleni, I, 675-734. 
 
Coringius, Hermannus: Dissertatio de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolis, 
Sallengre, III, 1193-1232. 
 
Cornarius, Janus: De conviviis veterum Graecorum libellus, Gronovius, IX, 1-20. 
 
Cragius, Nicolaus: Siehe Krag, Niels. 
 
Cresollius, Ludovicus: Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declamatorum, quos in Graecia 
nominabant ΣΟΦΙΣΤΑΣ, expositum libris V. in quibus omnis eorum disciplina & dicendi ac 
docendi ratio, moresque produntur, vitia damnantur, & magni utriusque linguae illustrantur et 
emaculantur scriptores, Gronovius, X, 1-248. 
 
Crophius, Johannes Baptista: Antiquitates Macedonicae, sive, De Regio Macedonum 
principatu, moribus, atque militia dissertatio, cum figuris, Gronovius, VI, 2856-2938. 
 
Crusius, Jacobus Andreas: De nocte & nocturnis officiis apud veteres commentatio, Sallengre, 
II, 797-916. 
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Cruylius, Livinius: Descriptio faciei variorum locorum, quam prospectum vocant, Urbis 
Romae tam antiquae quam novae deformatae ab incomparabili in hac arte viro Livino 
Cruylio, ex cimeliotheca illustrissimi & amplissimi viri Conradi Ruysch, 15 Faltbl., Graevius, 
IV, post Praefat. 
 
Crulius, Livinius: Siehe Cruylius, Levinus: 
 
Cuper, Gisbert: Siehe Cuperus, Gisbertus. 
 
Cuperus, Gisbertus: Apotheosis, vel Consecratio Homeri, sive,  Lapis antiquissimus in quo 
poetarum principis Homeri consecratio sculpta est, commentario illustratus a Gisberto 
Cupero, cum figuris, Poleni, II, 1-188, 1 Bl., ill. 
 
Cuperus, Gisbertus: De utilitate, quam ex numismatis principes capere possunt, dissertatio, 
Poleni, II, 277-292. 
 
Cuperus, Gisbertus: Explicatio gemmae Augusteae, Poleni, II, 189-206, 1 Bl., ill. 
 
Cuperus, Gisbertus: De elephantis in nummis obviis exercitationes duae, nunc primum editae, 
Sallengre, III, 1-264. Sequuntur ea, quae eminentissimus Norisius, excellentissimus 
Spanhemius, & doctissimus Pagius De quadriga elephantorum commentati sunt, 265-284. 
 
Cuperus, Gisbertus: Harpocrates, sive, Explicatio imagunculae argenteae per antiquae, quae in 
figuram Harpocratis formata repraesentat Solem, cum figuris, Poleni, II, 401-526. 
 
Cuperus, Gisbertus: Inscriptiones et marmora antiqua exposita et illustrata, Poleni, II, 241-
276. 
 
Cuperus, Gisbertus: Monumenta antiqua inedita, cum figuris, Poleni, II, 529-584, 4 Bl., ill. 
 
Cuperus, Gisbertus: Numismata antiqua explicata, cum figuris, Poleni, II, 209-238. 
 
Cuperus, Gisbertus; Otto Sperlingus: Dissertationes sive Epistolae mutuae de variis rebus & 
quaestionibus, quae pertinent ad antiquitates Graecas & Romanas, nunc primum ex Mss. 
editae ex Museo Jo. Grammii Hafniensis, historiographi & bibliothecarii Regii, ut & 
litterarum Graecarum in Accademia Hafniensi professoris celeberrimi, cum figuris, Poleni, 
IV, 1-304, 4 Bl., ill. 
 
 
De fabularum, ludorum, theatrorum, scenarum ac scenicorum antiqua consuetudine, libellus 
ex optimis auctoribus collectus, ad comicos facilius intelligendos, Gronovius, VIII, 1693-
1712. 
 
Della Croce, Vincenzo Alsario: Siehe Alsario, Vincenzo. 
 
Demontiosius, Ludovicus: Siehe Montjosieu, Louis de. 
 
Dempster, Thomas: Kalendarium Romanum, in quo praeter ortum & occasum signorum 
coelestium, quae in sex lib. Fastorum notantur, ludi item & dedicationes templorum 
Romanorum & Graecorum per seriem integri anni habentur, Graevius, VIII, 115-124. 
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Dicaearchus: Geographica quaedam, sive, De vita Graeciae. Ejusdem Descriptio Graeciae, 
versibus jambicis, ad Theophrastum, Henrico Stephano interprete, cum ipsius & Isaaci 
Casauboni annotationibus. Accedit Henrici Stephani ad Dicaearchum & suam in illum 
lucubrationem appendicula, Gronovius, XI, (1)-(52). 
 
Dolet, Etienne: De re navali liber, ad Lazarum Bayfium, Gronovius, XI, 629-740. 
 
Donati, Alessandro: Roma vetus ac recens, utriusque aedificiis ad eruditam cognitionem 
expositis [cum figuris elegantissim. artificios. delin. a Joh. Goeree ex vestigiis aedificior. 
ruinis, Monumentis aeneis, &c. collec.], Graevius, III, 541-938. Enth. 42 Bl. ill. 
 
Doni, Giovanni Battista: De restituenda salubritate agri romani opus posthumum, cum figuris, 
Sallengre, I, 893-1008. 
 
Doni, Giovanni Battista: Dissertatio de utraque paenula, Romae habita in Accademia 
Basiliana idibus Septembris MDCLVIII, Graevius, VI, 1149-1156. 
 
Donius, Joannes Baptista: Siehe Doni, Giovanni Battista. 
 
Dousa, Georgius: De itinere suo Constantinopolitano epistola. Accesserunt veteres 
inscriptiones Byzantio & ex reliqua Graecia nunc primum in lucem editae, cum quibusdam 
doctorum virorum epistolis, Gronovius, VI, 3343-3383. 
 
Du Fresne, Raphael Trichetus: Siehe Trichet Du Fresne, Raphael. 
 
Dukerus, Alexander: Siehe unter Bartoli, Pietro Santi. 
 
 
Eggeling, Johann Heinrich: Mysteria Cereris et Bacchi, in vasculo ex uno onyche, cum 
figuris, 1 Bl., ill., Gronovius, VII, 57. 
 
Egizio, Matteo: De bacchanalibus, sive Aeneae vetustae tabulae Musei Caesarei 
Vindobonensis, explicatio, Poleni, I, 735-908, 2 Bl., ill. 
 
Emmius, Ubbo: Vetus Graecia. Opus distinctum in tomos tres, quorum I. Descriptionem habet 
regionum a Graecis habitatarum, cum adjunctis insulis, II. Complectitur res gestas 
Graecorum, III. Repraesentat statum ac formam praecipuarum ejus gentis Rerumpublicarum, 
itemque judicium amphictyonicum & solemnes ludos, statis temporibus apud Graecos 
recurrentes, cum figuris, Gronovius, IV, 85-672. 
Enth.: Athenarum veterum descriptio; Lacedaemon antiqua; De republica Carthaginiensium; 
De Republica & legibus Cretensium; De Republica Argivorum: De Republica Thebanorum; 
De Republica Corinthiorum; De Republica Syracusana; De Republica & statu Corcyraeorum; 
De Samo & ejus Republica; De Chio & ejus statu ac fortuna; De Republica & statu 
Rhodiorum; De Republica & fortuna Achaeorum; De Republica & fortuna Aetolorum; De 
statu Acarnanum; De statu Epiri; De concilio Amphictyonico; De statu & republica 
Massiliensium; De republica Locrensium in Italia; De Lyciorum republica in Asia; De 
inclinatione & interitu republicae Atticae, Spartanae, & Carthaginiensis; De situ & interitu 
Republicae Atticae, Spartanae, & Carthaginiensis. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Atheniensium, Gronovius, IV, 433-466. 
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Emmius, Ubbo: De republica Laconum, Gronovius, IV, 465-504, 633-662. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Carthaginiensium, Gronovius, IV, 503-514. 
 
Emmius, Ubbo: De republica & legibus Cretensium, Gronovius, IV, 513-520. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Argivorum, Gronovius, IV, 519-524. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Thebanorum, Gronovius, IV, 523-528. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Corinthiorum, Gronovius, IV, 527-532. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Syracusana, Gronovius, IV, 531-542. 
 
Emmius, Ubbo: De republica & statu Corcyraeorum, Gronovius, IV, 541-546. 
 
Emmius, Ubbo: De Samo, & ejus Republica, Gronovius, IV, 545-548. 
 
Emmius, Ubbo: De Chio, & ejus statu ac fortuna, Gronovius, IV, 547-550. 
 
Emmius, Ubbo: De republica & statu Rhodiorum, Gronovius, IV, 549-558. 
 
Emmius, Ubbo: De republica & fortuna Achaeorum, Gronovius, IV, 557-576. 
 
Emmius, Ubbo: De republica & fortuna Aetolorum, Gronovius, IV, 575-586. 
 
Emmius, Ubbo: De statu Acarnanum, Gronovius, IV, 585-586. 
 
Emmius, Ubbo: De statu Epiri, Gronovius, IV, 587-588. 
 
Emmius, Ubbo: De concilio Amphictyonico, Gronovius, IV, 587-590. 
 
Emmius, Ubbo: De statu & republica Massiliensium, Gronovius, IV, 589-592. 
 
Emmius, Ubbo: De republica Locrensium in Italia, Gronovius, IV, 593-596. 
 
Emmius, Ubbo: De Lyciorum, republica in Asia, Gronovius, IV, 597-598. 
 
Emmius, Ubbo: De inclinatione & interitu Reipublicae Atticae, Spartanae & Carthaginiensis, 
Gronovius, IV, 599-634. 
 
Emmius, Ubbo: De situ, amplitudine, magnificentia, Portu Carthaginis, Gronovius, IV, 661-
672. 
 
Ernstius, Henricus: [Epistola de Paenula] Viro clarissimo Dn. Bartolo Bartholino Henricus 
Ernstius, Graevuis, VI, 1179-1182. 
 
Eschenbach, Joannes Andreas: De scribis veterum Romanorum dissertatio, Poleni, III, 851-
864. 
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Etienne, Henri: Dialogus, Dicaearchi sympractor, vel De Graecorum moribus, praesertimque 
Atheniensium, supplementum, Gronovius, XI, (53)-(96). 
 
Etienne, Henri: Siehe auch unter Dicaearchus. 
 
Evanthius; Donatus: De tragoedia & comoedia commentatiunculae, Gronovius, VIII, 1681-
1692. 
 
Eyben, Christian Wilhelm von: De ordine equestri veterum Romanorum dissertatio, ex 
analectis venerandi sui parentis magnam partem hausta & edita a Christiano Wilhelmo 
Eybenio, Sallengre, I, 1089-1124. 
 
 
Faber, Petrus: Agonisticon, sive De re athletica, ludisque veterum gymnicis, musicis, atque 
circensibus spicilegiorum tractatus, tribus libris comprehensi, opus tessellatum, cum indice 
rerum ac verborum memorabilium locupletissimo, Gronovius, VIII, 1757-2287. 
 
Faber, Petrus: Libellorum ordinarii magistri et in senatu Tholosano praesidis; De 
magistratibus Romanorum commentarius, Sallengre, III, 1113-1168. 
 
Faber, Tanaquillus: Siehe Le Fèvre, Tannequi, der Ältere. 
 
Fabretti, Raffaello: De aquis & aquaeductibus veteris Romae dissertationes tres [cum chartis 
geographicis & figuris aeneis nitidissimis], 4 Bl., Graevius, IV, 1677-1778. 
  
Fabricius, Georgius, von Cheminitz: Roma, Graevius, III, 457-540. 
 
Fabricius, Joannes Ludovicus: De ludis scenicis liber ∆ΙΑΛΕΞΙΣ casuistica quinquepartita, 
Gronovius, VIII, 1713-1756. 
 
Facciolus, Petrus: Siehe unter Maffeus, Scipio. 
 
Facciolus, Petrus: Siehe unter Sponius, Jacobus. 
 
Faeschius, Sebastianus: De nummo Pylaemenis Evergetae, Regis Paphlagoniae, epistola, cum 
figuris, Gronovius, IX, 1601-1616. 
 
Falconieri, Ottavio: De nummo Apamensi, deucalionei diluvii typum exhibente, dissertatio, 
cum figuris, Gronovius, X, 672-700. 
 
Falconieri, Ottavio: De pyramide C. Cestii Epulonis dissertatio, 1 Faltbl., Graevius, IV, 1461-
1482. 
 
Falconieri, Ottavio: Inscriptiones athleticae nuper repertae, editae et notis illustratae, quibus 
accesserunt aliae ex Africanis marmoribus recens descriptae, cum figuris, Gronovius, VIII, 
2289-2356. 
 
Falconieri, Ottavio: Octavii Falconerii ad Carolum Datum, V.Cl. Epistola De latere ex 
aedificii veteris ruderibus eruto, quum paries ad instaurandum Panthei porticum A. MDCLXI, 
cum figuris, Graevius, IV, 1483-1492. 
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Falda, Giovanni Battista: Novissima & accuratissima Romae veteris & novae tabula 
topographica, delineatore Ioanne Baptista Falda, Graevius, IV, post Praefatio. (siehe: Olaus 
Borrichius: De antiqua urbis Romae facie). 
 
Fasoldus, Joannes: Graecorum veterum ΙΕΡΟΛΟΓΙΑ, hoc est, De plurimis Graecorum 
gentilium antiquitatibus, ritibusque sacris: in primis de festis diebus, sacerdotibus, templis & 
aris: de ludis item ac certaminibus, dissertatio, XII. Decadibus comprehensa, in qua plurima 
loca, tam sacram, quam profanam historiam, quin & humaniorem literaturam spectantia 
passim intersperguntur, illustrantur, & ex fontibus explanantur. Ex rarissimis ac selectissimis, 
tum impressis, tum vetustissimo MSto. codicibus Graecis eruta & collecta, Gronovius, VII, 
521-596. 
 
Fauno, Lucio: De antiquitatibus urbis Romae, ab antiquis novisque auctoribus exceptis & 
summa brevitate ordineque dispositis, libri quinque, Sallengre, I, 173-312. 
 
Fazoldus, Joannes: Siehe Fasoldus, Joannes. 
 
Feithius, Everardus: Antiquitatum Homericarum libri IV. in quibus ferme omnes eorum 
temporum per Graeciam ritus, ceremoniae ac mores, tam in sacris quam in profanis, 
exponuntur et illustrantur, Gronovius, VI, 3711-3842. 
 
Ferrari, Francesco Bernardino: De veterum acclamationibus & plausu, libri septem, Graevius, 
VI, 1-230. 
 
Ferrari, Ottaviano: De Romanorum origine liber, Graevius, I, 1-31. 
 
Ferrario, Ottavio: Dissertatio de balneis, Poleni, III, 295-310. 
 
Ferrario, Ottavio: Dissertatio de gladiatoribus, Poleni, III, 313-330. 
 
Ferrario, Ottavio: Analecta de re vestiaria, sive exercitationes ad Alberti Rubenii 
Commentarium de re vestiaria, & lato clavo. Accedit Joh. Bapt. Donii Dissertatio de utraque 
paenula, cum figuris, Graevius, VI, 1031-1148.  
 
Ferrario, Ottavio: De pantomimis & mimis dissertatio, in patavino lyceo publice olim, 
magnoque cum adplausu recitata, Sallengre, II, 677-698. 
 
Ferrario, Ottavio: De re vestiaria libri septem, quattuor postremi nunc primum prodeunt: 
reliqui emendatiores & auctiores. Adjectis iconibus, quibus res tota oculis subjicitur, cum 
figuris, 1 Faltbl., ill. Graevius, VI, 605-912. 
 
Ferrario, Ottavio: Dissertatio de veterum lucernis sepulchralibus, Graevius, XII, 995-1020. 
 
Freher, Marquard: Cecropistromachia antiqua duelli gladiatorii sculptura in sardonyche 
exposita, cum notis Henrici Gunteri Thulemarii, Graevius, IX, 1145-1160. 
 
Freher, Marquard: De re monetaria veterum Romanorum & hodierni apud Germanos imperii, 
libri duo, cum figuris, Graevius, XI, 1396-1433. Enth.: Philosophi veteris anonymi De re 
monetaria monitio ad Theodosium Aug. ejusque filios Honorium & Arcadium Caess., 1415-
1419. 
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Freher, Marquard: Decisonum areopagiticarum sylvula, in queis controversiarum apud veteres 
pro inexplicabilibus habitarum resolutiones nova ratione tentantur, Gronovius, V, 2133-2141. 
 
Freinsheim, Johann: Dissertatiuncula de calidae potu, Gronovius, IX, 493-516. 
 
Frontinus, Sextus Julius: De aquaeductibus urbis Romae commentarius, cum notis & 
emendationibus D.D. Virorum, Graevius, IV, 1625-1670. Leges sive constitutiones imperiales 
de aquaeductibus tam Romae veteris quam novae, urbis scilicet Constantinopolitae, Graevius, 
IV, 1671-1676.  
 
 
Gaillardus: Siehe Guiran, Gaillard. 
 
Gassendi, Pierre: Kalendarium Romanum compendiose expositum, Graevius, VIII, 139-164.  
 
Gassendi, Pierre: Siehe auch unter Le Roy, Jacques. 
 
Gaurico, Pomponio: De sculptura, sive statuaria, liber, Gronovius, IX, 725-776. 
 
Gaza, Theodorus: De mensibus Atticis liber. Ex interpretatione Joannes Perrelli, qui adjecit 
commentariolum De ratione lunae et epactarum secundum Gazam, cum tabula perfecti 
ambitus annorum intercalarium, Gronovius, IX, 977-1015. 
 
Gentili, Scipione: Disputationum illustrium, sive, De jure publico populi Romani liber, 
Poleni, I, 1126-1204. 
 
Gentili, Alberico: De actoribus & spectatoribus fabularum non notandis, disputatio, 
Gronovius, VIII, 1625-1679. 
 
Gentili, Alberico: De armis Romanis libri duo, Poleni, I, 1205-1332. 
 
Gerbelius, Nicolaus: In Graeciae Sophiani descriptionem explicatio, in qua docetur, quem 
fructum, quamque voluptatem allatura sic haec pictura studiosis, si diligenter eam cum 
historicorum, poetarum, geographorumque scriptis contulerint, cum figuris, 7 Bl., ill., 
Gronovius, IV, 1-(68). 
 
Gilles, Pierre: De Bosporo Thracio, libri III, Gronovius, VI, 3087-3218. 
 
Gilles, Pierre: De topographia Constantinopoleos & de illius antiquitatibus libri quatuor, 
Gronovius, VI, 3219-3341. 
 
Gillius, Petrus: Siehe Gilles, Pierre. 
 
Giovio, Paolo: De romanis piscibus libellus, Sallengre, I, 837-892. 
 
Giraldi, Lilio Gregorio: De comoedia, ejusque apparatu omni & partibus, commentarius, 
Gronovius, VIII, 1473-1492. 
 
Goeree, Jan: Siehe unter Donati, Alessandro. 
 
Goeree, Jan: Siehe unter Pancirolli, Guido, Notitia. 
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Gori, Anton Francesco: Monumentum sive Colombarium libertorum et servorum Liviae 
Augustae & Caesarum, Romae detectum in Via Appia anno MDCCXXVI. ab Antonio 
Francisco Gorio, descriptum & XX. aere incisis tabulis illustratum. Adjectis notis clariss. V. 
Antonii Mariae Salvinii, cum figuris, Poleni, III, 1-292, 20 Bl., ill. 
 
Gorius, Antonius Franciscus: Siehe Gori, Anton Francesco. 
 
Grasser, Johann Jacob: De antiquitatibus nemausenses, dissertatio, qua, praeter populi romani 
magnificentiam, varii ritus explicantur, cum figuris, Sallengre, I, 1059-1088. 
 
Green, Georg: De rusticatione Romanorum commentariolus, Sallengre, I, 681-732. 
 
Green, Georg: De villarum antiquarum structura apud Romanos, Sallengre, I, 731-768. 
 
Grenius, Georgius: Siehe Green, Georg. 
 
Gronovius, Jacobus: Effigies virorum ac foeminarum illustrium, quibus in Graecis aut Latinis 
monumentis aliqua memoriae pars datur, & in quocumque orbis terrarum spatio ob historiam, 
vel res gestas, vel inventa, vel locis nomina data, ac doctrinam meruerunt cognosci. Item 
variarum regionum miranda, quae celebrata apud antiquos, saxisque & aere expressa 
occurrunt, omnia ex veris sincerisque, documentis petita, & pro serie temporum disposita. 
Adjecta brevi descriptione singulorum, quae aut in eorum vita, aut in horum proprietate 
spectabilia percipi & intelligi refert, ubi variis occasionibus nummi, lapides, inscriptiones, 
etiam auctorum loca explicantur. Vol. I. continet Memorabilia temporis mythici quod Trojano 
bello terminatur. Vol. II. Memorabilia primorum verae historiae saeculorum. Vol. III. 
Memorabilia verae historiae post Alexandrum Magnum, Gronovius, Bd. I-III. 
 
Gronovius, Jacobus: Siehe unter Pignorius, Laurentius. 
 
Gronovius, Joannes Fridericus, der Ältere: De Museo Alexandrino, exercitationes 
Accademicae, habitae anno MDCLXVII. post caniculares ferias, ab filio ejus exceptae: & 
nunc primum editae, Gronovius, VIII, 2737-2764. 
 
Gronovius, Joannes Fridericus, der Ältere: Siehe unter Priscianus. 
 
Gronovius, Laurentius Theodorus, der Ältere: Marmorea basis colossi Tiberio Caesari erecti 
ob civitates Asiae restitutas post horrendos terrae tremores. Cujus colossi fides a Jo. Meursio 
oppugnata defenditur, tantum non oculis exhibetur & venusta proponitur. Tempus, numerus & 
nomina civitatum restitutarum ubique falsus & varius ab recentibus Commentatoribus 
traditur; verus & certus ex marmorea basi publico instrumento feliciter probatur. Ad.Ser. ac 
Rev. Principem Franciscum Mariam Mediceum, &c. Primus trans Alpes vulgavit, revocavit, 
notis & observationibus illustravit Laurentius Theodorus Gronovius, cum figuris, 1 Bl., ill., 
Gronovius, VII, 433-504. 
 
Grouchy, Nicolas de: Ad posteriorem Caroli Sigonii De binis magistratuum Romanorum 
comitiis, & De lege curiata disputationem, refutatio, Graevius, I, 863-950. 
 
Grouchy, Nicolas de: De comitiis Romanorum libri tres, Graevius, I, 629-814. 
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Grouchy, Nicolas de: Responsio ad binas Caroli Signonii reprehensiones. Unam De binis 
magistratuum comitiis; alteram De lege Curiata, Graevius, I, 815-836. 
 
Grouchy, Nicolas de: Siehe auch unter Sigonio, Carolus. 
 
Gruchius, Nicolaus:  Siehe Grouchy, Nicolas de: 
 
Guiran, Gaillard:  Explicatio duorum vetustorum numismatum nemausensium ex aere. Ex 
editione altera, auctiore & emendatiore, cum figuris, Sallengre, I, 1009-1058. 
 
Gulielmius, Janus: De magistratibus Reipublicae Romanae, dum in libertate urbs fuit, libellus, 
Sallengre, III, 965-996. 
 
Gulielmus, Janus: Siehe Gulielmius, Janus. 
 
Gutberleth, Tobias: Animadversiones philologicae in antiquam inscriptionem Graecam 
Smyrnae repertam, cum figuris, Poleni, IV, 359-367. 
 
Gutberleth, Tobias: Conjectanea in monumentum Heriae Thisbes Monodiariae & Titi Claudii 
Glaphyri choraulae. In quibus multi vetrum auctorum loci, inscriptiones & nummi illustrantur 
& emendantur, cum figuris, Poleni, IV, 341-359. 
 
Gutberleth, Tobias: Dissertatio philologica De mysteriis deorum Cabirorum, cum figuris, 
Poleni, II, 825-872. 
 
Gutberleth, Tobias: De saliis Martis sacerdotibus apud Romanos, liber singularis, Poleni, V, 
685-744. 
 
Gutherius, Jacobus: Choartius major, vel De orbitate toleranda, Graevius, XII, 1337-1351. 
 
Gutherius, Jacobus: De jure manium, seu De ritu, more et legibus prisci funeris, libri tres, cum 
figuris, 3 Bl., Graevius, XII, 1077-1336. 
 
Gutherius, Jacobus: De officiis Domus Augustae publicae & privatae libri tres, Sallengre, III, 
285-624. 
 
Gutherius, Jacobus: De veteri jure pontificio urbis Romae, libri quatuor, cum figuris, 
Graevius, V, 1-224. 
 
Gyllius, Petrus: Siehe Gilles, Pierre. 
 
Gyraldus, Lilius Gregorius: Siehe Giraldi, Lilio Gregorio. 
 
 
Haguelonus, Petrus: Calendarium trilingue, seu, De mensibus Hebraeorum, Graecorum & 
Romanorum, dialogus, ex optimis auctoribus collectus, Gronovius, IX, 1017-1040. 
 
Hannekenius, Philippus Ludovicus, der Ältere: De cura domestica Romanorum, dissertationes 
quatuor, Sallengre, I, 1237-1328. 
 
Hansenius, Joannes Baptista: De jurejurando veterum liber, Graevius, V, 797-868. 
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Heinsius, Nicolaus: Siehe unter Vorstius, Adolfus. 
 
Helladius, Besantinus: Chrestomathiae, cum interpretatione latina e notis Joannis Meursii, 
Gronovius, X, 949-984. 
 
Hellerus, Joannes Jacobus: De deo ignoto Atheniensem, Exercitatio, Gronovius, VII, 221-232. 
 
Hendreich, Petrus: Massilia, ejus situs, administratio respublica, leges, instituta, religio, 
studia, militia, &c., Gronovius, VI, 2939-3006. 
 
Hennin, Heinrich Christian von: Prolegomena ad Bergierium, Notae ad Nic. Bergierii [Libros 
de publicis & militaribus imperii Romani viis], cum figuris, Graevius, X, 629-819. 
 
Hennin, Heinrich Christian von: Adumbratio verosimilis formae viae militaris Romanae extra 
urbem et viarum vicinalium ac semitarum quae cum militari coniunguntur. In honorem 
Romae aeternae vias has publicas et militares latinas fecet Henr. Christian Henninius, 1 Bl., 
ill., Graevius, X, zwischen 544 und 545. 
 
Hennin, Heinrich Christian von: Siehe auch unter Bergier, Nicolas. 
 
Heraclides, Ponticus: De politiis Graecorum libellus, cum interpretatione Latina Nicolai 
Cragii, Gronovius, VI, 2819-2834. 
 
Holstenius, Lucas: Commentariolus in veterem picturam nymphaeum referentem, ubi typus 
nymphaeum appositus est, 1 Faltbl., Graevius, IV, 1797-1802.  
 
Holstenius, Lucas: De milliario aureo, error popularis, quem omnes fere Antiquarii errant, ab 
eodem explosus, Graevius, IV, 1805. 
 
Holstenius, Lucas: Dissertatio de pila staffilari, Graevius, IV, 1803-1806. Enth. auch De 
milliario aureo. Error popularis, quem omnes fere antiquarii errant, ab eodem explosus. 
 
Holstenius, Lucas: Epistola ad Franciscum Cardinalem Barberinum, De fulcris seu verubus 
Dianae Ephesiae simulacro appositis, cum figuris, Gronovius, VII, 1 Bl., ill., 393-400. 
 
Holstenius, Lucas: Siehe auch unter Anonymus: Marmoris Patavini. 
 
Hotman, Antonius: De veteri ritu nuptiarum observatio, Graevius, VIII, 1107-1144. 
 
Hotman, François: De formulis antiquis, Graevius, II, 911-927. 
 
Hotman, François: De magistratibus Romanorum, eorumque institutione, Graevius, II, 861-
890. 
 
Hotman, François: De senatu & senatusconsulto, Graevius, II, 891-910. 
 
Hotman, François: De sponsalibus, de veteri ritu nuptiarum & jure matrimoniorum, item de 
spuriis & legitimatione, Graevius, VIII, 1148-1214. 
 
Hotmannus, Franciscus: Siehe Hotman, François.  
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Hyginus Gromaticus; Polybius: De castris romanis, quae extant. Cum notis & 
animadversionibus Ratbodi Hermanni Schelii, cum figuris, 3 Faltbl.,  Graevius, X, 999-1283. 
Enth.: Ratbodus Hermannus Schelius: De sacramentis; De custodia castrorum; De stipendio 
militari; De stipendio equestri; De stipendio ductorum; De die stipendii; De frumento & veste; 
De tributo & aerario; De praeda; De victu militum; De itinere; De agmine Polybiano; De 
agmini Vespasiani; De cohoribus legionis antiquae. 
 
 
Jacotius, Desiderius: De philosophorum doctrina libellus, Gronovius, X, 349-392. 
 
Jacotius, Desiderius: Imperatorum leges sive constitutiones de aquaeductibus tam Romae 
veteris quam novae, Urbis scilicet Constatinopolitanae, Graevius, IV, 1671. 
 
Joannes à Wower: Siehe Wower, Joannes à. 
 
Jonstonus, Joannes:  De festis graecorum schediasma, Gronovius, VII, 871-900. 
 
Joubert, Laurent:  De gymnasiis et generibus exercitationum apud antiquos celebriorum, liber 
unus, Sallengre, I, 333-374. 
 
Joubert, Laurent: De balneis antiquorum tum graecorum tum romanorum, Sallengre, I, 373-
386. 
 
Jungermannus, Gothofredus: Siehe unter Magius, Hieronymus. 
 
Junius, Adrianus: De annis & mensibus, Graevius, VIII, 199-228. 
 
Junius, Adrianus: Fastorum liber, sive hemerologion rerum memorabilium quolibet anni die 
actarum, Graevius, VIII, 229-258. 
 
 
Kobierzycki, Stanislaw: De luxu Romanorum commentarius, in quo Romanarum opum 
admiranda copia, vestium splendor, aedificiorum magnificentia, conviviorum luxuriosi 
apparatus proponuntur, Graevius, VIII, 1251-1402. 
 
Krag, Niels: De republica Lacedaemoniorum libri IV. Opus antiquitatum politicarum ac 
praesertim Graecarum, studiosis, lectu jocundum, nec inutile futurum, Gronovius, V, 2497-
2675. 
 
Krag, Niels: Siehe auch unter Heraclides, Ponticus. 
 
Krag, Niels: Siehe auch unter Nicolaus (Damascenus). 
 
Kuster, Ludolph: De Museo Alexandrino diatribe, nunc primum edita, Gronovius, VIII, 2766. 
 
Kuster, Ludolph: Siehe auch unter Bellori, Giovanni Pietro. 
 
Kuster, Ludolph: Siehe auch unter Patritius, Franciscus. 
 
Kuster, Ludolph: Siehe auch unter Savotus, Ludovicus. 
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La Chausse, Michelange Causeus de:  Dissertationes tres, I. De vasis, bullis, armillis, fibulis, 
annulis, clavibus, tesseris, stylis, strigilibus, guttis, phialis lacrymatoriis, & de manibus aeneis 
vota referentibus; II. De Mutini simulacris; III. De aeneis antiquorum lucernis, cum figuris, 10 
Bl., Graevius, XII, 949-992. 
 
La Chausse, Michelange Causeus de: De insignibus Pontificis Maximi, flaminis dialis, 
auguris & instrumento sacrificantium, cum figuris aeneis nitidissimis, 5 Bl., ill., Graevius, V, 
313-323. 
 
La Chausse, Michelange Causeus de: De signis militaribus, 1 Bl., ill., Graevius, X, 1526-
1531. 
 
La Chausse, Michelange Causeus de: Deorum simulacra, idola aliaeque imagines aereae, cum 
figuris nitidissimis, 9 Bl., ill., Graevius, V, 765-796. 
 
La Seine, Petrus: Siehe Lasena, Pietro. 
 
Labbé, Philippe: Descriptio Consulum, ex quo primum ordinati sunt, sive integri Fasti 
consulares, quos Idatianos docti viri hactenus appellarunt. Ex codice ms. Bibliothecae 
Collegii Claromontani Parisiensis Societatis Jesu, Graevius, XI, 243-268. 
 
Labbé, Philippus:  Siehe auch unter Prosper, Tyro. 
 
Lalamant, Jean: De anno Romano, Graevius, VIII, 259-284. 
 
Lalamant, Jean: Dissertationes tres, I. De tempore et ejus partibus, II. De anno Macedonum, 
sive Graecorum, III. De anno Attico, rara & exquisita rerum scitu dignissimarum cognitione, 
ac diversi generis auctorum explicatione refertae, Gronovius, IX, 1041-1079. 
 
Lambecius, Petrus: Notae in Kalendarium vetus, Graevius, VIII, 103-114. 
 
Langius, Wilhelmus: De veteri anno Romanorum, Graevius, VIII, 397-418.  
 
Lanzoni, Giuseppe: De coronis et unguentis in antiquorum conviviis exercitatio philologica. 
Ab Italica in Latinam linguam traduxit, sectionibus distincta, notis, & animadversionibus 
auxit Hieronymus Baruffaldus. Accessit insuper ejusdem traductoris singulare De armis 
convivalibus, &c. schediasma, Sallengre, III, 669-736. 
 
Lanzoni, Giuseppe: De luctu mortuali veterum adversaria, Sallengre, III, 781-788. 
 
Lasena, Pietro: Homeri Nepenthes, seu De abolendo luctu liber. In quinque divisus partes, 
quarum, I. Parasceuastica de frugalitate, II. Historica de medicamentis, III. Allegorica de 
consolatione, IV. Anagogica de virtute, V. Symplerotica de avocamentis. Opus doctrina et 
eruditione refertum, in quo et nonnulla utriusque linguae scriptorum loca illustrantur, 
emaculantur, Gronovius, XI, 1329-1432. 
 
Latinius, Latinus: De antiquo jure Italiae, Graevius, II, in Praefatione. 
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Latinius, Latinus: Observationes in Carolum Sigonium de antiquo jure civium Romanorum, 
Graevius, I, in Praefatione. 
 
Latinius, Latinus: Observationes in Nicolaum Gruchium de comitiis Romanorum, Graevius, I, 
in Praefatione. 
 
Laurenberg, Johann:  Enarratio Graeciae antiquae, tabulis geographicis & exornatae, 
Gronovius, IV, 1-84 
 
Laurentius, Joseph: De Agyrtis, histrionibus, acclamationibus, & osculis, investigatio, 
Gronovius, VIII, 2433-2448.. 
 
Laurentius, Josephus: De adulteris ac meretricibus tractatio, Gronovius, VIII, 1401-1416. 
 
Laurentius, Josephus: De annis, mensibus, diebus, horis &c. tractatio, Gronovius, IX, 1269-
1288. 
 
Laurentius, Josephus: De funeribus antiquorum tractatus, in quo ritus funebres ante rogum, in 
rogo, & post rogum explicantur ac illustrantur, Gronovius, XI, 1164-1200. 
 
Laurentius, Josephus: De medicis et balneis antiquorum schediasma, Gronovius, IX, 621-632, 
 
Laurentius, Josephus: De natalitiis, conviviisque, quae in iisdem agitabantur exercitatio, 
Gronovius, VIII, 1430-1456. 
 
Laurentius, Josephus: De varietate navium schediasma, Gronovius, XI, 789-792. 
 
Laurentius, Josephus: De praeconibus, citharoedis, fistulis ac tintinnabulis collectio, 
Gronovius, VIII, 1457-1472. 
 
Laurentius, Josephus: De prandio et coena veterum, ac de aliis ad eadem spectantibus 
miscellanea, Gronovius, IX, 285-352. 
 
Laurentius, Josephus: De professoribus, oratoribus, nomenclatoribus & litteris collectio, 
Gronovius, X, 1161-1180. 
 
Laurentius, Josephus: De re vestiaria syntagma, Gronovius, IX, 921-960. 
 
Laurentius, Josephus: De sponsalibus & nuptiis antiquorum libellus, Gronovius, VIII, 1329-
1344. 
 
Laurentius, Josephus: De rebuspublicis, suffragiis, conciliis, ac aliis ad eandem rem 
spectantibus, disquisitio, Gronovius, VI, 3651-3710. 
 
Laurentius, Josephus: De conviviis, hospitalitate, tesseris et strenis, opuscula, Gronovius, IX, 
161-204. 
 
Laurentius, Josephus: Varia sacra gentilium, in quibus de eorumdem religione, diis, templis, 
sacrificiis, festis, asylis, &c. agitur, Gronovius, VII, (133)-(252). 
 
Laurentius, Josephus: Siehe auch unter Scheffer, Joannes, De varietate navium. 
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Lazius, Wolfgang: Graeciae antiquae, variis numismatibus illustratae, libri II., 5 Bl., ill., 
Gronovius, VI, 3419 
 
Le Fèvre, Tannequi, der Ältere: Vitae poetarum graecorum, ubi de eorundem patria, moribus, 
scriptis, &c. perspicue ac compendiose disseritur: ex Gallico idiomate in Latinum translatae, 
Gronovius, X, 741-796. 
 
Le Moine, Etienne: Ad Gisbertum Cuperum De Melanophoris Epistola, Poleni, II, 585-608. 
 
Le Roy, Jacques: Achates Tiberianus, sive Gemma Caesarea, antiquitate, argumento, arte, 
historia, prorsus incomparabilis, et cui parem in orbe terrarum, non est reperire, D. Augusti 
Apotheosin Imp. Caes. Tiberii, Augustaeque Juliae domus, seriem & iconas, gentesque bello 
captas repraesentans, ante annos prope mille & septingentos caelata, quae in sacro regis 
christianissimi gazophylacio asservatur, et personarum, figurarumque, quae in eo cymelio 
visuntur exsculptae, nova notitia & explicatio, notis historicis illustrata, Poleni, II, 365-400.  
Enth. außerdem: Judicium Nic. Fabritii Peireskii de hac gemma, relatum a Petro Gassendo in 
vita ejus lib. 3, pag. 288; Joannes Tristanus in commentariis historicis Imperatorum 
Romanorum Gallice conscriptis achatem Tiberianum interpretatur his verbis, explicatio. 
 
Liceto, Fortunio: Siehe unter Anonymus: Marmoris Patavini. 
 
Ligorio, Pirro: De vehiculis antiquorum diatriba, excerpta ex libris ejus de familiis romanis, 
Poleni, V, 1503-1534. (Text Lat. und Ital.). 
 
Ligorio, Pirro: Excerpta ex Pyrrhi Ligorii interpretatione simulacri Deae Syriae Italico 
sermone descripta, Gronovius, VII, 431-432. 
 
Ligorio, Pirro: Romae antiquae urbis imago accuratissima ex vetustis monumentis, ex 
vestigiis videlicet aedificior., moenium ruinis, fide numismatum, monumentis aeneis, 
plumbeis, saxeis, figlinisque collecta, veter. denique auctorum fide confirmata in hac tabula 
redacta atque descripta, per XIIII. Regiones, in quas Urbem divisit Imp. Caesar Augustus, 1 
Faltbl., Graevius, I, 1. 
 
Ligorio, Pirro: Effigies ant. Romae ex vestigiis aedificior. ruin. testimonio vet. autorum fide 
numism. monumentis aeneis, plumb., sax figulinisque collecta atque in hanc tabellam redacta 
atque descripta a P. Ligorio Rom. per XIIII Regiones in quas Urbem divisit Imp. Caesar 
Augustus, 1 Faltbl., Graevius, III, zwischen 476 und 477. 
 
Ligorio, Pirro: Siehe auch unter Schefferus, Joannes. 
 
Lipenius, Martinus: Strenarum historia, a prima origine, per diversas regum, consulum & 
imperatorum Romanorum, nec non episcoporum aetates, ad nostra usque tempora, Graevius, 
XII, 405-552. 
 
Lipsius, Justus: De amphitheatro liber, in quo forma ipsa loci expressa & ratio spectandi, ut et 
De amphitheatris quae extra Romam libellus in quo formae eorum aliquot et typi, cum figuris, 
Graevius, IX, 1269-1233. 
 
Lipsius, Justus: De vesta et vestalibus syntagma, cum figuris, Graevius, V, 619-658. 
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Lipsius, Justus: Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus, cum figuris, 3 Bl., ill., 
Graevius, IX, 1161-1266. 
 
Lipsius, Justus: Siehe auch unter Contarini, Vincenzo. 
 
Loon, Willem van: Eleutheria, sive De manumissione servorum apud Romanos lib. IV, 
Poleni, III, 355-416. 
 
 
Maderus, Joachimus Joannes: De coronis, nuptiarum praesertim, sacris & profanis libellus, 
Graevius, VIII, 1403-1430. 
 
Maderus, Joachimus Joannes: Siehe auch unter Panvinius, Onophrius: Commentarius de 
triumpho. 
 
Maderus, Marcus Antonius: Siehe unter Calliachius, Nicolaus, De ludis scenicis. 
 
Maffei, Raffaele:  siehe Volterrano, Raffaele Maffei. 
 
Maffei, Scipione: De amphitheatris Galliae epistola ad Marchionem Joannem Polenum in 
Patavino Gymnasio matheseos professorem. Reddita Latine, interprete Petro Facciolo Sac. 
Th. Doctore Coll. & in Seminario Patavino rhetoricae artis praeceptore, Poleni, V, 313. 
 
Maffei, Scipione: De amphitheatris, ac praecipue de Veronensi; Degli anfiteatri e 
singolarmente del Veronese, cum figuris, Poleni, V, 1-364. 
 
Maffei, Scipione: De antiquis Galliae theatris, epistola ad Bernardinum Zendrinum 
Serenissimae Venetae Reip. mathematicum. Reddita Latine, interprete Petro Facciolo Sac. Th. 
Doctore Coll. & in Seminario Patavino Rhetoricae artis praeceptore; De' teatri antichi di 
Francia, lettera al signor Bernardino Zendrini, cum figuris, Poleni, V, 365-388. 
 
Maggi, Girolamo: De equuleo liber posthumus, cum notis Gothofredi Jungermanni, cum 
figuris, Sallengre, II, 1201-1232. 
 
Maggi, Girolamo: De tintinnabulis liber posthumus, cum notis Francisci Sweertii F., cum 
figuris, Sallengre, II, 1157-1200. 
 
Majoragio, Antonio: Siehe Conti, Antonio Maria de', später Majoragio. 
 
Manutius, Aldus: Siehe Manuzio, Aldo. 
 
Manuzio, Aldo: De accumbendi et comedendi ratione, Dissertatiuncula IV, Sallengre, I, 799-
802. 
 
Manuzio, Aldo: De aquis, in urbem Romam olim influentibus, Dissertatiuncula II, Sallengre, 
I, 785-794. 
 
Manuzio, Aldo: De auspiciis, Dissertatiuncula VI, Sallengre, I, 805-810. 
 
Manuzio, Aldo: De caelatura & pictura veterum. Excerptum, ex libro De Quaesitis per 
epistolam, Gronovius, IX, 803-806. 
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Manuzio, Aldo: De convivio tempestivo, seu intempestivo, Dissertatiuncula V, Sallengre, I, 
801-804. 
 
Manuzio, Aldo: De drachmis, Dissertatiuncula XII, Sallengre, I, 831-834. 
 
Manuzio, Aldo: De parma, clypeo, scuto, pelta, ancile, Dissertatiuncula X, Sallengre, I, 817-
824. 
 
Manuzio, Aldo: De primipilo, Dissertatiuncula XI, Sallengre, I, 823-832. 
 
Manuzio, Aldo: De ratione interkalandi, Dissertatiuncula III, Sallengre, I, 793-798. 
 
Manuzio, Aldo: De Reatina urbe, agroque, Sabinaque gente, Dissertatiuncula I, Sallengre, I, 
773-784. 
 
Manuzio, Aldo: De sestertiis, Dissertatiuncula XIII, Sallengre, I, 833-836. 
 
Manuzio, Aldo: De signo et statua, Dissertatiuncula IX, Sallengre, I, 815-818. 
 
Manuzio, Aldo: De subselliis, Dissertatiuncula VIII, Sallengre, I, 813-814. 
 
Manuzio, Aldo: De tibiis veterum, Graevius, VI, 1209-1212. 
 
Manuzio, Aldo: De toga Romanorum, Graevius, VI, 1189-1202.. 
 
Manuzio, Aldo: De trabea, Dissertatiuncula VII, Sallengre, I, 811-812. 
 
Manuzio, Aldo: De tunica Romanorum, Graevius, VI, 1203-1210. 
 
Manuzio, Paolo: De civitate romana, Graevius, I, 33-72. 
  
Manuzio, Paolo: De comitiis Romanorum, Graevius, I, 573-628. 
 
Manuzio, Paolo: De legibus romanis, Graevius, II, 1-120. 
 
Manuzio, Paolo: Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Liber de senatu, Graevius, I, 1005-
1066. 
 
Mariscotti, Agesilao: De personis & larvis, earumque apud veteres usu & origine, 
syntagmation, Graevius, IX, 1097-1142. 
 
Marliani, Bartolomeo: Urbis Romae topographia, cum notis ineditis Fulvii Ursini & iconibus 
urbis, Graevius, III, 115-263. 
 
Marsigli, Luigi Ferdinando: Epistola de ponte sub imperio Trajani supra Danubium extructo, 
nunc primum ex lingua italica in Latinam versa, Sallengre, II, 985-994. 
 
Martí y Zaragozá, Manuel: De theatro Saguntino epistola ad illustrissimum amplissimumque 
virum Antonium Felicem Zondadarium Archiepiscopum Damascenum, & Pontificium 
Legatum apud Regem Catholicum, Poleni, V, 389-400, 1 Bl., ill. 
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Martin, Emmanuele: Siehe Martí y Zaragozá, Manuel. 
 
Mayer, Marcus: Siehe unter Aulisio, Domenico d': De Colo Mayerano epistola. 
 
Mayer, Marcus: Siehe unter Menestrier, Claude François: De Colo Mayerano epistola. 
 
Mazzochi, Alessio Simmaco: In mutilum Campani amphitheatri titulum aliasque nunnullas 
Campanas inscriptiones, commentarius, cum figuris, Poleni, V, 485-682, 1 Bl., ill. 
 
Meibom, Johann Heinrich: De cervisiis veterum, potibusque et ebriaminibus extra vinum aliis 
commentarius, Gronovius, IX, 537-620. 
 
Meibom, Marcus: De fabrica Triremium liber, cum figuris, 1 Faltbl., Graevius, XII, 553-658. 
 
Meibom, Marcus: Siehe auch unter Polybius, Pugna navalis. 
 
Meibom, Marcus: Siehe auch unter Opelius, Constantinus, De fabrica Triremium 
Meibomiana. 
 
Menestrier, Claude François: De Colo Mayerano epistola ad Cl.V. Marcum Mayerum nunc 
primum e Gallico idiomate in Latinum versa, Sallengre, III, 937-944. 
 
Menestrier, Claude François: Symbolicae Dianae Ephesiae statua exposita, editio altera 
auctior, et ab eodem pluribus quam antea nummis et antiquis monumentis illustrata, 5 Bl., ill., 
Gronovius, VII, 357 
 
Mercurialis, Hieronymus: De arte gymnastica libri sex, in quibus exercitationum omnium 
vetustarum genera, loca, modi, facultates, & quidquid denique ad corporis humani 
exercitationes pertinet diligenter explicatur, cum figuris, Poleni, III, 445-730, 2 Bl., ill. 
 
Mercurialis, Hieronymus: De potionibus ac eduliis antiquorum Mantissa, Gronovius, IX, 465-
492. 
 
Merula, Paolo: De comitiis Romanorum opus posthumum, Poleni, I, 237-270. 
 
Merula, Paolo: De legibus Romanorum opus posthumum, Poleni, I, 1-234. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Aeschylus, Sophocles, Euripides, sive, De tragoediis eorum, 
libri tres. Nunc ex ipsius auctoris chirographo aucti, Gronovius, X, 393-480. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Archontes Atheniensis, sive De iis, qui Athenis summum 
istum magistratum obierunt, libri IV, Gronovius, IV, 1141-1266. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Areopagus, sive De senatu Areopagitico, liber singularis. Nunc 
ex ipsius auctoris chirographo auctus, Gronovius, V, 2065-2132. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Athenae Atticae, sive De praecipuis Athenarum antiquitatibus 
libri III., Gronovius, IV, 817-906. 
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Meursius, Joannes, der Ältere: Atticarum lectionum libri VI., in quibus antiquitates plurimae, 
nunc primum in lucem erutae proferuntur. Nunc ex ipsius auctoris chirogrpho aucti, 
Gronovius, V, 1757-1928. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Bibliotheca Attica, sive De antiquis atticae scriptoribus, 
eorumque item operibus, libri IX. Ex chirographo auctoris nunc primum editi, Gronovius, X, 
1393-1624. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Bibliothecae grecae libri tres. Ex chirographo auctoris nunc 
primum editi, Gronovius, X, 1181-1393. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Cecropia, sive De Athenarum arce & ejusdem antiquitibus, 
liber singularis, Gronovius, IV, 905-956. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Ceramicus Geminus, sive De ceramici Atheniensium utriusque 
antiquitatibus, liber singularis, Gronovius, IV, 957-1016. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De funere liber singularis, in quo Graeci & Romani ritus, 
Gronovius, XI, 1073-1164. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De Heraclide, aliisque ejus nominis, & eorum operibus, 
dissertatio. Nunc primum ex chirographo auctoris edita, Gronovius, X, 605-620. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De ludis Graecorum, liber singularis, cum supplementis 
Claudii Salmasii, Gronovius, VII, 941-996. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De luxu Romanorum, Graevius, VIII, 1215-1250. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De populis Atticae, liber singularis, in quo antiquitates Atticae 
plurimae, cum supplementis auctoris & Jacobi Sponii, Gronovius, IV, 673-816. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De puerperio syntagma, Gronovius, VIII, 1417-1428. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: De regno laconico, liber singularis, Gronovius, V, 2209-2280. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Denarius Pythagoricus, sive De numerorum, usque ad 
denarium, qualitate, ac nominibus, secundum Pythagoricos, liber singularis, Gronovius, IX, 
1329-1400. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Dionysius, sive De auctoribus istius nominis, eorumque 
scriptis, liber singularis, et nunc primum ex chirographo auctoris editus, Gronovius, X, 577-
604. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Eleusinia, sive De Cereris Eleusiniae sacro, ac festo, liber 
singularis, Gronovius, VII, 109-172. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Fortuna Attica, sive De Athenarum origine, incremento, 
magnitudine, potentia, gloria, vario statu, decremento & occasu, liber singularis, Gronovius, 
V, 1677-1756. 
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Meursius, Joannes, der Ältere: Graecia feriata, sive De festis Graecorum, libri VI, cum notis 
antehac ineditis, cum figuris, 1 Bl., ill., Gronovius, VII, 701-870. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Lectiones Theophrasteae, in quibus eorum librorum, qui 
supersunt, loca aliquot emendantur. Accedit Adolfi Vorstii Epistola de obitu V.C. Joannis 
Meursii ad filium ejus Joannem, juvenem praestantissimum, Gronovius, X, 647-656. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Miscellanea Laconica, sive Variarum antiquitatum 
laconicarum libri IV., Gronovius, V, 2281-2496. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Orchestra, sive De saltationibus veterum, liber singularis, 
Gronovius, VIII, 1234-1300. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Panathenaea, sive De Minervae illo gemino festo, liber 
singularis, Gronovius, VII, 77-108. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Piraeus, sive De Piraeo, Atheniensium portu celeberrimo & 
ejusdem antiquitatibus, liber singularis, Gronovius, V, 1929-1945. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Pisistratus, sive De ejus vita & tyrannide, liber singularis, V, 
1397-1480. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Regnum Atticum, sive De regibus Atheniensium, eorum rebus 
gestis, libri III., Gronovius, IV, 1017-1140. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Solon, sive De ejus vita, legibus, dictis, atque scriptis, liber 
singularis, Gronovius, V, 1994-2064. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Themis Attica, sive De legibus Atticis, libri II., Gronovius, V, 
1946-1993. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Theophrastus, sive, De illius libris, qui injuria temporis 
interciderunt, liber singularis, Gronovius, X, 621-642. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Theseus, sive, De ejus vita rebusque praeclarissime gestis, 
liber singularis, Gronovius, X, 481-568. 
 
Meursius, Joannes, der Jüngere: De tibiis collectanea, Gronovius, VIII, 2449-2464. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Siehe auch unter Helladius Besantinoi. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Siehe auch unter Helladius Bisantinous Chrestomathia. 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Siehe auch unter Phlegon (Trallianus). 
 
Meursius, Joannes, der Ältere: Siehe auch unter Vorstius, Adolphus. 
 
Miniana, Joseph Emmanuel: Siehe Miñana, José Manuel de. 
 
Minutolus, Julius: Dissertationes septem historico-criticae, Romanam antiquitatem 
illustrantes, quibus prisci scriptores emendati, dilucidatique: recentes castigati, inque 
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meliorem ordinem digesti, veteres opiniones novis fulcris firmatae, propria demum cogitata 
non infirmis conjecturis stabilita, Sallengre, I, 1-172. 
 
Minutolus, Julius: De urbis Romae origine et fundatione. Sallengre, I, 1-25. 
 
Minutolus, Julius: De urbis Romae incrementis & casu, Sallengre, I, 25-41. 
 
Minutolus, Julius: De urbis Romae topographia, Sallengre, I, 41-71. 
 
Minutolus, Julius: De Romanorum domibus, Sallengre, I, 71-100. 
 
Minutolus, Julius: De Romanorum templis, Sallengre, I, 100-126. 
 
Minutolus, Julius: De Romanorum sepulchris, Sallengre, I, 126-147. 
 
Minutolus, Julius: De Romanorum aedificiis judicialibus, Sallengre, I, 147-170 
 
Miñana, José Manuel de: De circi antiquitate et ejus structura dialogus, nunc primum editus, 
Poleni, V, 445-458. 
 
Miñana, José Manuel de: De theatro Saguntino dialogus, nunc primum editus, Poleni, V, 401-
442. 
 
Modius, Franciscus: De triumphis, ludis & spectaculis veterum, libri duo, Gronovius, XI, 961-
1072. 
 
Molin, Laurentius J.: De clavibus veterum dissertatio, cum figuris, Sallengre, III, 789-844. 
 
Montanus, Arias: Antiquarum rerum studiosis omnibus Benedict. Arias Montanus S. [Anhang 
zu Anonymus: Vetus Kalendarium Romanum, e marmore descriptum in aedibus Maffaeiorum 
ad Agrippinam, in tabula mormorea superne fracta, Graevius, VIII, 1-12], Graevius, VIII, 13-
14, 1 Faltbl. 
 
Montjosieu, Louis de: De sculptura, caelatura, gemmarum scalptura et pictura antiquorum, 
commentarious, libri II. Accedunt Aldus Manutius De caelatura et pictura veterum ac 
Philostratus De pictura, Gronovius, IX, 777-804. 
 
Morelius, Gulielmus: De veterum philosophorum origine, successione, aetate & doctrina, 
tabula compendiosa, cum Hier. Wolfii annotationibus. Accedit Davidis Chytraei Tabula 
philosophica, sive, Series philosophorum et sectae eorum praecipuae, a Thalete et Socrate 
imprimis, usque ad Ciceronem deducta, Gronovius, X, 293-348. 
 
Morelli, Guglielmo: Siehe Morelius, Gulielmus. 
 
Morestel, Pierre: Alypius, sive, De priscorum Romanorum feriis liber, Graevius, VIII, 789-
816. 
 
Morestel, Pierre: Philomusus, sive, De triplici anno Romanorum, mensibus eorumque 
partibus, deque die civile & diversitate dierum, libri quinque, Graevius, VIII, 731-788. 
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Morestel, Pierre: Pompa feralis, sive Justa funebria veterum, libri decem, Graevius, XII, 
1354-1468. 
 
Musonius Rufus, Gaius: Opus de luxu Graecorum, in quo de helluonibus, bibacibus, 
generibus poculorum, vino, coronis quibus in conviviis veteres utebantur, unguentis, musicis 
instrumentis, bellariis, saltationibus, parasitis, generibus placentarum, ac meretricibus 
insignibus, ab Stephano Nigro congestum, Gronovius, VIII, 2465-2528. 
 
 
Nardini, Famiano: Roma vetus, libri VIII. Ex Italica in Latinam linguam translati a Jacobo 
Tollio, cum figuris & numismatibus nitidissimis, ubi Latium, Campania, Samnium & aliae 
antiquit. ab Alexandro Donato omissae supplentur. [Praef.: Ottavio Falconieri.]  4 Bl., ill., 
Graevius, IV, 869-1460. 
 
Neocorus, Ludolphus: De Museo Alexandrino, diatribe, nunc primum edita, Gronovius, VIII, 
2765-2778. 
 
Neocorus, Ludolphus: Siehe unter Kuster, Ludolph. 
 
Neocorus, Ludolphus: Siehe unter Patrizi, Francesco. 
 
Neocorus, Ludolphus: Siehe unter Bellori, Giovanni Pietro, Picturae antiquae sepulcri 
Nasoniorum. 
 
Nicolai, Joannes: De ritu antiquo & hodierno Bacchanaliorum, commentatio, Gronovius, VII, 
173-220. 
 
Nicolaus (Damascenus): De moribus Graecorum aliarumque gentium libellus, cum 
interpretatione Latina Nicolai Cragii, Gronovius, VI, 3843-3858. 
 
Niderstedt, Burchardus: Melita vetus & nova, Gronovius, VI, 3007-3086. 
 
Niedek, Mattheus Brouerius de: Siehe Brouerius, Mattheus. 
 
Niger, Stefanus: Siehe unter Musonius Rufus, Gaius. 
 
Niphus, Augustinus: Librorum de auguriis, Graevius, V, 324-360. 
 
Noris, Enrico: Siehe unter Anonymus, Fasti consulares. 
 
Noris, Enrico: Dissertatio ad Fastos consulares, Graevius, XI, 361-382. 
 
Noris, Enrico: De duobus nummis Diocletiani & Licinii, ex cimeliis sereniss. ac reverendiss. 
Principis Leopolo I Cardinalis Medicei, dissertatio duplex. Cum auctario chronologico De 
votis decennalibus imperatorum ac caesarum, cum figuris, Sallengre, I, 387-456. 
 
Noris, Enrico: De votis decennalibus imperatorum ac caesarum, Sallengre, I, 455-496. 
 
Noris, Enrico: Epistola consularis, in qua collegia LXX. consulum ab anno Christianae 
epochae XXIX. imperii Tiberii Augusti decimoquinto usque ad annum CCXXIX. imperii 
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Alexandri Severi octavum, in vulgatis Fastis hactenus perperam descripta, corriguntur, 
supplentur, & illustrantur, Graevius, XI, 398-(508). 
 
Noris, Enrico: Siehe unter Cuperus, Gisbertus: De elephantis. 
 
 
Opelius, Constantinus, pseud. [Johann Schefferus]: De fabrica Triremium Meibomiana, 
epistola perbrevis ad amicum, Graevius, XII, 681-704. 
 
Origen: PHILOSOPHOΥΜΕΝΩΝ fragmentum, quod Bibliotheca Medicea descripsit, ac notis 
illustravit Jacobus Gronovius, Graece & Latine, Gronovius, X, 245-292. 
 
Orsato, Sertorio: De notis Romanorum commentarius, Graevius, XI, 506-1010. 
 
Osato, Sertorio: Notarum frequentius in lapidibus occurremtoi, brevarium, & mantissa, 
Graevius, XI, 1011-1129. 
 
Orsini, Fulvio: Siehe Agostin, Antonio: De familiis Romanorum.  
 
Orsini, Fulvio: Kalendarium rusticum in Bibliotheca Farnesiana, et Fulvii Ursini Notae ad 
Kalend. Rusticum Farnesianum, Graevius, VIII, 19-28. [Siehe auch unter Smetius, Martin.] 
 
Orsini, Fulvio: Siehe auch unter Agostin, Antonio: De legibus. 
 
Ortelius, Abrahamus: Deorum dearumque capita, ex antiquis numismatibus collecta. Historica 
narratione illustrata a Francisco Swertio, cum figuris, 1 Bl., ill., zwischen 262 und 263, 
Gronovius, VII, (253)-(296). 
 
Ortelius, Abrahamus: Graecia Sophiani, Abrahamo Ortelio descriptore, 1 Karte, Gronovius, 
IV, post Praefatio. 
 
Ortelius, Abrahamus: Tempe, delineatum ed editum auctore Ab. Orteljo, 1 Bl., ill., Gronovius, 
IV, zwischen 124 und 125. 
 
Ortelius, Abraham: Deorum dearunque capita ex vetustis numismatibus collcta, effigiata et 
edita a Museo Abrahami Ortelli, Gronovius, VIII, zwischen 262 und 263.  Siehe Ortelius, 
Deorum dearumque. 
 
Osiander, Johann Adam: De asylis gentilium dissertatio, Gronovius, VI, 2835-2855. 
 
 
Paetus, Luca: De mensuris & ponderibus Romanis & Graecis, cum his quae hodie Romae sunt 
collatis, libri quinque, 4 Bl., ill., Graevius, XI, 1606-1674. 
 
Pagius, Antonius: Siehe unter Cuperus, Gisbertus: De elephantis. 
 
Pancirolli, Guido: Notitia dignitatum utriusque imperii, orientis scilicet et occidentis, ultra 
Arcadii Honoriique tempora, et in eam G. Panciroli I.V.D. celeberrimi, ac in Patavina 
Academia interpretis legum primarii commentarium [cum figuris elegantissimis a Joh. Goeree 
delineatis], 13 Bl., ill., Graevius, VII, 1309-2022. 
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Pancirolli, Guido: De corporibus artificum, Graevius, III, 81. 
 
Pancirolli, Guido: De magistratibus municipalibus, Graevius, III, 47.  
 
Pancirolli, Guido: Urbis Romae descriptio. Ejusdem de quatuordecim regionibus 
commentarius, Graevius, III, 383-456. 
 
Panvinio, Onofrio: De triumpho commentarius, notis et figuris illustratus a Joachimo Johanne 
Madero, 2 Bl., ill., Graevius, IX, 1336-1398. 
 
Panvinio, Onofrio: De antiquis Romanorum nominibus, Graevius, II, 995-1056. 
 
Panvinio, Onofrio: De civitate Romana, Graevius, I, 267-434. 
 
Panvinio, Onofrio: De imperio Romano, Graevius, I, 435-572. Enth. Imperatores romani et 
constantinopolitani a C. Julio Caesare usque ad Constantinum Porphyrogenitum, zw. 568 und 
569. 1 Faltbl., Münzbildnisse.  
 
Panvinio, Onofrio: De ludis circensibus, cum notis Joannis Argoli, et additamento Nicolai 
Pinelli, 21 Bl., ill., Graevius, IX, 1-576.  Enth. Sp. 471-576: Additamentum, in quo Graeca, 
quae in his Clar.Viri Jo. Argoli commentariis leguntur, rudium tyrocinio consultum volens 
collatis exemplaribus emendavit, in Latinum sermonem transtulit, & auxit, Nicolaus Pinellus. 
 
Panvinio, Onofrio: De ludis saecularibus liber, Graevius, IX, 1061-1094. 
 
Panvinio, Onofrio: Descriptio urbis Romae, Graevius, III, 264-382. 
 
Panvinio, Onofrio: Siehe auch unter Publius Victor. 
 
Panvinio, Onofrio: Siehe auch unter Sextus Rufus. 
 
Panvinius, Onophrius: Siehe Panvinio, Onofrio. 
 
Patin, Charles: De numismate antiquo Augusti et Platonis, epistola, cum figuris, Gronovius, 
IX, 1589-1600. 
 
Patin, Charles: Commentarius in antiquum cenotaphium Marci Artorii, Poleni, II, 1133-1168. 
 
Patin, Charles: Commentarius in antiquum monumentum Marcellinae, e Graecia nuper 
allatum, Poleni, II, 1089-1130, 1 Bl., ill. 
 
Patin, Charles: Commentarius in tres inscriptiones Graecas, Smyrna nuper allatas, Poleni, II, 
1041-1086, 3 Bl., ill. 
 
Patinus, Carolus: Siehe Patin, Charles. 
 
Patrizi, Francesco: Res militaris Romana ex Italica lingua in Latinam versa a Ludolpho 
Neocoro, cum figuris, 3 Bl., ill., Graevius, X, 821-998. 
 
Peiresc, Nicolas Claude Fabri de: Siehe unter Le Roy, Jacques: Achates Tiberianus. 
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Peiresc, Nicolas Claude Fabri de: Siehe unter Spon, Jacob. 
 
Perionius, Joachimus: De magistratibus Graecorum & Romanorum libri tres, Gronovius, VI, 
2757-2817. 
 
Perrelle, Jean: De ratione epactarum & mensis intercalaris commentariolus, Gronovius, IX, 
1009-1015. 
 
Perrelle, Jean: Siehe auch unter Gaza, Theodor. 
 
Petau, Dionysius: Siehe Petavius, Dionysius. 
 
Petau, Paul: Siehe Petavius, Paulus. 
 
Petavius, Dionysius: Kalendarium vetus romanum cum ortu occasuque stellarum, ex Ovidis 
Fastis, Columella lib. XI., cap. II, Plinio lib. XVIII, cap. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, Graevius, VIII, 125-138. 
 
Petavius, Dionysius: De veteri anno Romanorum, ex libro II. de Doctrina temporum cap. 
LXXI. ex libro IX. caput XLV, Graevius, VIII, 325-370. 
 
Petavius, Paulus: Antiquariae supellectilis portiuncula, nec non ejusdem Veterum nummorum 
γνώρισµα, cum figuris, Sallengre, II, 997-1050, 13 Bl., Nur Ill. 
 
Petitus, Samuel: Eclogae chronologicae, De anno & periodo veterum Romanorum, Graevius, 
VIII, 371-396. 
 
Petitus, Samuel: De anno attico, eclogae chronologicae, Gronovius, IX, 1109-1136. 
 
Peto, Luca: Siehe Paetus, Lucas: 
 
Philo (Byzantius): De septem orbis spectaculis, cum notis & interpretatione Latina Leonis 
Allatii, Gronovius, VIII, 2641-2687. 
 
Philostratus, der Ältere: Iconum initio De pictura, Gronovius, IX, 807-808. 
 
Phlegon (Trallianus): De Olympiis fragmentum, cum Latina interpretatione et notis Joannis 
Meursii, Gronovius, IX, 1289-1296. 
 
Phlegon (Trallianus): De rebus mirabilibus liber, accedit ejusdem De longaevis, libellus. Cum 
interpretatione Latina Guilielmi Xylandri, ac recensione notisque Joannes Meursii, 
Gronovius, VIII, 2689-2736. 
 
Pierius, Joannes: Siehe Valeriano, Pierio. 
 
Pighius, Stephanus Vinandus: Fasti magistratuum Romanorum ab urbe condita ad tempora 
divi Vespasiani Augusti, a Stephano Vinando Pighio suppletis Capitolinis fragmentis restituti, 
Graevius, XI, 176-238. 
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Pighius, Stephanus Vinandus: Mythologia ΕΙΣ ΤΑΣ ΩΡΑΣ, vel in anni partes, ex symbolis 
antiqui cujusdam toreumatis argentei, quod extat apud Rev. D. Antonium Perrenotum, 
episcopum Atrebatensem, cum figuris, Gronovius, IX, 1185. 
 
Pighius, Stephanus Vinandus: Elegans descriptio novi inventi fabricae monetariae in Halis 
Teriolanis, qua nummi praelis imprimuntur. Ex Hercule Prodicio Stephani Pighii Campensis, 
pag. 232, Graevius, XI, 1434-1435. 
 
Pighius, Stephanus Vinandus: Themis Dea, seu De lege divina, ubi praeter alia reconditae 
antiquitatis, multa de horis, cum figuris, Gronovius, IX, 1137-1184. 
 
Pignoria, Lorenzo: Alexandrina proverbia Graeca, ex Bibliotheca Medicea, cum 
interpretatione Latina Jacobi Gronovii, nondum antehac edita, extant in Praefatione, 
Gronovius, X, 6. ck 
 
Pignoria, Lorenzo: De servis et eorum apud veteres ministeriis, commentarius, in quo familia, 
tum urbana, tum rustica, ordine producitur & illustratur, cum figuris, Poleni, III, 1125-1308, 4 
Bl., ill. 
 
Pignoria, Lorenzo: Magnae deum matris Idaeae & Attidis initia, ex vetustis monumentis 
nuper Tornaci Nerviorum erutis, Gronovius, VII, 1 Bl., ill., 505-520. 
 
Pinelli, Nicolo: Additamentum, in quo Graeca, quae in his Clar.Viri Jo. Argoli commentariis 
leguntur, rudium tyrocinio consultum volens collatis exemplaribus emendavit, in Latinum 
sermonem transtulit, & auxit, Nicolaus Pinellus. Siehe unter Panvinio, Onofrio, De ludis 
circensibus. 
 
Plutarch: Proverbia graeca, ex Bibliotheca Medicea, cum interpretatione latina Jacobi 
Gronovii, nondum antehac edita; extant in praefatione ... Gronovius, X, zw. 393 und 465. 
 
Plutarch:  Plutarachi capitulorum descriptio: hoc est, Quaestionum solutio, sive problematum. 
Quaestiones romanae, cum notis & animadversionibus Guilielmi Xylandri & M. Zuerii 
Boxhornii, cum figuris, Graevius, V, 973-1068. 
 
Poggio Florentino: Siehe Bracciolini, Poggio. 
 
Poletus, Franciscus: Historia fori Romani, restituta, illustrata et aucta, corollariis & 
praetermissis, quibus series affecta conficitur per Philippum Brodaeum Ariensem, Poleni, I, 
327-672. 
 
Polybius: De castris. Siehe unter Hyginus Gromaticus; Polybius: De castris romanis. 
 
Polybius: Pugna navalis ad Chium, ex Polybii historiarum libro XVI., Marco Meibomio 
interprete, Graevius, XII, 657-680. 
 
Popma, Titus, Phrysius: De operis servorum liber, Poleni, III, 1319-1372. 
 
Porcius, Leonhardus: Siehe Portis, Leonardus de. 
 
Portis, Leonardus de: De re pecuniaria antiquorum, ac de eorundem ponderibus, mensuris, 
stipendiis militaribus &c., libri duo, Gronovius, IX, 1433-1492. 
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Postel, Guillaume: Tractatus de Republica, seu Magistratibus Athensiensium, Gronovius, V, 
1305-1372. 
 
Potter, John: Archaeologia Graeca, sive Veterum Graecorum praecipue vero atheniensium, 
ritus civiles, religiosi, militares et domestici, fusius explicati per Joannem Potterum, cum 
figuris, Gronovius, XII, 788 S., 11 Bl., ill. (Mit eigenem Titelblatt, Venetiis: J.B. Pasquali, 
1737.) 
 
Praevotius, Ae.: De magistratibus populi Romani commentarius, Sallengre, III, 1041-1099. 
 
Priscianus Caesariensis; Rhemnius Fannus; Beda Anglus; Volusius Metianus; Balbus ad 
Celsum: Libri de nummis, ponderibus, mensuris, numeris, eorumque notis, et de vetere 
computandi per digitos ratione, ab Elia Vineto Santone emendati, ut & a J. Friderico 
Gronovio, Enth.: Prisciani Grammatici Caesariensis De figuris & nominibus numerorum & de 
nummis vel ponderibus, cum notis Eliae Veneti; Remi Favini, sivie, ut quidam volunt, 
Rhemnii Fannii Palaemontis carmen de ponderibus et mensuris, cum notis Eliae Veneti; Ratio 
computandi per digitos et utranque manum, ex Bedae Anglosaxonis, Libro de temporum 
ratione, cum notis Eliae Veneti; Volusii Maeciani jurisconsulti Distributio, item vocabula ac 
notae partium in rebus pecuniariis, pondere, numero, mensura, cum notis Eliae Veneti & J. 
Friderici Gronovii. Graevius, XI, 1675-1714. 
 
Prosper, Tyro: Chronicon integrum, ab Adamo ad Romam captam a Genserico Wand. Rege, 
in duas partes tributum. Praefatio Philippi Labbaei, Graevius, XI, 269-330. 
 
Publius Victor: De regionibus Romae liber, cum emendationibus Onuphrii Panvinii, Graevius, 
III, 99-114. 
 
Purpurinius: Siehe Baroncino, Porporino. 
 
Put, Hendrik van: De bissexto liber, nova temporis facula, qua intercalandi arcana, hactenus 
obscura, illustrantur, Graevius, VIII, 419-466. 
 
Put, Hendrik van: De jurejurando antiquorum schediasma, in quo de puteali libonis, Graevius, 
V, 885-900. 
 
Put, Hendrik van: De nundinis Romanis liber, nova fastorum velut facula, Graevius, VIII, 
641-694. 
 
Put, Hendrik van: De stipendio militari apud Romanos syntagma, quo modus ejus, hactenus 
ignoratus, constituitur, Graevius, X, 1488-1510. 
 
Put, Hendrik van: Olympiades, sola manu, ut vere annis mundi respondent, computatae, 
Gronovius, IX, 1297-1328. 
 
Put, Hendrik van: Pecuniae Romanae ratio, facillimo ad nostram calculo revocata, Sallengre, 
III, 1169-1192. 
 
Put, Hendrik van: Reliquiae convivii prisci, tum ritus alii, et censurae, cum figuris, Graevius, 
XII, 234-279. 
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Puteanus, Erycius: Siehe Put, Hendrik van. 
 
 
Quenstedt, Joannes Andreas: De sepultura veterum tractatus, sive, De antiquis ritibus 
sepulchralibus Graecorum, Romanorum, Judaeorum, & Christianorum, Gronovius, XI, 1201-
1328. 
 
 
Rabirius, Junius: De hastarum & auctionum origine ac ratione, Graevius, III, 17-36. 
 
Rainaud, Théophile: Siehe Raynaud, Théophile. 
 
Ramus, Pierre: Liber de militia C. Julii Caesaris, Graevius, X, 1532-1623. 
 
Raynaud, Théophile: Tractatus de pileo, caeterisque capitis tegminibus, tum sacris quam 
profanis, Graevius, VI, 1213-1310. 
 
Rebatu, François de: Delineatio Dianae Arelatensis retractata et emendata a Francisco de 
Rebatu, nunc primum e Gallico idomate in Latinam versa, cum figuris, Sallengre, I, 593-612. 
 
Reland, Adrian: Dissertatio de diis Cabiris, Poleni, IV, 329-338. 
 
Rhemnius Fannus: Siehe unter Priscianus Caesariensis. 
 
Rigaltius, Nicolaus: Siehe Rigault, Nicolas. 
 
Rigault, Nicolas, Ismael Bullialdus, Henricus Valesius: Observationes de populis fundis, 
Graevius, II, 929-956. 
 
Robortelli, Francesco: De cognominibus & appellationibus impp., Graevius, VII, 1141-1142. 
 
Robortelli, Francesco: De gradibus honorum & magistratuum Rom., Graevius, III, 43-46. 
 
Robortelli, Francesco: De judiciis & omni consuetudine causas agendi apud Romanos, 
Graevius, III, 11-15. 
 
Robortelli, Francesco: I. De legionibus Romanorum ex Dione lib. IV., II. De commodis, 
praemiis & donis militaribus, III. De poenis militum & ignominiis, Graevius, X, 1468-1487. 
 
Robortelli, Francesco: De magistratibus impp., Graevius, III, 37-42. 
  
Robortelli, Francesco: De mensium appellatione ex nominibus impp., Graevius, III, 87-88; 
VIII, 305-306. 
 
Robortelli, Francesco: De provinciis Romanorum & earum distributione atque 
administratione, Graevius, III, 1-10. 
 
Robortelli, Francesco: Laconici seu Sudationis, quae adhuc visitur in ruina balnearum Pisanae 
urbis, explicatio, Graevius, XII, 381-388. 
 
Rocca, Angelo: De Campanis commentarius, cum figuris, Sallengre, II, 1233-1304. 
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Rubenius, Albertus: De natali die Caesaris Augusti, Graevius, XI, 1278-1389. 
 
Rubenius, Albertus: De re vestiaria veterum, praecipue de lato clavo, libri duo, cum figuris, 
Graevius, VI, 913-1030. 
 
Rubenius, Albertus: De urbibus Neocoris diatribe, Graevius, XI, 1347-1365. 
 
Rubenius, Albertus: Dissertatio De gemma Tiberiana & Augustaea, cum figuris, 2 Faltbl., 
Graevius, XI, 1328-1346. 
 
Rubenius, Albertus: Dissertatio De nummo Augusti, cuius epigraphe, Asia recepta, cum 
figuris, Graevius, XI, 1366-1377. 
 
Rubenius, Albertus: Epistolae tres ad clarissimum virum Gothifredum Wendelinum, 
Graevius, XI, 1388-1393. 
 
Rubenius, Albertus: Epistola ad Cl. Gothifredum Wendelinum, in Graevius, XI, 1394-1395. 
 
Rubenius, Albertus: Siehe auch unter Ferrarius, Octavius. 
 
Rubenius, Albertus: Siehe auch unter Wendelin, Gottfried. 
 
Rubens, Albert: Siehe Rubenius, Albertus. 
 
 
Sagittarius, Caspar: De Januis veterum liber singularis. Accedunt ipsius auctoris Analecta, 
addendaque suis locis inserta, Graevius, VI, 417-550. 
 
Salmasius, Claudius: Siehe Saumaise, Claude de. 
 
Salomon, Henricus Franciscus: De judiciis & poenis Romanorum, Sallengre, III, 625-658. 
 
Salomon, Henricus Franciscus: De officiis vitae civilis Romanorum commentaria, Sallengre, 
III, 659-668. 
 
Salvini, Antonio Maria: Siehe unter Gori, Anton Francesco. 
 
Sansonius, Nicolaus: Italia antiqua cum insulis Sicilia, Sardinia & Corsica, descriptio 
geographica, 1 Faltbl., Graevius, II, zwischen 368 und 369. 
 
Sansonius, Nicolaus: Romani imperii orientis ac occidentis descriptio geographica, 2 Faltbl., 
Graevius, I, zwischen 436-437. 
 
Sardi, Alessandro:  De nummis liber, in quo prisca Graecorum et Romanorum pecunia ad 
nostri aeris rationem redigitur, Graevius, XI, 1715-1726. 
 
Saumaise, Claude de: De re militari Romanarum liber, opus postumum, Graevius, X, 1284-
1467. 
 
Saumaise, Claude de: De secretariis dissertatio nunc primum edita, Sallengre, II, 657-676. 
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Saumaise, Claude de: Duarum inscriptionum veterum Herodis attici rhetoris et Regillae 
conjugis honori positarum, explicatio. Ejusdem Ad Dosiadae aras, Simmiae Rhodii ovum, 
Atlas, Securim, Theocriti Fistulam, Notae, Poleni, II, 609-732. 
 
Saumaise, Claude de: Siehe auch unter Meursius, Joannes, der Ältere: De ludis. 
 
Savot, Louis: Dissertationes de nummis antiquis, divisae in quatuor partes, ex Gallica in 
Latinam linguam transtulit L. Neocorus, Graevius, XI, 1132-1325. 
 
Savotus, Ludovicus: Siehe Savot, Louis. 
 
Scaliger, Joseph Juste: De re nummaria antiquorum dissertatio. Liber postumus. Ex 
Bibliotheca Academiae Lugd. Bat., Gronovius, IX, 1493-1548. 
 
Scaliger, Josephus Juste: De veteri anno Romanorum, Graevius, VIII, 307-324. 
 
Scaliger, Julius Caesar: De comoedia & tragoedia, ejusque apparatu omni & partibus, 
commentatio, Gronovius, VIII, 1493-1548. 
 
Scaliger, Julius Caesar: De versibus comicis tractatus, Gronovius, VIII, 1549-1576. 
 
Schefferus, Joannes: Agrippa liberator, sive, Dissertatio de novis tabulis, Graevius, VIII, 975-
1006. 
 
Schefferus, Joannes: De antiquorum torquibus syntagma, Graevius, XII, 901-948. 
 
Schefferus, Joannes: De militia navali veterum, libri quatuor, ad historiam Graecam 
Latinamque utiles, cum figuris, Poleni, V, 745-1042. 
 
Schefferus, Joannes: De varietate navium dissertatio. Accedit Josephi Laurentii, De eadem 
materia schediasma, Gronovius, XI, 769-792. 
 
Schefferus, Joannes: De re vehiculari veterum libri duo, cum figuris, Poleni, V, 1045-1502. 
 
Schefferus, Joannes: In diatribam Pyrrhi Ligorii De vehiculis antiquorum notae, Poleni, V, 
1535-1546. 
 
Schefferus, Joannes: Siehe auch unter Opelius, Constantinus. 
 
Schelius, Ratbodus Hermannus: Siehe Hyginus Gromaticus; Polybius: De castris romanis. 
 
Schoettgen, Christian: Historia librariorum & bibliopolarum veteris et medii aevi, ex idoneis 
monumentis collecta. Ex editione auctiore, quae prodierat Germanica lingua, nunc primum 
Latine reddita, Poleni, III, 831-850. 
 
Schook, Marten: Achaja vetus, juxta suum fatum in usum praesentis seculi delineata, 
Gronovius, V, 2142-2208. 
 
Schott, Johann Carl: Homericae Apotheosis in antiquo lapide designatae nova explanatio; 
Item De delphici tripodis usu et de engastrimythorum munere conscripta gallice auctore 
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Schott, Regis Prussiae consiliario & ejusdem bibliothecae ac musei custode. Reddita latine 
interprete Petro Facciolo, cum figuris, Poleni, II, 293-364, 1 Bl., ill. 
 
Schrijver, Pieter: Siehe unter Volterrano, Raffaele Maffei. 
 
Schubart, Georgius:  Enarratio parergica Metamorphoseos Ovidianae de diluvio deucalionis, 
Gronovius, X, 701-740. 
 
Scriverius, Petrus:  Siehe Schrijver, Pieter. 
 
Senftleben, Andreas: De Alea veterum, liber singularis, Gronovius, VII, 1121-1212. 
 
Servilius, Joannes: De mirandis antiquorum operibus, opibus et veteris aevi rebus, pace 
belloque magnifice gestis, libri tres, Sallengre, I, 1125-1236. 
 
Servius, Petrus: Antiquarum mulierum Romanarum nomina, praenomine eas insignitas, 
Graevius, II, in Praefatione. 
 
Servius, Petrus: De odoribus, dissertatio philologica, Gronovius, IX, 645-676. 
 
Sextus Rufus: De regionibus urbis Romae, cum emendationibus Onuphrii Panvinii, Graevius, 
III, 89-98. 
 
Siccama, Sibrandus Tetardus: Commentarius in fastos kalendares Romanorum, Graevius, 
VIII, 33-80. 
 
Siccama, Sibrandus Tetardus: De centumvirali judicio libri duo, Graevius, II, 825-860. 
 
Siccama, Sibrandus Tetardus: De veteri anno romano Romuli & Numae Pompilii antitheses, 
Graevius, VIII, 81-88. 
 
Sigonio, Carolo: De antiquo jure Italiae, Graevius, II, 379-520. Enth. 1 Faltbl., Nova & exacta 
chorographia Latii, sive territorii Romani, juxta veterem & novum situm parallela nominum 
comparatione elaborata, Graevius, II, zwischen 392 und 393. 
 
Sigonio, Carolo: De antiquo jure provinciarum, Graevius, II, 519-678. 
 
Sigonio, Carolo: De binis comitiis & lege curiata posterior cum Nicolao Gruchio Disputatio, 
Graevius, I, 837-862. 
 
Sigonio, Carolo: De judiciis libri tres, Graevius, II, 679-824. 
 
Sigonio, Carolo: De jure antiquo civium Romanorum, Graevius I, 73-222.  Sequuntur 
addenda & mutanda quae in editione Parisiensi anni M.D.LXXII. ab ipso auctore multis in 
locis aucta leguntur, in ceteris autem editionibus non extant., cum  additamentis ex editione 
Parisiensi 1572, Graevius, I, 223-266. 
 
Sigonio, Carolo: De lege curiata magistratuum & imperatorum, & jure eorum, Liber ad 
Nicolaum Gruchium, Graevius, I, 951-1004. 
 
Sigonio, Carolo: De nominibus Romanorum liber, Graevius, II, 957-994. 
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Sigonio, Carolo: Nova & exacta chorographia Latii. Siehe unter Sigonio, Carolo: De antiquo 
jure Italiae. 
 
Sigonio, Carolo: De Republica Atheniensium libri IV, Gronovius, V, 1497-1628. 
 
Sigonio, Carolo: De temporibus Atheniensium Lacedaemoniorumque, liber, Gronovius, V, 
1629-1676. 
 
Sirmondus, Jacobus: Antiquae inscriptionis, qua L. Scipionis Barbati F. expressum est 
elogium, explanatio, cum figuris, Graevius, Graevius, IV, 1832. 
 
Smetius, Martinus: [Kalendarium rusticum in marmore quadrato, quatuor lateribus inscripto 
quod olim erat apud Angelum Colotium Episcopum Nucerinum, postea vero trasportatum fuit 
ad palatium novuum Farnesianum, in campo Florae, nachgestochen nach M. Smet: 
Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam liber. Accessit auctarium a Iusto Lipsio, 
Lugduni Batavorum: Ex Officina Plantiniana, 1588.], Graevius, VIII, Bl. 21.  Siehe auch 
unter Orsini, Fulvio. 
 
Snellius, Willebrodus: De re nummaria, liber singularis, Gronovius, IX, 1549-1588. 
 
Souterius, Daniel: Palamedes, sive De tabula lusoria, alea & variis ludis, libri tres, quorum, I. 
Philologicus, II. Historicus, III. Ethicus, seu moralis, Gronovius, VII, 997-1120. 
 
Spanheim, Ezechiel: De nummo Smyrnaeorum, seu de vesta et prytanibus Graecorum, 
diatriba, cum figuris, Graevius, V, 659-701. 
 
Spanheim, Ezechiel: Orbis Romanus, seu Ad constitutionem Antonini Imperatoris, de qua 
Ulpianus Leg. XVII Digestis de statu hominum, exercitationes duae, Graevius, XI, 1-170. 
 
Spanheim, Ezechiel: Siehe auch unter Cuperus, Gisbertus: De elephantis. 
 
Sperling, Otto, der Jüngere: De crepidis veterum diatribe, Gronovius, IX, 961-976. 
 
Sperlingius, Otto: Siehe Cuperus, Gisbertus. 
 
Spon, Jacob: De origine strenarum dissertatio epistolica, historico-moralis, Gronovius, IX, 
205-211. 
 
Spon, Jacob: Ignotorum atque obscurorum quorundam deorum arae, notis illustratae, cum 
quorundam eruditorum epistolis ad eandem rem pertinentibus, Gronovius, VII, 233-269. 
 
Spon, Jacob: Miscellanea eruditae antiquitatis, in quibus marmora, statuae, musiva, 
toreumata, gemmae, numismata, Grutero, Ursino, Boissardo, Reinesio, aliisque antiquorum 
monumentorum collectoribus ignota & hucusque inedita referuntur ac ilustrantur, referuntur 
ac illustrantur, cum figuris, Poleni, IV, 633-1400. 
 
Spon, Jacob: Rei antiquariae selectae quaestiones in varias dissertationes distributae, Gallice 
scriptae, Latine redditae, quibus nummi, anaglypta, statuae, musiva, & inscriptiones antiquae, 
multis ex aere adjectis figuris, illustrantur. Redditae Latine interprete Petro Facciolo Sac. Th. 
Doct. Coll. & in Seminario Patavino rhetoricae artis praeceptore, cum figuris, Poleni, IV, 369-
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630, 1 Bl., ill. Enth. auch: Peiresc, Nicolas Claude Fabri de: De inscriptione in annulo 
antiquo, ex epistola Peireschii ad Holstenium, 1619, 463-466. 
 
Spon, Jacob: Siehe auch unter Meursius, Joannes: De populis. 
 
Stephanus (Byzantinus): De Dodone fragmentum, quo tota veterum doctrina & fabulatio de 
perantiquo oraculo isto continetur, cum exercitationibus recognitis Jacobi Gronovii, cum 
figuris, Gronovius, VII, 269-321. 
 
Stephanus, Henricus: Siehe Etienne, Henri. 
 
Stephanus, Joachimus: De jurisdictione veterum Graecorum liber, Gronovius, VI, 2675-2756. 
 
Streinius, Richardus: De gentibus & familiis Romanorum, Graevius, VII, 1070-1141. 
 
Suares, Joseph Marie: De foraminibus lapidum in priscis aedificiis diatriba. Necnon Andreae 
Alciati De magistratibus, civilibusque & militaribus officiis, Dissertatio, Sallengre, I, 313-
323. 
 
Suares, Joseph Marie: Siehe Suaresius, Joseph Maria. 
 
 
Taffino, Pietro, Audomarensis: De veterum Romanorum anno seculari, ejusque potissimum 
per ludos seculares celebritate, eorumque chronologia in duas partes distributus, opus 
historicum, chronologicum & criticum, Graevius, VIII, 467-640. 
 
Tholosanus, Gregorius: De nundinis & mercatibus mantissa, Graevius, VIII, 700-704. 
 
Thomasinus, Jacob Philipp: Siehe Tomasini, Giacomo Filippo. 
 
Thomasius, Jacobus: Siehe unter Wower, Joannes à. 
 
Thulemarius, Henricus Gunterus: Siehe unter Freher, Marquard. 
 
Thylesius, Antonius: De coloribus libellus, Gronovius, IX, 709-724. 
 
Thysius, Antonius, der Jüngere: De republica Atheniensium discursus politicus, ut et collatio 
Atticarum et Romanarum legum, Gronovius, V, 1361-1372. 
 
Thysius, Antonius, der Jüngerer: Collatio legum Atheniensium & Romanarum, Gronovius, V, 
1373-1396. 
 
Tollius, Jacobus: Siehe unter Bacchini, Benedetto. 
 
Tollius, Jacobus: Siehe unter Nardini, Famiano. 
 
Tomasini, Giacomo Filippo: De donariis ac tabellis votivis liber singularis, cum figuris, 
Graevius, XII, 737-884. 
 
Tomasini, Giacomo Filippo: De tesseris hospitalitatis, liber singularis, in quo jus hospitii 
universum, apud veteres potissimum, expenditur. Accedunt quaedam ex Antonio Augustino & 
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Joanne Chifletio ad majorem illustrationem hinc inde inserta, cum figuris, Gronovius, IX, 
213-283. 
 
Tomasini, Giacomo Filippo: Manus Aeneae Cecropii votum referentis dilucidatio, cum 
figuris, Gronovius, X, 657-672, 1 Bl., ill. 
 
Torre, Philippe de: Siehe Turre, Philippus a. ck 
 
Torrigio, Francesco Maria: Notae ad vetustissimam ursi togati ludi pilae vitrae inventoris 
inscriptionem, Graevius, XII, 389-404. 
 
Trelierius, Stephanus: De jurejurando liber, Graevius, V, 869-884. 
 
Trichet Du Fresne, Raphael: Epistola de Charondae effigie in Catanensi nummo expressa. 
Apud Petrum Seguinum in nummo argenteo, cum figuris, Gronovius, X, 569-575. 
 
Trigland, Jacobus, der Jüngere: Conjectanea ad quaedam obscura fragmenti de Dodone loca, 
Gronovius, VII, 322-324. 
 
Tristanus, Joannes: Siehe unter Le Roy, Jacques: Achates Tiberianus. 
 
Turnebus, Adrianus: De vino ac ejus usu et abusu, libellus, Gronovius, IX, 517-536. 
 
Turre, Philippus a: Explicatio inscriptionis Taurobolii Lugdunensis, Sallengre, III, 853-864. 
 
Turrigius, Franciscus Maria: Siehe Torrigio, Francesco Maria. 
 
 
Ursatus, Sertorius: Siehe Orsati, Sertorio. 
 
Ursinus, Fulvius: Siehe Orsini, Fulvio. 
 
Usher, Jacob: De Macedonum & Asianorum anno solari dissertatio, cum Graecorum 
astronomorum parapegmate, ad Macedonici & Juliani anni rationes accommodato, Gronovius, 
IX, 1205-1267. 
 
Usserius, Jacob: Siehe Usher, Jacob. 
 
 
Valeriano, Pierio: De fulminum significationibus, cum figuris, Graevius, V, 591-618. 
 
Valesius, Henricus: Siehe Rigault, Nicolas. 
 
Vauchopius, Georgius: De magistratibus veteris populi Romani tractatus, Sallengre, III, 1001-
1040. 
 
Venerius, Joannes Antonius: De oraculis et divinationibus antiquorum, tractatus succinctus et 
exquisitus, Gronovius, VII, 325-356. 
 
Vento Santone, Elia: Siehe Vinet, Élie. 
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Victor, Publius: Siehe Publius Victor. 
 
Vindingius, Erasmus: Hellen, in quo singulorum antiquae Graeciae populorum incunabula, 
migrationes, coloniarum deductiones, & res praecipuae gestae, urbiumque & regnorum 
origines, mutationes, interitus, & principum in iis successiones, e Graecis praecipue 
scriptoribus historicis, poetis, geographis, oratoribus & grammaticis exponuntur. Ex Ms. 
auctoris autographo nunc primum eduntur, Gronovius, XI, 1-569. 
 
Vineto, Elia: Siehe Vinet, Élie. 
 
Vinet, Élie: Siehe unter Priscianus Caesariensis. 
 
Viola, Petrus: De veteri novaque Romanorum temporum ratione Libellus, Graevius, VIII, 
165-198. 
 
Volterrano, Raffaele Maffei: De magistratibus & sacerdotiis Romanorum commentarius, cum 
notis Petri Scriverii, Sallengre, III, 945-964. 
 
Volusius Metianus: Siehe unter Priscianus Caesariensis. 
 
Vorstius, Adolphus: Epistola de obitu V.C. Joannis Meursii ad filium ejus Joannem, juvenem 
praestantissimum, ut & epitaphia in ejusdem morte per A. Buchellium & Nicolaum Heinsium, 
Gronovius, X, 654-656. 
 
Vossius, Isaac: De antiqua urbis Romae magnitudine, cum figuris, Graevius, IV, 1493-1516. 
 
Vossius, Isaac: De Triremium & Liburnicarum constructione dissertatio, Graevius, XII, 705-
734. 
 
 
Welser, Anton: Antonii Velseri ad Hieronymum Fabrum medicum, De zeta & zetario, sive 
diaeta & diaetario epistola, Poleni, III, 1311-1318. 
 
Wendelin, Gottfried: Gothifredi Wendelini ad superiores Alberti Rubenii epistolas responsio, 
Graevius, XI, 1392-1395. 
 
Wendelin, Gottfried: Siehe auch unter Rubenius, Albertus. 
 
Wolfius, Hieronymus:  Siehe unter Morelli, Gulielmo. 
 
Wower, Joannes à: Polymathia tractatio. Integri operis de studiis veterum 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΟΝ cum praefatione Jacobi Thomasii. Accesserunt praetera auctoris vita & 
elogia in polymathiam, item tabellae synopticae, Gronovius, X, 985-1160. 
 
 
Xylandrus, Guglielmus: Siehe unter Phlegon (Trallianus). ck 
 
Xylandrus, Guglielmus: Siehe unter Plutarchus. 
 
 
Zamoscio, Joannes Sarius de: Siehe Zamoyski, Jan. 
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Zamoyski, Jan: De senatu Romano, libri duo, Graevius, I, 1067-1140. 
 
Zeno, Apostolo: Siehe unter Astori, Giovanni Antonio: Epistola De deo Brotonte. 
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